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ABSTRACT 
The relation between marine transport system and country development are 
depend on each other. According to this, developing the economic sector should be 
supported by good marine transportation system. Generally improvement of marine 
transport system would find lower cost. A higher profit as the out come and 
automatically would ttiger the economic develop. 
For the optional role of transport system, it's necessary to provide a proper 
supply of transport capacity. However, the number of capacity demanded and 
consideration of profitable investment is not such an easy to decide. 
On this study, the route chosen to analyse was Bajowe - Kolaka. Therefore, 
it 's reasonable to deciding the proper capacity of ship to be design. 
The operational costs are calculated to find out the feasibility of investment. 
Analyse of the economic side of the concept. 
The result of this study is a feasible ship design to supply the increase of 
maritime transport demand on this route analysed. That supported and triggered the 
development of the economic on the area and generally the development local and 
nation . 
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KOLAKA 
ABSTRAK 
Hubungan antara pembangunan dan jasa transportasi adalah san gat erat dan 
saling tergantung satu sama lain, oleh sebab itu untuk membangun perekonomian 
perlu di dukung dengan pembangunan dan perbaikan dalam bidang transportasi. 
Perbaikan bidang transportasi pada umumnya akan menghasilkan terciptanya 
penurunan ongkos pengiriman barang, cepat, output yang besar dan keuntungan yang 
tinggi sehingga secara otomatis memacu berkembangnya perekonomian. 
Untuk mencapai peran transportasi yang optimal maka dibutuhkan kapasitas 
angkutan yang memadai untuk mendukung kegiatan perekonomian tersebut, namun 
harus diperhatikan bahwa pemenuhan kapasitas tersebut dan tingkat investasi 
merupakan hal yang tidak mudah. 
Dalam T A ini dipilih rute pelayaran Bajowe-Kolaka, oleh karena itu data 
mengenai arus penumpang dari tiap pelabuhan dan kapal hingga beberapa tahun 
mendatang merupakan variabel penentuan armada kapal dan trip per tahun. 
Perhitungan biaya operasional dilakukan untuk mengetahuitingkat kelayakan 
dari investasi yang ditanamkan. 
Hasil akhir analisa akan diperoleh suatu sarana untuk pemenuhan kebutuhan 
transportasi yang menunjang pertumbuhan ekonomi baik lokal dan nasional. 
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BAB I 
PENOAHlJLUAN 
1.1. LA TAR BELAKANG 
Sejalan dcngan penerapan Otonon1i Daerah (Otda), derap pembangtman di 
berbagai daerah tents bergema_ Penataan infra maupun suprastruktur terus dilakukan. 
Surabaya sebagai kota metropolitan tents berusaha memajukan daeralmya. 
Salah satunya adalah dengan pembangtman jembatan Suramadu (yang 
menghubtmgkan Surabaya dan Madura), dengan harapan dapat menyeimbangkan 
pettumbuhan ekonomi an tara Madura dan Surabaya (Sumber . Jawa Pos. );.amis 22- 8- 2002) 
Dengan dibangunnya jembatan Suramadu maka transportasi !aut yang 
menghubungkan Surabaya- Madura lambat latm akan ditinggalkan para penggtmanya. 
Sehingga kemtmgkinannya kapal Ro-Ro yang ada sekarang ini tidak dipergunakan 
lagi untuk daerah tersebut. Saat ini di pelabuhan Ujtmg dioperasikan 17 kapal padahal 
dengan 12 kapal dennaga I,II dan III sudah penuh untuk tiap keberangkatan. Jadi pada 
dasamya penyeberangan Ujung-Kamal memang kelebihan kapaL Untuk 
memaksimalkan pengoperasian kapal ferry ini maka dipilih altematif penyeberangan 
Bajoe-Kolaka. 
Kolaka adalah kota yang terdapat di propinsi Sulawesi Tenggara dan 
merupakan daerah industri pertambangan Nikel. Sedangkan Bajowe adalah kota yang 
berada di propinsi sulawesi selatan. Kedua kota ini terpisah sangat jauh bila rnelalui 
jalan darat ± 2 hari tetapi bila melewati jalan laut jaraknya dekat karena hanya 
menyeberangi teluk Bone ± 85 milllaut. 
Aliran barang dari makasar ke kendari lebih banyak menggunakan annada 
ferry, tetapi pelabuhan Bajoe-Kolaka tidak melayani penyeberangan selama 24 jam, 
hal ini dikarenakan pengaruh pasang-sumt, karena perairan di sekitar dennaga 
mengalami pendangkalan terus menerus pada setiap tahunnya. Kapal pertama 
diberangkatkan pukul 15:00 WITA. kapal kedua pukul 17:00 WITA, kapal ketiga 
pukul 20:00 WITA dan kapal keempat pukul 22:30 WIT A dan begint pula sebaliknya 
kapal yang menuju Sulawesi selatan. 
Untuk saat ini pelabuhan Bajoe-Kolaka dikembangkan dengan pembangunan 
tenninal di dekat pelabuban dan pembangunan dennaga bam. Pembangunan ini akan 
memakan waktu dua tahun, pengurukan !aut telah dilakukan untuk tenninal dan 
rencananya akan selesai pada tahtm 2004, ini adalah bukti bahwa pelabuhan Bajoe-
Kolaka memiliki prospek yang baik di tahun-tahun mendatang. 
Analisa daerah ini sangat perlu dilakukan karena terlihat sangat prospektif dan 
perairan teluk Bone memiliki karakter ombak yang tidak terlalu besar hampir sama 
seperti pada selat Madura. Sehingga perlu dianalisa kemungkinan pengoperasian 
kapal ro-ro Ujung-Kamal untuk daerah Bajowe-Kolaka. 
1.2. PERUMUSAN MASALAH 
• Berapa biaya operasional yang dikeluarkan ? 
• Berapa pemasukan dari pengoperasian kapal tersebut') 
• Apakah kapal ro-ro Ujung-Kamal layak untuk daerah Bajowe - Kolaka dari 
aspek teknis dan ekonomis? 
1.3. BAT ASAN MASALAH 
Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
• Peninjauan aspek teknis dari segi kapasitas penumpang 
• Tidak terdapatforce major yang dapat mempengamhi migrasi 
• Peninjauan ekonomis dititik beratkan pada biaya operasional 
• Kebijakan politik dan sosial tetap 
1.4. TlJJUAN 
Tujuan yang akan dicapai adalah: 
' " · 1<!$1 -.i 
• Kapal ro-ro Ujung-Kamal layak untuk daerah operas1 Bajowe-Kolaka dari 
aspek teknis dan ekonomis 
1.5. MANFAAT 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan tugas akhir ini adalah: 
• annada penyeberangan Bajowe-Kolaka dapat ditambah tanpa membangun 
kapal baru 
• memberdayakan kapal ro-ro Ujung-Kamal 
• memperpendek waktu perjalanan dibandingkan melalui darat 
1.6. METOOE PENELJTIAN 
1. Studi literatur tentang kapal ferry, transportasi dan perencanaan transportasi 
2. survey lapangan untuk mendapatkan : 
a. Data Awal 
Sebagai langkah awal adalah mencan data-data yang dapat digunakan dalam 
perhinmgan yaitu : 
• Data pelabuhan Ujung-Kamal dan Bajowe-Kolaka 
• Kondisi perairan 
• Jumlah migrasi atau perpindahan dari Bajowe-Kolaka 
• Angka pertambahan penduduk, jmnlah kedatangan kapal , pendapatan 
perkapita dan komoditi yang keluar pulau 
• Rules 
• Data kapal ro-ro Ujung-l).amal 
• Dan sebagainya 
b. Pengolahan dan Analisa Data 
Setelah data-data tersebut didapatkan, kita dapat menganalisa kapal ro-ro 
Ujung-Kamal dengan daerah operasi Bajowe-Kolaka dari se6Yi teknis dan 
ekonomis. 
c. Pengambilan Kesimpulan 
Kesimpulan dapat diambil berdasarkan hasil pengolahan data dan hasilnya bempa 
kelayakan kapal fery ro-ro ujungkamal pada daerah operasi Bajowe-Kolaka 
"(Dan 'l(flmi tid'al{_mencipta/(gn fangit cfan 6umi cfan apa yang acfa cfumtara 
/i.!cfuanya tanpa liil{_maE rtang cfemiftzan ztu aailfaii anggapan orang-orang k_aji0 
. mak,a cefaf(a[afi orang-orang kg, .fir itu-/(grena merel{_a a!{_ an masuftnerakg" 
( Sliacf: 27) 
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BABII 
TINJAUAN UMUM 
BAB II 
TIN.JAUAN UMUM 
11.1. Peranan Transportasi sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Daerah 
Transportasi adalah suatu tindakan, proses, atau hal memindahkan barang dan 
penumpang dengan suatu cara yang berguna bagi manusia. Oleh karena itu sistim 
transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari infrastruktur setiap 
daerah, baik daerah perkotaan maupun pedesaan, pada negara maju ataupun negara 
berkembang, maka perencanaan transportasi sangat erat hubungannya kebijakan 
ekonomi dan sosial secara luas. Pada dasamya ada tiga karakteristik utama dari 
masalah teknik dan perencanaan transportasi yaitu: 
1. daerah yang harus direncanakan yang menyangkut ribuan ataupun jutaan 
perjalanan penduduk denganjumlah angkutan yang berbeda-beda 
2. dengan tersedianya beragam cara dalam teknologi transportasi dengan 
beragam cara operasi ataupun harga, terdapat banyak cara untuk menguba:h 
sistim transportasi di daerah tersebut 
3. tujuan yang hendak dicapai dengan peningkatan sistim transportasi sering 
kali sukar didefinisikan dengan angka, dan dengan sendirinya tidak hanya 
menyangkut soal waktu peijalanan seseorang. 
Pada negara berkembang seperti Indonesia, keputusan mengenai masalah 
transportasi sangat berkaitan dengan keputusan yang menentukan skala prioritas 
untuk perkembangan ekonomi dan pembahan sosial, dalam merencanakan fasilitas 
transportasi di masa yang akan datang di suatu daerah . 
Diharapkan dengan berkembangnya transportasi di suatu daerah dapat 
memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. 
<Jt ;f<ll /1-2 
11.2. Keadaan Geografi Propinsi Sulawesi Selatan 
Propinsi Sulawesi Selatan yang beribukota Makassar terletak antara 0°1 2' -
8° Lintang Selatan dan 116"48. - 122°36 · Bujur Timur yang berbatasan dengan 
propinsi Sulawesi tengah di sebelah utara dan teluk Bone serta propinsi Sultra di 
sebe1ah timur. Batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah Selat Makassar 
dan Laut Flores. 
Luas wilayah propinsi Sulsel tercatat 62.362 km persegi yang meliputi 22 kabupaten 
dan dua kota. Kabupaten Luwu Utara dan Mamuju mempakan dua kabupaten terluas 
dengan luas masing-masing 14 .964 km persegi dan 11.036 km persegi atau luas dua 
kabupaten tersebut mempakan 42 persen dari selumh wilayah Sulsel. 
Tal1lm 1990 jmnlah penduduk Sulawesi Selatan bam mencapa1 
6.895.670jiwa, kemudian yaitu pada tahun 1994 meningkat menjadi 7.372.981 jiwa, 
pada tahun 1995 meningkat menjadi 7.478.468 jiwa, dan pada tahun 1999 menjadi 
7.978.435 jiwa dengan demikian laju peryambahan penduduk Sulawesi Selatan 
kurun waktu 1990-1994 adalah 1,67% pertahtm dan kunm waktu tahtm 1995-1999 
yaitu 1,63% pertahun. Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Bone yaitu 1.18% 
pertahun dari tahun 1990-2000.(lihat lampiran). 
Gambaran kemampuan suatu daerah da1am mengelola sumber daya alam 
yang dimilikinya dapat dilihat pacta nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bmto) 
propinsi tersebut. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, 
karena untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah faktor kenaikan harga 
barang dan jasa konstan. Tabel 2.1. dibawah ini menampilkan PDRB propinsi Sulsel 
berdasar sektor penyusunnya. Dengan mengetahui PDRB suatu daerah dalam hal ini 
adalah propinsi Sulawesi Selatan maka dapat kita keHihui perkapita dari suatu 
daerah, sebagai indikasi pertumbuhan ekonomi. 
I 
UR-\IAN 
/Jescnplion 
( l) 
I. I'DRll alas uasar harg.a pasar- GRIJP o1.\lorke1 Pric~ 
(.I UTA RUPIAl!-.\ Iii/ions Rupiahs) 
2. PENYUSUTAN-Deprecimion 
(.llJTA RlJPIAll-.1/il/ions Rupiahs) 
3. PDRN AlAS DASAR f IARGA PASAR- NRDP o1 Markel Price 
(.!UTA RUPIAH- .\Jillions Rupiahs) 
4. PAJAK TAK LANGSUNG-.\'e1 Jndirecl Tax 
(JUTA RUPIAH -Ali/lions Rupiahs) 
5. PORN ATAS DASAR BIA YA FAKTOR-NRDP a! Facwr Cos! 
(JUT A RUPIAH-Millions Rupiahs ) 
6. PENDUD\JK-Popula!ion 
(.IIWA-P~op/e) 
7. ANGKJ\ PERKAI'ITA-Per ('apila f'i"f!.ure 
PDRB l'ERKJ\PITA- CIRDP Per Capila 
i'RlJPIAJl-Rupiahs) 
PORN ATAS DASAR BIA YA FAKTOR PERKAPJTA-
.\'DRP a/ Faclor Cos! Per !api!a 
( R IJPIA I !-Rupiahs ) 
*) angka scmentara 
I 
" 
199X I 999 2000*) 
I I 
(2) m (-l) 
21.950.763,92 24 064 892,99 26.596.246,91 
970.069,41 1.676.1 07,R 1 1.852.415;35 
20.980.694,51 22:1XR.785, IS 24 .7HS31 ,56 
789.459.22 864.652.42 955.604,05 
20. 191 .235.29 21.524.132,76 23 .788.227,51 
7.897.600 7.697.269 7.787.299 
2.779.422 3.126.420 :1 .415.:ln 
2.556.629 2. 796.334 3.054. 747 
Tabcl 2. 1. produk Domestik Regional Bruto dan Angka Perkapita Sulsel Alas Dasar Harga Berlaku. 
Pelabuhan Bajowe adalah pelabuhan yang terletak di kabupaten Bone dengan 
aktifitas bongkar muat yang selalu ramai. Pada tahun 1994 banyaknya kunjungan 
kapal ke pelabuhan ini sebanyak 966 unit dengan 768.856 DWT Pada talmn 1999 
sebanyak 939 unit dengan 51.114 DWT tetapi pada tahun 2000 menurun menjadi 
807 unit dengan 47.545 DWT.(untuk lebih lengkapnya dapat lihat di lampiran) 
11.2. Propinsi Sulawesi Tenggara 
Propinsi Sulawesi Tenggara terletak di tenggara Pulau Sulawesi. Secara 
geografis terletak di bagian selatan garis katulistiwa, memanjang dari utara ke selatan 
di antara 3° - 6° Lintang Selatan dan membentang dari Barat dan Timur di antara 
120°45 ' - 124°60' Bujur Timur. Propinsi Sulawesi Tenggara di sebelah utara 
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berbatasan dengan propinsi Sulawesi Selatan dan propinsi Sulawesi Tenggah, 
sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Laut 
Banda dan sebelah barat berbatasan dengan propinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone. 
Propinsi Sulawesi Tenggara memiliki Luas wilayah ± 38.142 km persegi dan 
wilayah perairan I aut diperkirakan seluas ± 110.000 km persegi. Propinsi Sulawesi 
Tenggara terdiri atas empat wilayah kabupaten yaitu kabupaten Buton, Muna, 
Kendari dan Kolaka, dan dua wilayah kota Administratifyaitu Kendari dan Bau-Bau. 
Propinsi Sulawesi Tenggara dari sudut oceanografi memiliki perairan (!aut) 
yang sangat luas . Luasnya mencapai ± 110.000 km persegi. Perairan ini sangat 
potensial untuk mengembangkan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari , 
karena disamping memiliki bennacam-macam hasil ikan, juga memihki panorama 
1aut yang sangat indah. 
Tahun 1971 jumlah penduduk Sulawesi Tenggara bam mencapai 714.120 
jiwa. sembi1an tahun kemudian yaitu pada tahtm 1980 meningkat menjadi 942.302 
jiwa, pada tahun I 990 meningkat menjadi 1.349.619 jiwa, dan pada tahtm 1994 
menjadi 1.433.074 jiwa dengan demikian laju pertambahan penduduk sulawesi 
Tenggara kurun waktu 1971.-1980 adalah 3,09% pertahun dan kumn wakm tahun 
1980-1990 yaitu 1.98% pertahun. Pertmnbuhan penduduk propinsi ini cukup tinggi 
karena salah satu mjuan transmigrasi. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi 
di kabupaten Kolaka yaitu 5,20% pertahun. 
Kolaka adalah salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Tenggara 
dengan luas wilayah I 0.310 km persegi dengan kepadatan penduduk ± 23 per km2 . 
Pelabuhan Kolaka adalah salah satu pelabuhan terbesar di propinsi Sulawesi 
Tenggara dan hasil yang banyak dipindahkan melalui pelabuhan ini adalah komoditi 
(GA1;)~ -rue 1 1· t ' ' ;J(N' ~ ",]- · - ' \ \ . (/l; 1</l If-5 
hasil perkebunan dan hasil hutan . Tabel 2.2. menampilkan volume dan nilai 
perdagangan yang keluar. 
I JEN IS BARANG 
! ( 'ommodit ies 
( 1) 
I I. lli\SII . PANGAN 
I. I. Ku~ang K.::dd ai 
1.2. Jagung 
U. Dcdak 
2. 11/\SIL PERKf"lllJNAN 
2. 1. Kopra 
2.2. Jambu Md .:: 
2.3. Kakao 
2.~ . Kopi 
2.5. Kemiri Kulit 
2.6. C.::ngkch 
J. HASIL-1 1/\SIL InJTi\N 
3. I Kavu Rimba Gergajian 
3.2. Rotan 
-~.:~. K~~- ~: R i r!~!x: Lne 
3.4. Ckmbol 
~ - HAS!L PERlKi\Ni\N 
-ll . Ikan kcring Campuran 
4.2. lkan Cakalang S.::gar 
4 .. '. lJdang Putih 
4 . ~ . Udang Wmdu 
4.5. Agar-agar 
4.6. Teripang 
4. 7. Nencr/Benur 
4.8. Japing-japing 
4. ~ - Rwnpul Laut 
4. I 0 lkan A sin 
I 
~ :~:: 
Ton 
I
I Ton 
Ton 
Ton 
T 
I 
.on 
Ton 
I 
Ton 
Ton 
1 Ton 
1 T·,...., I ..... 
I ~;; 
I ~~:: Ton I Ton 
I Ton Ton 
I !on I 1 0 11 
SATUAN 
lin i t 
(2) 
VOL UME 
/'o/ume 
90.000 
145.030 
49iooo 
2 . 1 31 . 1 3~ 
1.865.000 
14.931.0 17 
17.001l 
50.000 
1.630.864 
19.772.536 
925 .750 
9. 741.192 
24.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 28.ooo I 200.200 
(3) 
NlLAl 
i I aluefOOO Rp! 
87.400 
53.44 1 
99.400 
1.020.573 
2.984.000 
I 36.847.478 
I 
34. !00 
15.000 I 4.566.420 
I 3.366.83 1 
I ~6 1 6~~ I ) oLJ .s) ) 
1 
;non 
I ~ 
I ~ 0 
1 8.4oo I 670.836 
(4) 
Tabel.2 .2. Volume dan ni lai perdagangan antyar puJau kclua r mcnumt jenis barang di Kab Kolaka tahun 1994 
Adapun untuk penyeberangan Ferry tiap tahtmnya selalu mengalami peningkatan 
yang sangat mencolok pada talmn 1989 banyaknya kapal yang datang 646 tmit, lalu 
tahun 1992 menjadi 1.568 unit, tahun 1993 menjadi 2.276 unit.(lebih lengkapnya 
dapat lihat di lampiran ). Untuk migrasi dari sulawesi selatan ke sulawesi tenggara 
tidak hanya terdapat di Bajoe- Kolaka tetapi dapat juga dari Siwa- Lasusua (lihat 
pada peta lampiran) dengan kapal pelra dan kapal cepat. Sebagai catatan pelra ini 
sangat berperan dalam membantu perpindahan penduduk dan distribusi barang. Dan 
wakht penyeberangannya relatif lebih cepat sekitar 4 jam, oleh karena iht pada 
penyeberangan Bajoe - Kolaka antrian penumpang tidak mencolok seperti di 
Ujung - Kamal, tetapi antrian justru terjadi pada komoditas barang dan angkutan 
(truck dan bus). 
t 
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PETA LINTASAN BAJOE- KOLAKA 
,, 
.1 .. ~-yc\.; :.).1,~ u, ":"Y. 
Gambar 2. 1. Peta lintasan Bajoe-Kolaka 
11.3. Profil Pelabuhan 
• Pelabuhan Bajoe 
1. Letak 
.!("(."" 
r~ t.:;:Ao .• 
1'. "'Fl.I·<;;A llf.S \>! 
tB)1<B II-6 
Pelabuhan Bajoe terletak dipantai barat Teluk Bone pada postst 
04°33 '26"S/1 20° 24 ' 26"T. 
2. Keadaan Hidro-Oseanografi 
a. Hidrografi 
Pantai sekitar pelabuhan Bajoe landai, dasar laut sekitar pantai lumpur 
dan pasir. Disekitar pelabuhan Bajoe terdapat banyak Karang-karang 
<ti; I<Jl II-/ 
yang berbahaya bagi pelayaran. Tempat berlabuh yang baik biasanya 
dikedalaman 8 sampai 9 meter, dasar lautnya lumpur. 
b. Pasang Surut 
Waktu tolok :GMT+ 08.00 
Sifat pasut : Campuran, condong keharian ganda. Tunggang air 
rata-rata pada pasang pumama 95 em dan pada pasang mati 30 em. 
c. Gelombang 
Bulan Desember - Januari- Pebruari : 0,3 - 1 ,5 meter 
Bulan Maret- April - Mei : 0,3 - 0,8 meter 
Bulan Juni - Juli - Agustus : 0,5- 1,0 meter 
Bulan September - Oktober - Nopember : 0,3-0,6 meter 
d. Angin 
Bulan Desember - Januari - Pebmari 
Arah 
Kecepatan 
Dominan 
: B/BL/U/TL 
: 03 - 08 knots 
: B/15 knots 
Bulan Maret - April - Mei 
Arah : B/BL/U/TL 
Kecepatan 
Domin an 
: 03 - 07 knots 
: B/10- 16 knots 
Bulan Juni - Juli - Agustus 
Arah 
Kecepatan 
Domin an 
: T/TG/S 
: 04 - I 0 knots 
: TG/1 5 knots 
Bulan September- Oktober- Nopember 
Arah 
Kecepatan 
Domin an 
: T/TG/S/BD 
: 03 - I 0 knots 
: TG/ 1 5 knots 
3. Fasilitas Pelabuhan 
a. Statuslkelas pelabuhan 
Pelabuhan penyeberangan yang diusahakan 
b. Batas tonase kapal wajib pandu : pelabuhan tidak wajib pandu 
c. Bahan bakar/minyak pelumas : Pertamina 
d. Tempat sandar: 
a. Talud 
Panjang : 2. 700 m 
b. Jembatan 
Panjang : 400 m 
Lebar : 9 m 
• Pelabuhan Kolaka 
1. Lokasi 
( /J~ /(/l I!-/'! 
Pelabuhan Kolaka merupakan pelabu.han khusus tmtuk bijih nikel yang 
terletak pacta posisi 04°02 '00" Lintang Selatan dan 121 °39'00" Bujur Timur 
Propinsi Sulawesi Tenggara. 
2. Hydro-OceanO!,'Tafi 
a. Hidrografi 
Pantai bagian selatan Pelabuhan Kolaka landai, sepanJang pantai 
berbatu-batu. Dasar lautnya berlumpur dan berpasir, sekitar pintu 
masuk alur pelayaran terdapat banyak batu. Alur pelayaran telah 
dikeruk dengan kedalaman 9 m - 11 m L WS. Pelampung suar dan 
<J! f<Jl /f-<J 
rambu suar dipasang untuk menuntun kapal-kapal yang keluar masuk 
pel a buha n. 
b. Pasang Surut 
Waktu Tolok :GMT+ 08.00 
Sifat Pasut : eampuran eondong ke harian ganda . 
Tunggang air rata-rata tinggi pasut pada pasang pumama 145 em dan 
pasang mati 80 em. Muka surutan (ZO) 120 em dibawah DT. 
3. Keadaan Iklim 
a. Cuaea 
Musim hujan di daerah ini berlangstmg dari bulan Desember sampai 
Juni , dan eurah hujannya dapar meneapai 230 m per bulan, biasanya 
berlangstmg antara April dan Mei. 
b. Tingkat Penglihatan 
Umumnya penglihatan baik (1 0 km), keeuali pada saat kabut pagi dan 
saat tunm hujan, penglihatan bisa kurang 2 km. 
c. Tekanan Udara 
Rata-rata tekanan udara adalah :I 008,0 - l 012,0 Mb. 
4. Fasilitas Pelabuhan 
a. Status : pelabu.han pantai kelas IV. 
b. Fasititas tambat 
Dennaga 
- panjang 
- Iebar 
:85m/18m 
:35m / 10m 
<8; 1</l !1- {() 
• Pelabuhan Ujung 
Pelabuhan Ujung berada di kota Surabaya sebagai dennaga penghubung 
an tara pelabuhan Ujung ( Surabaya) dan pelabuhan Kamal (Madura). Kondisi 
perairan relatif tenang hal ini dikarenakan selat Madura terlundungi oleh Pulau 
Jawa dan Pulau Madura tinggi gelombang tertinggi adalah 0,5 meter, kecepatan 
angin rata-rata 12 knot dan ants dominan yaitu ants barat ketimur dan dari timur 
ke barat dengan pergantian setiap 6 jam dengan kecepatan 3 knot, kedalaman 
perairan 8-12 meter. Pelabuhan Ujung memiliki 3 dennaga penyeberangan yaitu; 
2 (dua) dennaga Ponton dan satu dennaga Hidrolik. 
• Pelabuhan Kamal 
Pelabuhan Kamal berada di kota Bangkalan (Madura) sebagai dennaga 
penghubung antara pelabuhan Kamal (Madura) dan pelabuhan Ujung (Surabaya). 
Sama seperti halnya pelabuhan Ujung, pelabuhan Kamal memiliki 3 dermaga 
penyeberangan yaitu: 2 (dua) dennaga Ponton dan satu dennaga Hidrolik. Untuk 
lengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
ll.4. Kondisi Alur Pelayaran 
Rute pelayaran Bajoe - Kolaka berjarak 85 mil !aut. Rute ini memiliki 
karakteristik pelayaran dimana ants bawah yang berkisar antara 4 knot dari arah 
selatan ke arah utara dan angin yang cukup kencang pada musim hujan. Sangat 
bergantung pada cuaca, dimana pada saat hujan ombak cukup besar, ombak tertinggi 
yang pemah tercatat adalah setinggi l ,5 meter. Tetapi keadaan ini tidak seperti di 
Selat Sunda dimana pada bulan tertentu terjadi ombak besar yang mengakibatkan 
kapal ukuran kecil tidak bisa berlayar. Ombak besar terjadi karena teluk Bone 
mentpakan daerah perairan lepas dan tidak terhalang. Ukuran kapal yang beroperasi 
di dearah ini juga bervariasi antara panjang 40 m sampai 70 m. 
<Jl; l<il // - If 
Pada daerah dekat dennaga perairan sangat dangkal pada saat sumt kedalaman 
hanya 3 meter karena daerah ini mengalami pendangkalan terus menerus, selain 
dangkal pada daerah ini juga terdapat batu karang, yang sangat berbahaya bagi kapal. 
"Van merek,sz tUfal(mempunyai sesuatu pe11fjetaliuannya pun tenta1lfl. itu, merel(a 
tUfa!( Cain lianyaCali me11fji/(uti persa11fj/(aan, seda11fjsesu11f]gulinya persan!JR.fPIT #u 
tiada 6eifaecfafi secfif?jtpun terliacfap k!6enaran" ( }ln :Najm: 28) 
BABIII 
DASAR TEORI 
BAB Ill 
DASAR TEORI 
111.1. PRINSIP DASAR TRANSPORTASI LAUT 
Kamus mendefinisikan transponasi sebagai "suatu tindakan , proses. atau hal 
mentranspol1asikan atau sedang di tranportasikan", dan kata kerja to transport berarti 
"memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain" (Webster's New Collegiate 
Dictionary, Morlok, 1995). Namun di sini transportasi diartikan sebagai pemindahan 
barang dan/atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hubungan ini 
terlihat tiga hal berikut : 
a. adanya muatan yang diangkut 
b. adanya kendaraan sebagai alat angkut 
c. adanya jalan/jalur yang dilalui 
Transportasi berfungsi sebagai sektor penunjang pembangtman (the promoting 
sector) dan pemberi jasa (the servicing sector) bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas 
transportasi hams dibangtm mendahului proyek-proyek pembangtman lainnya baik itu 
transportasi udara, darat mauptm !aut (Nasution, 1996 dari Tugas Akhir, Abjanto, 
2000). 
Penentuan Jems transportasi yang dipilih mengacu pada daerah yang 
bersangkutan. Apakah daerah tersebut gt1gusan kepulauan atau daratan yang luas. 
Juga dipertimbangkan investasi biaya yang akan dikeluarkan, yang mana diusahakan 
seoptimal mungkin. Pada dasamya banyak sekali faktor yang harus dilibatkan baik 
untuk perencanaan dengan ruang lingkup makro maupun mikro. 
Untuk transportasi laut, proses perencanaan sistemnya adalah merupakan proses 
yang kompleks dan dapat dilihat bahwa pola permintaan angkutan laut diturunkan dari 
- - --- --
pola pennintaan sektor lain yang menggunakan jasa angkutan laut, misalnya sektor 
perdagangan, industri dan lain-lain . Oleh karena itu untuk memahami hal tersebut 
,minimal ada tiga hal pokok elemen dasar yang perlu diperhatikan yaitu : (i) elemen 
perhubungan darat ; (ii) elemen pelabu.han !aut; dan (iii) elemen perhubtmgan laut. 
Ketiga elemen ini dapat berlaku secara wnum baik untuk pelayaran antar pulau 
maupun ·antar negara/benua (Kursus Singkat Sistem Transportasi Antar Pulau 
Terpadu, FTK ITS dan The University Of Newcastle Upon Tyne, 1993 ). 
Untuk elemen pertama, yang digarisbawahi adalah bagaimana pola distribusi 
barang dari beberapa titik asal ke banyak titik tujuan untuk suatu pennintaan dan 
penawaran barang tertentu yang akan diangkut dengan biaya yang seminimum 
mungkin. Model yang dipakai bertwnpu pada diketahuinya biaya angkut per satuan 
berat dan jarak tempuh. Hal ini biasanya berlaku untuk beberapa jenis angkutan yang 
berbeda misalnya, angkutan tmk. Sedangkan batasan lainnya adalah kemampuan atau 
kapasitas jalan raya atau jalan rei kereta api yang dipakai. 
Untuk elemen kedua, peran pelabuhan akan sangat strategis karena pelabuhan 
berfungsi sebagai penghubung (interface) antar kedua sektor perhubu.ngan tersebut. 
Dengan semakin majunya konsep transportasi , maka peran pelabuhan dewasa ini 
sudah tidak dapat lagi disebut port atau secara harafiah dapat diartikan sebagai 
pelabu.han tmtuk barang, karena pada dasamya pelabuhan adalah bukan tempat tujuan 
akhir barang, melainkan hanya tempat u.nhtk transfer dari sah1 moda ke moda yang 
lain. 
Untuk elemen ketiga, model yang dipakai tidak dapat dilakukan hanya dengan 
mengasumsikan biaya per satu.an berat kali jarak yang konstan seperti elemen 
transportasi darat, tetapi faktor ukuran dan kecepatan kapal atau skala ekonomi 
(economy o.lscale) akan sangat berpengaruh kepada biaya satu.an per berat kali jarak, 
disamping faktor-faktor lain, misalnya karakteristik disain kapalnya, kondisi pasar 
angkutan dan lain-lain. Secara umum. terdapat tiga komponen penting yang hams 
diperhatikan dalam merencanakan transportasi !aut dalam kaitannya dengan 
perencanaan kapal , yaitu : 
1. Jenis dan kuantitas barang yang diangkut. 
2. Kondisi perairan dimana kapal akan berlayar. 
3. Kondisi pelabuhan dan peralatan bongkar muat yang tersedia. 
Salah satu sifat dari transportasi laut adalah selalu melibatkan investasi yang 
besar dengan jangka waktu pengembalian yang cukup lama. paling tidak antara 15 
sampai 20 tahun, bahkan ada kalanya lebih dari 20 tahun . 
Masih ada sifat lain yaitu karakteristik kapal selalu lebih lambat dalam 
memberikan respon terhadap pembahan yang cepat dari pola pennintaan anglmtan 
!aut. Hal ini disebabkan adanya time-lag (yang dapat berkisar antara satu sampai 
dengan empat tahun) antara waktu pemesanan dan penyerahan kapal. Time lag ini 
disebabkan karena proses pembangunan kapal memang tidak dapat dikategorikan 
sebagai proses massall (mass product), melainkan bersifat pesanan (job order). Secara 
singkat. dapat dikatakan bahwa sifat masalah transportasi !aut adalah mudah bembah 
(volatile) dengan derajat ketidakpastian yang tinggi sehingga sulit untuk diperkirakan 
perilak'lmya. 
111.2. Permintaan Jasa Transportasi 
Teori pennintaan jasa transpor sebagian besar ditunmkan dari teori ekonomi 
mengenai pilihan konsmnen. Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah 
tujuan akhir, tetapi hal itu dilakukan untuk tujuan lain, oleh karena itu, pennintaan 
atas jasa transportasi disebut sebagai pennintaan tunman (derived demand) yang 
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timbul akibat adanya pennintaan akan komoditi atau jasa lain. Pada dasarnya 
pennintaan atas jasa transp011asi diturunkan dari (I) kebutuhan seseorang untuk 
berjalan dari suatu lokasi ke lokasi Iainnya untuk melakukan kegiatan (misalnya 
bekerja, berbelanja) dan (2) pennintaan akan angkuitan barang tertentu agar tersedia 
di tempat yang diinginkan. Karakteristik alat transportasi yang tersedia dari tempat 
asal seseorang ke tempat tujuannya merupakan faktor utama dalam menentukan moda 
atau cara dan rute yang akan ditempuh. Selanjutnya apabila kita ingin memperkirakan 
jumlah total pe1jalanan yang hams diadakan dari sah1 tempat ke tempat lainnya 
(misalnya antara dua kota), maka kita hams ikut memperhihmgkan jumlah orang pacta 
tempat asal dan barangkali juga karakteristik lainnya, seperti penghasilan, kegiatan 
utama yang biasa dilakukan dan sebagainya. Oleh karena ih1, pennintaan turunan akan 
perjalanan ini cukup nunit unhtk dapat dimengerti dan diramalkan. 
Pertimbangan yang sama juga berlaku untttk pengangkutan barang. Muatan biasanya 
diangkut dari suah1 tempat supaya muatan tadi tersedia ditempat dimana muatan 
tersebut dibutuhkan. Tanpa adanya transpor, barang tadi tidak akan tersedia di tempat. 
Oleh karena itu juga perlu mempertimbangkan pennintaan akan barang yang diangkut 
( disamping karakteristik lainnya dari sistim transpor seperti biaya angkutan, dan lain-
lain). 
Fungsi sistem transportasi ialah untuk dapat memindahkan suaht benda. Objek 
yang akan dipindahkan mungkin mencakup benda tak bemyawa seperti sumber alam, 
hasil produksi pabrik, bahan makanan dan benda hidup seperti manusia, binatang dan 
tumbuhan. Dalam usahanya untttk dapat menigkatkan kapasitas bergerak yang hams 
diangkat maka perlu dilakukan proses perencanaan transportasi . 
Langkah-langkah dasar dalam proses sistim perencanaan biasanya adalah 
sebagai berikut: 
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I. definisi masalah 
2. kebutuhan atau tujuan yang hendak dicapai dengan perbaikan desain atau 
rencana tersebut 
3. spesifikasi altematif-altematif penyelesaian masalah atau perbaikan sistem 
terse but 
4. evaluasi altematif-altematif penyelesaian masalah tersebut 
5. pemilihan altematifyang terbaik 
Pemukiman pada awalnya bemk-uran relatif kecil sesuai kebutuhan, karena 
daerahnya cukup terbatas untuk mendapatkan makanan dan bahan lainnya sebagai 
penduktmg pemukiman. Dengan bertambalmya penduduk, makin meningkatnya 
pelayanan transportasi . Penambahan suatu annada sebagai salah satu altematif 
penyelesaian masalah harus sesuai dengan penambahan jmnlah penduduk dan migrasi 
penduduk serta tingkat kebutuhan akan pelayanan transportasi. Data ini dapat kita 
dapatkan dari data-data pertambahan penduduk. jumlah annada, pendapatan perkapita 
serta pertumbuhan ekonomi. 
111.3. Metode Peramalan 
Peramalan dari suatu variabel atau beberapa variabel pada masa yang akan 
datang sangat diperlukan sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan rencana yang 
menyangkut masa mendatang. Hal seperti ini adalah berlaku bagi setiap organisasi 
yang menginginkan tercapainya ketahanan usaha, efisiensi dan efektifitas yang 
mantap [Nasution, 1996]. 
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lll.3.a. Analisa Deret Berkala (Time Series) 
Metode peramalan pada umumnya mempunyai dua tugas dasar yaitu : 
Analisis deret data dan seleksi model peramalan (metode khusus di dalam kelompok 
umum tersebut) yang paling cocok dengan deret data tersebut, jadi misalnya dalam 
pemakaian metoda pemulusan (smoothing ) analisis deret data untuk memeriksa 
adanya faktor musiman (seasonality) akan membantu penetapan metode pemulusan 
te11entu yang dapat menangani ada atau tidaknya pengaruh musiman tersebut. [Spyros 
Makridakis dkk, 1993] . 
Langkah penting dalam pemilihan metode deret berkala (Tim e Series) yang 
tepat adalah dengan mempertimbangkan jenis pola data, sehingga metode yang paling 
tepat dengan pola tersebut dapat diuji. Pola data dapat dibedakan menjadi 4 (empat) 
jenis yaitu : 
• Pola Horizontal (H) terjadi bilamana nilai data berfluktuasi disekitar nilai rata-
rata yang konstan, deret seperti ini adalah "Stasioner" terhadap nilai rata-
ratanya. 
• Pola Musiman (S) terjadi bilamana suahJ deret dipengaruhi oleh faktor 
musiman ( misalnya kuartal tahun tertenhl, bulanan atau hari-hari pada minggu 
te11entu). 
• Pola Siklis (C) terjadi bilamana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi 
jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis, penjualan 
produk seperti mobil , baja dan peralatan utama lainnya ·menunjukkan jenis 
pola ini. 
• Pola Trend (T) terjadi bilamana terdapat kenaikari atau penunman sekuler 
jangka panjang dalam data. 
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Dalam kaitannya angka-angka peramalan mengenai arus lalu lintas angkutan 
penumpang di masing-masing wilayah sangat diperlukan untuk di~:,Ttmakan sebagai 
dasar dalam memperkirakan jumlah dan kapasitas kapal yang harus tersedia. 
Kesalahan yang terjadi dalam perencanaan jumlah dan kapasitas kapal dapat 
mengakibatkan timbulnya pennasalahan kelebihan kapasitas (Over Capacity) dan 
kekurangan kapasitas (Under Capacity). Oleh karena itu kemtmgkinan terjadinya 
pennasalahan tersebut dapat ditekan seminim mungkin dengan upaya peramalan 
(j()recastinr<) yang tepat. 
Il1.3.b. Metode Tiga Parameter dari Winter (Winter's Model) 
Metode Winter didasarkan atas 3 (tiga) persamaan yaitu persamaan unsur 
stasioner, persamaan tmsure trend dan persamaan unsure musiman. Ketiga unsur 
tersebut berturut-turut dapat dinyatakan dalam persamaan dasar untuk metode Winter 
sebagai berikut. 
L I Y, b eve : L, = aS + (I - a)( Lt-I + t-1 ) 
{-,\" 
Trend: b, = fJ(L, - L,_ 1 ) +(I- fJ)bt-1 
y 
Seasonal : S, = r ~+(I - r )S,_s 
L, 
Forecast: F,,+m = (L, + b,m)S,_s+m 
dimana : 
t = periode/bulan 
= 1 ,2,3, ... ,n banyak data 
s = banyaknya selang/range periode kedepan 
... . ..... 3.1. 
......... 3.2. 
.. ..... .. 3.3. 
......... 3.4. 
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a = angka pemulusan pertama 
~ = angka pemulusan trend 
y = angka pemulusan musiman 
Ft= hasil kemulusan total untuk periode t 
Yt= data actual untuk periode t 
bt= trend untuk periode t 
Konstanta a, ~ ,y ditentukan dengan jalan try and error untuk meminimumkan 
MSE ( Mean Square E1Tor) 
" (r A )2 lvfSH = ~ ', - I 
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.. . ..... . 3.5. 
model prediksi yang optimal adalah yang memptmyai nilai MSE minimum 
dari beberapa kali percobaan. 
lll.4. Perhitungan Ekonomis Pengoperasian Kapal 
Ill.4.1. Estimasi Harga Kapal 
Harga kapal yang dimaksud adalah kapal harga pada kapal baru yang 
nominalnya didepresiasikan untuk umur kapal sekarang. 
Dengan rumus empiris maka dihitung berat baja badan kapal : 
[General Cargo Ship Economics and Design. "Harry Benford". l962] 
• Struktural Material Cost (CsM) 
( CN J
0
·
9 ~ WS = 340 -- xClxC2xC 3 
1000 
......... 3.6. 
dimana CN =cubic number = LBD/1 00 
Cl = 0,675+(1 /2)Cb 
C2 = 1 +0,36LS/L 
C3 = 0,00585(LID-8,3)1'8 + 0,939 
<il) I</J Ill. <J 
dan 
L = panjang kapal (Lpp) 
8 = Iebar kapal 
D = tinggi kapal sampai main deck 
CB = koefisien blok pada sarat 
LS = panjang bangunan atas 
CsM = WS x harga material cost dan fabrication cost 
...... ... 3.7. 
• Struktural Labour Cost (CsrJ 
MH = C -'-( /;~~- 1085 
SL . 1000 ) ... . . . ... 3.8. 
• Outfitting Material Cost (CoM) 
Berat Out Fitting 
. , ( CN Jo.szs 
....... . 3.9. WO=CO-
. 1000 
• Outfitting Labour Cost (C0 L) 
C =C-(wory 01 
. I 00 .... .. ... 3.1 0. 
• Hull Engineering Material Cost (Cr:-IEM) 
( CN r825 
.. ... . ... 3.11. CHEM=CHE --1000 
• Hull Engineering Labour Cost (CHEL) 
(w r75 MHEL=C 1 ;~ 3. 12. 
<Jl_:{<Jl l {/ - (I) 
• Machinery Material Cost (Me) 
$440 ooo( ,'-J'H P )o.G 
' 1000 ..... . .. 3. I 3. 
• Machinery Labour Cost (MLc) 
25 400 --( SHP ) o.c, 
' \. 1000 .... ... . 3.14. 
• Overhead Cost (Co) 
Biaya untuk over head biasanya 70% dari biaya labour 
Building Cost = CsM + Cst + CoM+ COL+ CHEM + CHEL + CMc + CMLC +Co 
Tinjauan ekonomis htgas akhir ini didasari oleh biaya-biaya yang ada pada alat 
tran sportasi !aut yang didesain. Perhitungan biaya [Stopford, M, 1985] dapat 
diklasifikasikan menjadi : 
a. Biaya operasi (Operating Cost) 
b. Biaya perjalanan (Voyage Cost) 
c. Biaya modal (Capital Cost) 
d. Biaya bongkar muat (Cargo Handling Cost) 
Biaya total yang terjadi pada kapal dalam kurun waktu tertentu tiap GRT kapal dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
C = OC +VC + CHC + K 
GRT 
Dimana : 
. . . .. . .. . 3.15. 
C = Biaya per GRT (Rp/m3) OC = Biaya Operasional (Rp) 
VC = Biaya perjalanan (Rp) CHC = Biaya bongkar muat (Rp) 
K = Biaya modal (Rp) GRT =Gross Tonage (ton) 
Dari persamaan ( 1) dapat dikembangkan untuk perhittmgan komponen biaya: 
(/l_/1(/J I I I - II 
a. Biaya Operasional (0C) 
Biaya operasional (operating cost) adalah biaya-biaya tetap (fixed cost) yang 
dikeluarkan untuk aspek-aspek operasional sehari-hari kapal dengan tujuan 
untuk membuat kapal selalu dalam kondisi siap berlayar. Yang termasuk biaya 
operasi adalah: biaya ABK, biaya perawatan dan perbaikan, crew, perbekalan, 
asuransi dan administrasi. 
OC = M + ST + MR + I +AD ........ 3.16. 
Dimana: 
oc = biaya operasional MR = reparasi dan perawatan 
M = biaya crew ST = biaya provision 
= asurans1 AD = biaya administrasi 
• Biaya Anak Buah Kapal 
Biaya anak buah kapal atau manning cost atau juga disebut crew cost 
adalah biaya untuk gaji pokok dan tunjangan, asuransi sosial , uang 
pensiun. Besamya crew cost ditentukan oleh jwnlah dan struktur 
pembagian kerja yang dalam hal ini tergantt~g pada ukuran-ukuran 
teknis kapal. 
• Biaya perbekalan 
Disebut juga biaya persediaan (store cost) dan dikategorikan menjadi 
-dua rna cam, yaitu untuk keperluan kapal ( cadangan perlengkapan kapal 
dan peralatan kapal, spare part, minyak pelumas) dan keperluan crew 
(bahan makanan) 
• Biaya perawatan dan perbaikan 
- - - --- ---- -
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Biaya perawatan dan perbaikan (maintenance and repair) mencakup 
semua kebutuhan untuk mempertahankan kondisi kapal sesuai standard 
kebijakan perusahaan maupun persyaratan badan klasifikasi. Biaya ini 
dapat dikategorikan sebagai berikut : 
Perawatan rutin 
Meliputi pemeliharaan mesin bantu dan peralatan bantu, cat 
ban gun an at as, dan pengedokan (dry-docking) untuk 
memelihara lambung dari kerusakan akibat kotoran yang 
mengurangi efisiensi operasi kapal. Biaya perawatan m1 
semakin bertambah seiring dengan umur kapal. 
Survey klasifikasi 
Untuk mempertahankan kelas untuk tujuan asuransi, kapal 
hams menjalani survey reguler dry docking tiap dua talum 
dan spesial survey tiap empat tahun. 
Perbaikan 
Adanya kegagalan!kemsakan operasi mekanis sehingga 
perlu diadakan pembongkaran tmtuk memperbaikinya. 
• Asuransi 
Asuransi (insurance cost) adalah komponen pembiayaan yang 
dikeluarkan sehubungan dengan resiko pelayaran (navigation risk) yang 
dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Komponen biaya pembiayaan 
ini berbentuk pembayaran premi asuransi kapal yang besarnya 
tergantung pertanggungan dan umur kapal. Hal ini menyangkut sampai 
sejauh mana resiko yang dibebankan melalui claim pada perusahaan 
asuransi. Makin tinggi resiko yang dibebankan, makin tinggi pula premi 
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asuransinya. Besamya biaya asuransi tiap tahun diperkirakan 1% dari 
harga kapal. 
.Ienis asuransi yang dipakai perusahaan pelayaran terhadap kapalnya 
ada dua jenis, yaitu : 
Hull and Machinery Insurance 
Perlindungan terhadap badan kapal dan pennesinannya atas 
kerusakan dan kehilangan 
Protection and Indemnity Insurance 
Asuransi perlindungan terhadap kewajiban kepada pihak 
ketiga seperti kecelakaan atau meninggalnya awak kapal 
atau penumpang. 
• Administrasi 
Biaya administrasi tennasuk dalarn anggaran biaya operasional 
tahunan yang harus diperhinmgkan dalam menjalankan suah1 usaha 
diantaranya biaya pengurusan surat-surat kapal , biaya pengurusan ijin 
kepelabuhanan, biaya manajemen, biaya inventaris dan lain-lain . 
b. Biaya Perjalanan (VC) 
Biaya perjalanan (voyage cost) merupakan biaya-biaya variabel yang 
dikeluarkan kapal unh1k kebun1han selama pelayaran. Yang tennasuk 
komponen voyage cost adalah: bahan bakar tmhik mesin induk dan bantu, 
ongkos-ongkos pelabuhan (port dues), pemanduan dan tunda . 
vc = FD + PO + TP + CD . .. . . . .. . 3.17 . 
Dim ana: 
vc = biaya perjalanan PO = biaya sandar dan labuh 
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CD = biaya lewat terusan TP = biaya tunda dan pandu 
FC = biaya bahan bakar dan minyak lumas 
• Biaya bahan bakar 
Konsumsi bahan bakar kapal ditentukan oleh beberapa variabel seperti 
ukuran kapal , pelayaran bennuatan, kecepatan, cuaca, jenis dan kualitas 
bahan bakar. Biaya bahan bakar tergantung pada konsumsi harian bahan 
bakar selama berlayar di laut dan di pelabuhan, serta harga bahan bakar. 
•!• Fuel Cost= f (Fuel Consumption,Fuel Price) 
Fuel Consumption = f (Power ofMain Engine, Service Speed, 
Voyage Radius) 
Harga bahan bakar untuk saat ini 
Solar = Rp . 1.550,00 per liter tetapi harga ini 
terkoreksi akibat pamakaian jasa penyalur sehingga harga Solar 
menjadi Rp. 1.650,-
( Sumber: Jawa Pos 1 November 2002) 
•!• Lubricating Oil cost = f (Lubricating Oil Consumption, Lubricating 
Oil Price) 
Lubricating Oil Consumption = f (Power of Main Engine, Service 
Speed, Voyage Radius) 
Harga minyak lumas tmtuk saat ini 
Meditran S-40 = Rp.1 .900.000,00 per dnun 
Minyak pelumas hidrolik = Rp. 1.600.000,00 per drum 
• Biaya pelabuhan (port cost) 
((rit\h)) fL'•. I\' ' /L';/1/<i' ~ '::1-·-· ,, \ . 
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Biaya-biaya yang dikeluarkan selama kapal di pelabuhan meliputi port 
dues dan service charges. Pon dues yaitu biaya yang dikenakan atas 
penggtmaan fasilitas pelabuhan seperti dennaga, tambatan, kolam 
pelabuhan, gudang dan infrastmktur lainnya yang besarnya tergantung 
volume cargo, berat cargo, GRT kapal. 
Service charges meliputi jasa yang dipakai kapal selama di pelabuhan 
tennasuk pandu dan ttmda. Biaya kepelabuhanan saat ini berdasarkan SK 
Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2000, tentang tarifjasa kepelabuhanan 
untuk kapal angkutan dalam negeri dan jasa kepelabuhanan lainnya di 
pelabuhan laut yang diusahakan serta pelabuhan khusus. 
Biaya jasa tambat pertahun 
= ARTT x Rp. 30,00/GT/Etmal x GT 
......... 3.18. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran. 
c. Biaya Bongkar Muat (CHC) 
CHC = L -r- DIS + CL 
.. .... ... 3.19. 
Dimana: 
CHC = biaya bongkar muat L = biaya muat barang 
DIS = biaya bongkar barang CL = biaya claim atas muatan 
d. Biaya Modal 
Adalah ftn~gsi dari investasi awal, lama investasi, tingkat suku btmga dan 
pajak 
Untuk memenuhi permintaan angkutan barang (Q demand) dalam ktmm waktu 
tertentu, maka hams direncanakan suatu annada yang dalam kurun waktu tersebut 
kapasitasnya minimal sama dengan permintaan (Q supply ~ Q demand). Dalam 
perencanaan armada dapat menggunakan nunus-rumus antara lain : 
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Jumlah alat angkut yang dibutuhkan: 
N = ----=Q=----
Capm"" * Rtpa ... ······ 3.20. 
dimana: 
N = jumlah alat angkut yang dibutuhkan 
Q = muatan yang hams diangkut (ton) 
Caprnnx = kapasitas muat maksimum alat angkut (ton) 
Rtpa = jumlah round trip alat angkut dalam kurun waktu tertentu 
Round trip dalam kurun waktu tertentu, dapat dicari dengan mmus: 
R hari operas/ tpa = -----...:. __ 
RtrtjJ 
Dimana: 
(totalhari- Z) 
Rtrip ....... .. 3.21. 
Total hari 
= jumlah hari dalam kunm waktu tertentu (hari) 
z 
= off hire time (han) 
Rtrip 
= total waktu satu trip (hari) : Tsea + Thandl+ Twait 
Dimana: 
Jarak = jarak pelayaran (mil !aut) 
Vs = kecepatan dinas (knot) 
Thandl = wakh1 bongkar muat (han) 
Twait = waktu tunggu (han) 
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111.5. Analisa Kelayakan lnvestasi 
Dalam membahas suatu investasi kita hams melakukan evaluasi terhadap 
investasi tersebut. Evaluasi dilakukan dengan metode : 
• Net Present Value Index ( NPV Index) 
Net Present Value ( NPV ) adalah nilai keuntungan bersih dari hasil pengoperasian 
suatu sistem ( kapal ) setelah dikurangi dengan beberapa penyusutan pada masa akan 
datang, yang dilihat nilainya saat ini . 
Net Present Value ( NPV) mempakan salah satu metode untuk mengevaluasi 
kelayakan suatu investasi suatu proyek. Metode ini memerlukan data-data sebagai 
berikut : 
• Investasi awal dalam bentuk harga kapal 
• Suku bunga bank 
• Pengeluaran untuk operasai kapal dalam satu tahtm 
• Penerimaan dari basil operasai kapal dalam satu tahtm 
Untuk perhittmgan NPV dipakai cara tabulasi karena mempakan perhitungan yang 
berulang. 
Perhittmgan NPV untuk talmn k-N adalah : 
NPV = f( Value, ) 
,=1 (l +rate)' 
.. . ... ... 3.22. 
Dimana : Value pendapatan bersih (Total Revenue-Total Cost) 
Rate suku bunga 
t: 1,23 ... . ... . . .. N 
Analisa Perhitungan adalah sebagai berikut : 
Jika: - NPV>O, berarti investasi menguntungkan, dan 
- NPV<O, berarti investasi tidak menguntungkan 
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Dihitung untuk keadaan variasi Load faktor (1 0-1 00) % penerirnaan dan 
pengeluaran kapal dianggap sarna dari tahun ke tahun. 
rate : Tingkat suku bunga 
- NPV : Adalal1 kolom tmtuk Net Present Value. 
• IRR (Internal Rate of Return) 
Internal Rate of Return (IRR) menghitung tingkat bunga yang menyamakan 
nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih (inflow) di masa 
mendatang. Dengan kata lain adalah suatu tingkat penghasilan yang mengakibatkan 
nilai NPW (Net Present Worth) dari suatu investasi sarna dengan nol. Secara 
matematis dapat dituliskan sebagai berikut : 
.... ..... 3.23 . 
dimana: 
N PW = net present worth 
Ft = aliran kas pada periode t 
N = umur proyek (life time) 
i* = nilai IRR dari proyek atau investasi tersebut 
Apabila tingkat btmga yang dihasilkan lebih besar dari tingkat keuntungan 
yang disyaratkan, investasi dikatakan menguntungkan sehingga usulan investasi dapat 
dipertimbangkan diterima, jika lebih kecil dikatakan memgikan dan investasi 
sebaiknya ditolak. 
• Analisa Break Even 
Break Even dapat diartikan sebagai suatu keadaan dalam kegiatan manajemen 
pemsahaan dimana pemsahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita mgi 
(penghasilan = total biaya). Analisa Break Even tidak hanya dapat digunakan untuk 
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mengetahui keadaan-keadaan pemsahaan yang mengalami Break Even saja akan 
tetapi dapat pula memberikan informasi kepada pemsahaan mengenai berbagai tingkat 
volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba 
menumt tingkat penjualan tersebut pada masa-masa mendatang. [Drs. S. Munawir, 
1992] 
Untuk menentukan tingkat Break Even maka biaya yang terjadi hams dapat 
dipisahkan menjadi biaya tetap (fixed Cost) dan biaya bembah (variable Cost). 
"7vtaR,sz apa6ifa manusia dltimpa 6afiaya, ia menyeru 'l(flm~ k§mudian apa6ifa 'l(flmi 
6eriR,gn k§padanya niftmat dari 'l(flm~ ia 6erftata: "Sesunggufinya ak,u dl6eri 
nik_mat itu fianyafafi ftarena k§pintaranftu". Se6enamya itu atfafafi ujian, tetapi 
k§6anyaR,szn merefta tUfak_mengetafiui" ()tz Zumar: 49) 
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ANALISA TEKNIS PENAMBAHAN ARMADA KAPAL 
IV. PENGOPERASJAN KAPAL 
Sesuai dengan data yang diberikan pihak operator kapal dan pelabuhan serta 
hasil survei di lapangan , didapatkan data waktu operasi kapal adalah sebagai berikut : 
Rute . Waktu Layar(WITA) 
Berangkat Tiba 
Bajoe - Kolaka 15:00 12:00 
~joe - Kolaka ·-- 17:30 I 2:30 i 1--
Bajoe - Kolaka 20:00 ! 5:00 9 I 2 I 
Bajoe - Kolaka 22:30 ! 6:30 9 I 2 ll 
Kolaka - Bajoe 15:00 I 12:00 9 I 2 11 
I Kolaka - Baioe 17:30 I 2:30 9 I 2 11 
~ - Kolaka - BaJo~- - ----, 5:00 9!- 2- 11 20:00 . 
! Kolaka - Bajoe 22:30 ! 6:30 ! 9 I 2 11 
Tabe! 4 Ol W aktu keberangkatan dan kedatangan kapal 
Jadi dalam satu hari terdapat 4 trip dari Bajoe ke Kolaka dan begitu pula 
sebaliknya, pelayaran dimulai pacta saat pasang dan tiba sebelum stmtt. 
Dennaga Bajoe-Kolaka adalah tipe parabolik yang terbuat dari beton sehingga 
kapal hams menyesuaikan posisinya terhadap dermaga, jarak terdekat yang bisa 
dicapai kapal adalah 1 ,5 meter terhadap dennaga . Kapal yang melayani mte ini 
memiliki pintu rampa (ramp door) yang melebihi batas itu, untuk memudahkan 
keluar-masuknya kendaraan, karena pacta waktu permukaan air Jebih rendah pintu 
rampa akan terangkat dan menyulitkan keluarnya ke~daraan dari atas geladak. 
KM. Satya Dhanna adalah kapal penyeberangan tipe ro-ro, memiliki pintu 
rampa dengan panjang total 4,5 meter. Sehingga apabila kapal tersebut dioperasikan 
di lintasan Bajoe-Kolaka tidak akan menemui masalah dalam hal menaikkan atau pun 
menurunkan kendaraan dan penumpang. 
JV.l. Analisa Perbandingan Kapal 
Sebuah kapal berdasar daerah pelayarannya, dibagi atas pelayaran samudra, 
pantai , lokal dan terbatas. Dimana batasan-batasan tersebut sudah diatur oleh badan 
klasifikasi. 
Oleh karena itu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) memberi peryaratan sebagai 
berikut : 
LIH = 14 untuk daerah pelayaran samudra 
LIH = 15 untuk daerah pelayaran pantai 
LIH = 17 untuk daerah pelayaran lokal 
LIH = 18 untuk daerah pelayaran terbatas 
Dibawah ini menampilkan perbandingan dari masing-masing kapal yang 
beroperasi di lintasan Bajoe-Kolaka. 
NAMA KAPAL LIB L/H Bff HIT 
K.MP.BANTEN 4,375 i4, 157 4,881 1,508 
KMP.KOTA BUM! 5,242 13.542 3,397 L315 
K.MP . MISHIMA 
K.MP. MUHLISA 3,530 4.107 1.321 
K.MP. KOTA MUNA 3,826 3,771 1,143 
KMP.KALEBl 4,036 4,898 1,429 
KMP . P. NUSANTARA I 4,277 12.515 3.741 1,278 
! KJVIP. MERAK 3,306 12.013 4,346 1,196 
Table 4 .02. perbandingan ukuran utama kapallintasan Ba,joe-Kolaka 
Kapal KM. Satya Dhanna memiliki panjang 44,07 meter, Iebar 12,4 meter, 
tinggi 3,4 meter dan sarat 2,3 meter. Sehingga perbandingan 
• LIH =12,96 
perbandingan ini memmjukkan bahwa semakin kecil perbandingan LIH maka 
kapal dapat berlayar pada daerah bergelombang atau pun pengamh luar yang 
lebih besar 
• BIT= 5,39 
Perbandingan ini terutama mempunyai pengaruh pada stabilitas kapal, 
pengaruh Iebar kapal sangat sit,lTlifikan terhadap stabilitas kapal. Perbandingan 
BIT yang tinggi akan membuat stabilitas kapal menjadi lebih baik, dan begitu 
pula sebaliknya 
• HIT= 1,478. 
Perbandingan H/T : temtama berhubungan dengan reserve displacement atau 
daya apung cadangan, harga HIT yang tinggi mengakibatkan kapal memiliki 
lebih banyak daya apung cadangan. 
IV.2.Load Factor Penumpang 
Keadaan yang seimbang antara pennintaan dan penawaran terhadap Jasa 
transportasi penyeberangan akan menjamin lancarnya arus transportasi . 
Indikator yang dipakai untuk menilai permintaan dan penawaran terhadap jasa 
transportasi seimbang dengan memperhinmgkan faktor muatan (load factor). Load 
factor adalah perbandingan antara jumlah muatan yang diangkut dengan kapasitas 
muatan yang dapat diangkut. Analisis operasional dilakukan dengan menghinmg load 
factor secara bulanan untuk penumpang. 
Dari persamaan 2.4 dan secara matematis didapatkan nunus load factor 
penumpang adalah : 
Gp= Qp 
Dirnana: 
Gp :Load .factor penumpang 
Qp : Jtunlah penumpang per tahun 
N : Jumlah kapal 
Cp : Kapasitas penumpang per kapal 
Atpm : Jumlah trip per tahun 
Kemampuan jasa pelayanan penyeberangan dianggap memadai secara 
keamanan dan keselamatan bila loadfactor penumpang kurang atau sama dengan I 
(Gp:::; 1). 
Berdasarkan perhitungan didapat loadfactor tahunan penumpang (Tabel l - 6, 
Lampiran A) dan rata-rata loadfactor tahunan pemunpang delapan tahun terakhir. 
TAHUN 
1993 
1
1994 
1 
] 995 r l996 
1
1997 
1
1998 
1
1999 
1
2000 r 
Bajoe - Kolaka 
- penumpang 37,85 
- Kendaraan 40,92 
f- -- ---
1 K6laka- Bajoe 
- Penumpang 
- Kendaraan 37,39 
Tabel 4.03. Prosentase Rata-rata Load Factor Bulanan Penumpang per Rute Tahun 1993- 2000 
(dalam Prosen) 
Berdasarkan analisis rata-rata load factor bulanan penumpang tahun 
1993 - 2000 memperlihatkan : 
• Semua angka /oadfacror untuk trip Kolaka- Bajoe sangat kecil 
• Komoditas yang sangat berpotensi adalah angkutan kendaraan karena lebih 
menghemat waktu dibandingkan melalui jalan darat tmtuk migrasi dari Sulsel ke 
S ultenggara. 
IV.3. PERAMALAN PERKEMBANGAN JUMLAH PENUMPANG, BARANG 
DAN KENDARAAN 
Berdasarkan data jumlah penumpang, barang dan kendaraan, jumlah trip dan 
data kapasitas angkut penumpang yang beroperasi per hari, kemudian dibuatkan 
rekapitulasi menjadi data per bulan dan per tahun (Lampiran A : Data jumlah 
penumpang, barang dan kendaraan). Dari data inilah kemudian diramal perkembangan .. 
jumlah penumpang,barang dan kendaraan pacta masa 10 tahtm ke depan. 
1V.3.a. Prediksi jumlah penumpang Bajoe- Kolaka 
Banyak data yang diperoleh adalah 114 buah yang merupakan data per bulan 
selama 9 tahun dari Januari 1992 sampai Juni 2001. 
Dengan paket program ST A TISTICA 5.5 dari StatSoft Inc ditentukan terlebih 
dahulu konstatnta a , o dan r dengan cara trial and error dengan fasilitas grid 
search for best parameters untuk mendapatkan Mean Square Error yang terkecil. 
Hasilnya: 
a = 0.355 
0 = 0.005 
r = 0.005 
MSE = 5296592,683 
Grafik perkembangan jumlah penumpang Bajoe - Kolaka adalah 
sebagai berikut : 
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Grafik -1. I. 1-'erkembangan JUm!ah penumpang Bafoe - Kolaka 
Rekapitulasi tahunan hasil peramalan disajikan dalam tabel berikut : 
2002 264647,821 
2003 265367,821 
2004 266087,821 
2005 266807,821 
2006 267527,821 
2007 268247,821 
2008 268967,821 
2009 269687,821 
2010 270407,821 
Tabe/ -1. 0-1. Perkiraan jumlah penumpang 2001-2010 
Data perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Jampiran B. 
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IV.3.b. Prediksi jumlah barang Bajoe- Kolaka 
Banyak data yang diperoleh adalah 1 14 buah yang merupakan data per bulan 
selama 9 tahun dari .lanuari 1992 sampai .Juni 200 I. 
Dengan paket program ST A TISTICA 5.5 dari StatSoft Inc ditentukan terlebih 
dahulu konstatnta a, o dan r dengan cara trial and error dengan fasilitas grid 
search for hes/ parameters untuk mendapatkan Mean Square Error yang terkecil. 
Hasilnya: 
a = 0.800 
0 = 0.005 
r = o.oo5 
MSE = 3753422,238 
Grafik perkembangan jumlah barang Bajoe - Kolaka adalah sebagai 
berikut : 
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Grofik 4. 2. Perkembangan jum/ah barang Bajoe - Kolaka 
Rekapitulasi tahunan hasil peramalan disajikan dalam tabel berikut : 
<Ji) I<Ji J•c.:l! 
2002 7"1!1"1'!. I :i7X2 
200_1 I 7575U.>i<J5 
200~ 774 :i _;.51 I(JI IX 
211115 7')155.68022 
2006 80857.85~35 
21107 S2560.112S--IS 
2008 84262.20261 'I I 
2009 85%--1 .. '7675 
20111 876(•6.55088 
Tabe/ -1.05. Perkiraanjwnlah barang 2001-2010 
Data perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B. 
IV.3.c. Prediksi jumlah kendaraan Bajoe- Kolaka 
Banyak data yang diperoleh adalah 114 buah yang mempakan data per bulan 
selama 9 tahun dari Januari 1992 sampai Juni 2001. 
Dengan paket program STATISTICA 5.5 dari StatSoft Inc ditentukan terlebih 
dahulu konstatnta a. 8 dan r dengan cara trial and error dengan fasilitas grid 
search j()J· best parameters untuk mendapatkan Mean Square Error yang terkecil. 
Hasilnya : 
a = 0.100 
i5 = 0.905 
r =O.IOO 
MSE = 241534,196 
Grafi.k perkembangan jumlah kendaraan Bajoe- Kolaka adalah sebagai 
berikut: 
BAJOE - KOLAKA 
Lin.trend, mutt.season; Alpha=,086 Detta=O,OO Gamma=,056 
Exp. smoothing: Multipl. season (12) S0=902,6 T0=1 ,000 
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Grafik -1. 3. Perkemhangan jum/ah kendaraan Bajoe - Ko/aka 
Rekapitulasi tahunan hasil peramalan disajikan dalam tabel berikut : 
2002 171057,3827 
2003 206 041 ,5486 
2004 2..\1025,7144 
2005 276.009.8803 
2006 310 99.J,041i] 
2007 :'-15 978,2120 
2008 380.962.3778 
2009 .j 15.9-16.5437 
2010 ..\50.9.10,7095 
Tabe! -1. 06. Perkiraan jwnlah kendaraan 2001-2010 
Data perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B. 
<Jt'I<JJ N !-10 
IV.3.d. Prediksi jumlah penumpang Kolaka- Bajoe 
Banyak data yang diperoleh adalah 114 buah yang merupakan data per bulan 
selama 9 tahun dari Januari 1992 sampai Juni 200 I. 
Dengan paket program ST ATISTICA 5.5 dari StatSoft Inc ditentukan terlebih 
dahulu konstatnta a, o dan y dengan cara trial and error dengan fasilitas grid 
search fbr hest parameters untuk mendapatkan Mean Square Hrror yang terkecil. 
Hasilnya: 
a = 0.584 
6 = 0.040 
r = o.oo5 
MSE = 7068107,822155 
Grafik perkembang!ln jumlah penumpang Kolaka- Bajoe adalah sebagai berikut : 
20 
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Lin.trend, mult.season; Alpha=,584 Delta=,040 Gamma=0,005 
Exp. smoothing: Multipl. season (12) S0=142E2 T0=2,000 
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Grafik -+. -+. Perkembangan jumlah penumpang Kolaka - Bajoe 
Rekapitulasi tahunan hasil peramalan disajikan dalam tabel berikut : 
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145736,21 
146456,21 
147176,21 
147896,21 
2001 I 148668,34 
200R I 149336,21 
20o9 I 150056,21 
2010 1 150776.21 
Tabe/ -1. 07. Perkiraan ;wnlah penumpang 2001-2010 
Data perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B. 
IV.3.e. Prediksi jumlah barang Kolaka- Bajoe 
<Jl) I<Jl J-( ~ II 
Banyak data yang diperoleh adalah 114 buah yang merupakan data per bulan 
selama 9 tahun dari Januari 1992 sampai Juni 2001. 
Dengan paket program STATISTIC A 5.5 dari StatSoft Inc ditentukan terlebih 
dahulu konstatnta a, 6 dan r dengan cara trial and error dengan fasilitas grid 
search for best parameters untuk mendapatkan Mean Square Error yang terkecil. 
Hasilnya: 
a = 0.800 
6 =0.10 
r = 0.10 
MSE = 854948, 186 
Grafik perkembangan jumlah barang Kolaka - Bajoe adalah sebagai · 
berikut : 
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Gra(ik -+. 5. J'erkembanganjwnlah barang Kolaka - Bajoe 
Rekapitulasi tahunan hasil peramalan disajikan dalam tabel berikut : 
'J~l;Ll.R AA~~O 
34 791 '69962 
2003 42609,59228 
2004 50427,48493 
2005 58245,37758 
2006 
2007 
7::\RR1 1R?Ra 
2008 81699,05555 
2009 89516,9482 
2010 
Tabel-+.08. Perkiraanjumlah barang 2001-2010 
Data perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B. 
IV.3.f. Prediksi jumlah kendaraan Kolaka- Bajoe 
Banyak data yang diperoleh adalah 114 buah yang mentpakan data per bulan 
selama 9 tahun dari Januari 1992 sampai Juni 200 I. 
Dengan paket program ST ATISTICA 5.5 dari StatSoft Inc ditentukan terlebih 
dahulu konstatnta a, 8 dan r dengan cara trial and error dengan fasilitas grid 
search for best parameters untuk mendapatkan Mean Square Error yang terkecil. 
Hasilnya : 
a = 0.100 
8 = 0. 100 
r = o.Joo 
MSE = 173120,4371 
Grafik perkembangan jumJah kendaraan Kolaka - Bajoe adalah 
sebagai berikut : 
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Grafik 4. 6. Perkembangan jumlah kendaraan Ko!aka - Bajoe 
Rekapitulasi tahlman hasil peramalan disajikan dalam tabel berikut : 
2002 27474,29342 
2003 29095,16984 
2004 30716,04627 
2005 32336,92269 
2006 33957,79912 
2007 35578,67554 
2008 37199,55197 
2009 38820,42839 
2010 I 40441 ,30482 j 
Tabe/-1.09. Perkiraanjumlah kendaraan 2001-2010 
Data perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B. 
1V.4. ANALlSJS POTENSI MUATAN PENUMPANG 
Perkembangan jumlah penumpang, barang dan kendaraan pada angkutan 
penyeberangan cendenmg lebih cepat daripada perkembangan sarana pengangkutnya. 
Hal ini dapat dipahami karena pengadaan sarana transportasdaut, dalam hal ini kapal 
penyeberangan, membutuhkan modal yang amat besar. Sedangkan perkembangan 
jum lah penumpang a mat sensitif terhadap pembahan tingkat kegiatan perekonomian, 
kondisi sosial-politik dan keamanan. 
Tidak seimbangnya perkembangan kedua faktor di atas, mengakibatkan pada 
suatu waktu terjadi kekurangan sarana angkutan atau dimana kapasitas kapal yang 
beroperasi sudah tidak dapat menampung ams penumpang yang akan menyeberang. 
Jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang tidak tertampung atau terangkut 
inilah yang dipandang sebagai potensi muatan bagi armada tambahan kapal bam. 
Dari prediksi perkembangan jumlah penumpang di atas, dilakukan analisis 
.. 
terhadap jumlah penumpang yang tidak terangkut atau jumlah potensi muatan. 
Barang umumnya diangkut dengan menggunakan kendaraan (truck) maka untuk 
mengestimasi jumlah barang dilakukan perhitungan rata-rata barang per kendaraan, 
yaitu membagi jumlah barang dengan jumlah kendaraan. 
10.903,0 
1993 13.031 ,0 
1994 34.131 ,0 18.542,0 
1995 58.126,0 16.656,0 
1996 74.023,0 18.902,0 
1997 137.733,0 41 .763,0 
1998 94.050,0 46.458,0 
1999 103.195,0 51.922,0 
2000 51.454,0 96.344,0 
2001 23.391 ,0 12.905,0 
Total= 642.850,0 327.426 ,0 
Tabel -1.1 0. Rata-rata lwpasitas angkut barang per unit kendaraan Bajoe - Kolaka 
Rata-rata= 1 ,96 ton/unit kendaraan 
1993 17.425,0 11 .901,0 
1994 I 750,0 12.184,0 
1995 I 19 987,0 15.569,0 
1996 I 55.739,0 I 17.253,0 
1997 I I 
I 59.886,0 I 19.808,0 1998 
I 23.759,0 I 22 138,0 1999 12 742,0 23.738,0 I I 2000 I 20 819,0 ! 22.945,0 
I _ ~oo_·J __ L 7. 185,0 _j 10.949,0 
Total= 231 .363,0 166.562,0 
Tahe/ -1. 11. Rata-rata kapositas angkw barang per unit kendaraan Kolaka- Ba;oe 
Rata-rata= 1 ,39 ton/unit kendaraan 
Dari tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa komoditas yang paling 
potensial adalah angkutan kendaraan. Sehingga untuk tahun mendatang sangat perlu 
penambahan trip dan jumlah annada. 
IV.S. PENAMBAHAN MODA ANGKUTAN 
Moda angkutan diambil dari kapal ferry Ro-ro Ujung-Kamal milik PT.Dhanna 
Lautan Utama. Dengan data-data teknis sebagai berikut (lebih lengkapnya Iihat pada 
lampiran) : 
• Nama Kapal : KMP.Satya Dhanna 
• Kecepatan kapal :1 0 knot 
• Jumlah Anak Buah Kapal (ABK) 15 orang 
IV .S.a. Rencana kapasitas dan jumlah trip 
Dati data jumlah penumpang, direncanakan kapasitas kapal dengan mengacu 
pad a jumlah penumpang tiap trip dengan perhitungan sebagai betikut : 
Kondisi dilapangan setiap kapal memiliki 1 kali trip per han 
Dan unhtk koreksi perbaikan ( cuaca) adalah satu bulan (29 hari) sehingga 
dalam satu tahun terdapat 336 trip. 
Kapasitas per trip adalah : 
v . . JumlahPenumpang I kendaraan 1\.apaslfas per !rtp = _____ __:_----.:::::._ ___ _ 
JumlahTrip 
Kapasitas per trip di tahun-tahun mendatang pada masing-masing jalur dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
2001 
2002 
2003 246 43 135 26 
2004 246 46 136 27 
2005 247 50 136 28 
2006 248 53 137 29 
2007 248 57 138 31 
2008 249 60 138 32 
2009 250 63 139 33 
2010 250 67 140 35 
To bel -1. 12. Kapasiras angkul rara-rata per trip 
<JJJI<Il ]'( ·c 11 
Tabel di atas dapat dijadikan acuan dalam menentukan kapasitas angkut kapal, 
baik kapasitas penumpang maupun kapasitas kendaraan, selain itu data ini 
menunjukkan bahwa perkembangan angkutan penumpang lebih kecil dibandingkan 
kendaraan, hal ini disebabkan karena di Sulawesi Selatan (Bone) banyak perusahaan 
Pelayaran Rakyat (Pelra) sehingga banyak calon penumpang yang memilih melalui 
transport ini selain lebih cepat juga tidak terpaku pada jadwal pelayaran ASDP, 
artinya mereka bisa memilih waktu diluar jadwallmtuk melakukan peijalanan. 
IV.S.b. Analisa Teknis Pengoperasian Kapal 
Kapal Ujung kama! rata-rata telah berumur lebih dari 15 tahun dan hanya 
memiliki mangan ekonomi . Ruangan ekonomi memiliki tempat duduk lebih banyak, 
satu tempat duduk memiliki kapasitas 4 orang, ruangan tidak ber AC, hanya pada 
tempat tertentu diberi kipas angin . 
Lintasan Bajoe-Kolaka menempuh jarak 85 mill laut atau 10 jam perjalanan, 
untuk kapal yang telah beroperasi di lintasan tersebut memiliki mangan bisnis yang 
lebih baik pelayanannya dari kelas ekonomi, tetapi berdasarkan kapal yang telah ada 
untuk satu trip yang naik kelas bisnis tingkat occupancy kurang dari 20 % kapasitas. 
Kapal KM. Satya Dhanna memiliki kapasitas tempat duduk 300 orang dan 
semua mangan dibuat mangan ekonomi, tetapi walau pun begitu kenyamanan dan 
keamanan tetap harus diperhatikan. 
Karena itu perlu di buat suatu modifikasi atau perbaikan temtama masalah 
kenyamanan dan keselamatan kapal. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan: 
• Fasilitas kelas Ekonomi. 
• Fasilitas penumpang seperti kamar mandi, kafetaria, AC, TV 
• Menjaga kekedapan pintu rampa 
• Menambah inflatable life raft (minimal sama dengan kapasitas penumpang) 
• Menambahkan kode-kode keselamatan 
"jl[{afi yang menjadili,szn 6umi 6agi l(amu tempdt menetap dan Can:git se6agai atap, 
dan mem6entul(li,szmu {a[u mem6agusl(an rupamu serta mem6eri l(amu rezef& 
dengan se6afiagian yang 6aif<.;6ail?.:, 'Yang demil(ian ituadafa/ijl[{afi rrufianmu, 
:Mafia Jlgung Jl[{afi, rTulian semesta aCam" (JlC :Mul(min : 64) 
BABV 
ANALISIS EKONOMIS 
PENAMBAHAN ARMADA KAPAL 
BABV 
ANALJSA EKONOMJS PENAMBAHAN ARMADA KAPAL 
V.t. TINJAUAN EKONOMl 
Altematif pola operasional bam perlu ditinjau dari segi ekonomis, karena 
sebagai salah satu kegiatan jasa pelayanan yang tidak hanya berftmgsi sebagai alat 
transportasi, melainkan juga sebagai salah satu bentuk peluang usaha yang 
mengharapkan laba (profit) . Laba (profit) didifinisikan sebagai pemasukan (Total 
Revenue) dikurangi pengeluaran (Total Cost). 
Untuk itu ada tiga prinsip dagang yang perlu diperhatikan dalam mendesain 
dan mengoperasikan sebuah kapal, yaitu : 
1. Sebuah kapal dagang mempakan kapal yang menghasilkan penenmaan 
disamping berftmgsi sosial sebagai alat transport, artinya bukan hanya aspek 
teknis saja yang hams diperhatikan, melainkan juga aspek ekonomisnya. 
2. Apabila ada sistem kapal yang sudah tidak efektif lagi maka ada dua hal yang 
perlu dipikirkan yaitu bagairnana sistem tersebut dapat bekerja secara efektif 
dan bagairnana menekan biaya operasi sistem tersebut berdasarkan nilai 
waktu. 
Investasi pengadaan kapal adalah tetap dan berada di luar biaya operasi. Agar 
penerimaan tiap tahtm maksimal, maka hams didapatkan nilai maksimtun dari suatu 
analisa ekonomis.Pengeluaran untuk pengoperasian kapal per tahun meliputi biaya 
tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). 
JV.l.a. Fixed Cost (Biaya Tetap) 
IV.l.b. Perhitungan Building Cost 
• Struktural Material Cost (CsM) 
Dari persamaan 3. 6 : 
dimana: 
L = 42 ,9 m =140,74 feet 
B = 12,4 m = 40,68 feet 
D = 3,4 m = 11 ,15 feet 
CN = 638,64 
c1 = o,995 
c2 = 1,4 
c3 = o,952 
Ws = 273,95 ton 
Dengan menetapkan harga material cost dan fabrication cost sebesar US $ 
220 dan wage rate/hour sebesar US $ 2 [Sumber: Beuford, 1981 dan Buxton, 
1960 dari Abjanto, 2000] dan dengan mengasumsikan kurs US$ 1 = Rp. 
9.000 ,-, maka diperoleh : 
CsM = Rp. 1.094.738.441 ,-
• Struktural Labour Cost (CsL) 
MHsl = 14.823,32 
Cst = Rp. 133.409.959,2 
• Outfitting Material Cost (CoM) 
Dari persamaan 3.9 didapat: 
Outfitting Weight= Wo = 29,14 ton 
Harga outfitting material cost US $ 1250/ton dan wage rate/hour sebesar 
US $ 2 [Sumber : Beuford, 1981 dan Buxton, 1960 dari Abjanto, 2000] dan 
dengan mengasumsikan kurs US$ 1 = Rp. 9.000,- , maka diperoleh: 
Com = Rp. 4.683.515,66-
• Outfitting Labour Cost (CoL) 
MHoL = 5.081 ,809 
• 
Dari persamaan 3.10 didapat : 
CoL = Rp. 45 .736 .281 ,-
Hull Engineering Material Cost (CnEM) 
Dari persamaan 3.1 I . didapat : 
Hull Engineering Weight= WHE = 36 ton 
Harga Hull Engineering Work (including material) US$ 3400/ton dan wage 
rate/hour sebesar US$ 2 [Sumber: Benford, 1981 dan Buxton, 1960 dari 
Abjanto, 2000] dan dengan mengaswnsikan kurs US$ 1 = Rp. 9.000,- , maka 
diperoleh: 
CHEM = Rp. 2 .203 .382.619,-
• Hull Engineering Labour Cost (CHEL) 
MHHEL = 13060,912 
Cm:1. = Rp. 117.548.209,9-
• Machinery Material Cost (CM) 
Dari persamaan 3. 13 d idapat : 
eM = Rp. 3.322 .252.995 ,-
• Machinery Labour Cost (C MJJ 
Cl\11_= Man Hour Machinery (MHill) x Wage Rate/Man Hour (Rp) 
MHMI, = 21309,4 
Cw, = Rp.383 .569.209,5,-
• Overhead Cost (Co) 
Biaya overhead 70% biaya labour 
Co = Rp. 476.184.561,7-
Building Cost = c~\1 ..!.. c~ l -'- C0\1 - CoL+ c!IEM + eifEL+ eM+ CML +Co 
= Rp. 7.781 .505 .792,-::::: Rp.7.800.000.000,-
Jadi harga 1 (satu) buah kapal penumpang = Rp. 7.800.000.000,- tetapi harga ini 
adalah harga kapai bam, karena kapal telah beroperasi ± 15 tahun maka harga kapal 
mengalami penyusutan akibat penggunaan, di tahtm ke 15 harga kapal menjadi 
Rp.3.848 .000.000,- (dapat dilihat pada lampiran) 
• Biaya transportasi dari Surabaya ke Bajoe 
Kapal Ki\'1. Satya Dharma adalah kapal ocean going dengan klas A 100 P 
maka dalam perjalanannya kapal ini tidak perlu dikawal dari segi klasnya tetapi 
perlu diperhatikan dari segi kebutuhan bahan bakarnya di dalam perjalanan yang 
_iaraknya lebih dari 450 mill !aut. Kapasitas tanki adalah 22,8 ton. Untuk 85 mill 
iaut dibutuhkan BBM sebanyak 2.175 liter sehingga untuk jarak 450 mill laut 
dibutuhkan BB\1 sebanyak 12,6 ton<:::; 13305 liter. 
Harga BBM perliter adalah Rp.l650,00 maka biaya tmtuk transportasi adalah 
Rp.l650,00/liter x 13305 liter = Rp.21.954.705 ,88 
• Biaya modifikasi kapal 
Biaya yang terjadi adalah pembahan fasilitas penurnpang bempa penambahan 
tempat duduk, kafetaria, toilet dan kamar mandi, tangki bahan bakar dan tangki 
air tawar. 
a. Tempat duduk berjumlah 300 unit sedangkan harga kursi per unit 
adaiah Rp. 350.000,- rnaka biaya total pengadaan kursi adalah Rp. 
l 05 .000 .000,-
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b. Kafetaria dibuat di lantai satu dan dua terbuat dari kayu jati dengan 
satu meja dan lima kursi harga pengadaan meja sebesar Rp. 
4.500.000,00, kursi 5 x @ Rp.150 .000,00, maka biaya pengadaan 
kafetaria sebesar Rp.5.250.000,00 
c. Kamar mandi , setiap kamar mandi dilengkapi dengan closet jongkok 
dengan harga. sebuah closet Rp.150 000,00 pada kapal dipasang 12 
buah cioset maka harga semua cioset adaiah Rp.1.800.000,00, bak 
kecil terbuat dari manner ukuran 450 mm x 250 mm seharga 
Rp.l 02 .500,00 dipasang sebanyak 12 buah, wasteful dan kaca maka 
harga totaluntuk semua kamar mandi adalah Rp.5.030.000,00. 
d. Air conditioning , dipasang AC sebanyak 18 buah dipasang 9 buah di 
tiap ruang penumpang, dengan harga per buah adalah Rp .2.500.000,00 
maka harga pengadaan AC adalah Rp 45 .000.000,00 
e. Tanki bahan bakar, kapasitas tanki adalah 22,8 ton, sedangkan 
kebutuhan unmk sam trip adalah 2.175 liter atau 2,07 ton . maka bahan 
bakar akan habis dalam satu kali pengisian setelah 5,51 trip jadi 
kapasitas tanki sudah cukup unntk pelayaran di daerah ini . 
f. Tanki air tawar , kapasitas tanki adalah 24,5 ton, sedangkan kebun1han 
air tawar unntk san1 kah trip adaiah 6,39 ton , maka air tawar akan habis 
dalam satu kali pengisian setelah 3,83 trip jadi kapasitas tanki sudah 
cukup. 
g. Biaya overhead perbaikan modifikasi ini diasumsikan 10 % dari biaya 
material sehingga biaya overhead adalah : Rp.16 .028.000,00 
Sehingga lnvestasi kapai menjadi : Rp . 4 .166.042.705 ,88 
IV .l.c. Biaya tetap per tahun 
1. Biaya ABK 
Jumlah crew (ABK) dan pegawai darat sebanyak 15 & 5 orang. 
Gaji rata-rata Rp 50.000,-/orang/hari (PT. ASDP Cabang Bajoe, 2002). 
- Gaji : 20 orang x Rp. 50.000,-/hari x 365 = Rp. 365.000.000,-
- Transport: 5 x 25 hari x Rp.l 0.000,- x 12 bln = Rp.15.000.000,-
- Lembur: 15 x Rp.50.000 x 12 bulan 
- Pakaian kerja: 20 x Rp.60.000 x 2 stet 
Kesehatan : 20 x Rp.25.000,- x 12 bulan 
Total biaya ABK setahun 
2. Perawatan dan Perbaikan 
= Rp.9.000.000,-
= Rp.2.400.000,-
= Rp. 6.000.000,-
= Rp. 397.400.000,-
diasumsikan kapal docking tiap l tahtm sekali sebesar 5% harga kapal, 
Biaya perawatan dan perbaikan/tahun 
3. Admmistras1 umum dan asuransi 
= 5 %X Rp 3.848 .000.000,-
= Rp 192.400.000.-
Asuransi kapa1 per talnm = 1,0% x Rp 4.006.622.941,18,-
= Rp 40.066.229,41 
· administrasi umum = Rp.l9.200.000,-
Totai administrasi dan asuransi = Rp. 60.226.229,4 1 
4. Pemeliharaan dan perbakan kecil : Rp . 22 000.000,-
Sehingga didapatkan total biaya tetap per tahun (BT) adalah : 
BT = Gaji crew + Perawatanfperbaikan & pemeliharaan+ Adm & Asuransi 
= Rp 397.400.000.- + Rp 222.331.147 ,06 + Rp . 60.226 .229.41 
= Rp 679.997 .3 76,47 
V.2.a. Biaya variabel 
5. Bahan bakar 
• Harga bahan bakar = Rp 1650,- per liter 
• R 
• Vs 
• MCR 
• b 
• Rf 
• Rtpa 
= Rp.J650,- * 1000 * 0,95 
= Rp 1.567 .500,- per ton 
= radius pelayaran 
= kecepatan kapal ( 1 0 knot) 
= daya mesin (2 x 450 HP) 
= spesific.fiwl oil consumption ( 17 5 x 10"3) 
= faktor cadangan (1 ,3- 1,5) diambil 1,3 
= trip per tahun (336) 
Dari persamaan 2.12 didapat : 
Biaya bahan bakar selama setahun (BB) 
= 8 jam x 2 x 450 x 175 x 10-3 x 1.3 x Rtpa x Rp 1650.-
= 2jam X 2 X 300 X 175 X 10"3 X 1,3 X Rtpa X Rp 1650:-
= Rp.l .205.820.000,-
2. Minyak pelumas 
I drum minyak pelumas @209 liter berharga. Rp .l .900 000,-
Harga pelumas = Rp 9.090,9 per liter 
Pemakaian rata-rata pelumas M/E per jam 0,95 lt 
Dan pemakaian rata-rata pelumas A/E pe jam 0,1 It 
Biaya minyak pelumas selama setalmn (MP) 
M/E = 8 jam x 0,95 It x 2M/Ex Rp.9 .090,9 
.\ /E = 24 jam x 0,1 It x. 2 A/Ex Rp.9.090,9 
= Rp. 61090 909.09 
. , 
3. \1inyak pelumas Hidrolik dan gemuk 
1 dmm minyak pelumas hidrolik @209liter berharga Rp.L600.000,-
Harga pelumas = Rp 7655,50 per liter 
Biaya minyak pelumas selama setahun (MP) 
= 400 liter x Rp.7655 ,50 
gemuk diasumsikan 30 kg per tahun 
= 30 kg x Rp.7500,- per kg 
4. Jasa pelabuhan 
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Besar biayajasa pelabuhan (jasa labuh danjasa tambat) per trip di daerah ~tudi 
rata-rata sebesar Rp 30,-'GT (PT. ASDP Cabang Bajoe, 2002). 
Biayajasa pelabuhan selama setahun (JP) 
= Rtpa x Rp 30.-/GT x GT kapal 
= 336 X Rp 30,-/GT X 468 
= Rp. 4.717.440.-
5. Air Tawar 
Pemakaian air tawar dibagi menjadi dua yaitu ABK dan Penumpang 
ABK = jumlah ABK x 200 liter x Rtpa x Rp.40,- per liter 
Penumpang = (50% jlh. Penumpang + 50%j1h. Kendaraan) x 20 1t x Rtpa x 
Rp.40,- perliter 
= Rp.85 .939.200 ,-
Total pengeluaran (Total Cost ) adalah sebagai berik.llt : 
= Fixed Cost (biaya tetap) + Variabel Cost (biaya tak tetap) 
= Rp 679.997 .376,47 +Rp.l.360 .854.750,05 
= Rp .2.040.852 .l26,52 
IJ3./Wl o/-9 
V.2. Analisis Hasil Evaluasi Profit (Laba) 
Laba (profit) didefinisikan sebagai pemasukan (Total Revenue) dikurangi 
pengeiuaran (Total Cost). Daiam bentuk matematis: 
P = TR - TC 
Profit yang dievaluasi adalah profit per load factor (Gp). Hasil yang didapatkan akan 
menunjukkan investasi pada sistem transportasi laut yang digunakan menguntungkan 
atau tidak. 
Tabel 5.01. Profit Setahun per Load Faktor 
Load F1:1J1or 
(Gp) 
50% 
60% 
7()% 
v no: 
O\J ; u 
90% 
1 00° 0 
i Rp 
I 
' R-
Pendap!l!an Penge!uaran II Profit 
1
1 
setahun I setahun I setahun I 
2 500. 768.986.23i Rp 2 029.768. 986.4~ Rp 471721273 ,831 
3.000.922 783.4Ri Rp 2 023 756-l-l6. 5~Rp 967 601151Aoi 
I . 
-! 00! 230 3 77:Qg! R~ 2 . t14 1 .86 9. ~ 72 ,-!tj R 1. 959.360. ~05 .5 7 
i Rp 4.5ol.3R4. i 75,221 Rp 2.046.143.392,4\~ Rp 2455 24() 78:Uili I =i 1 
Rp 5 ilu l537')72.-l7; Rp 2.050.-ll7.312Ari Rp 2 95 1.120660.07 
• Untuk Load fak1:or 50% 
- Pemasukan selama setahun operasi Rp 2.500.768.986,23-
- Pengeluaran selama setahun operasi Rp 2.029.047 .712,40 
- Laba seiama setahun operasi Rp 471 .721.273 ,83 
• Untuk Load Faktor 60% 
- Pemasukan selama setahun operasi Rp 3.000.922.783,48-
- Pengeluaran selama setahtm operasi Rp 2.033.321.632,40 
- Laba selama setahun operasi Rp 967.601.151 ,08 
• Untuk Load Faktor 70% 
- Pemasukan selama setahun operasi 
- Pengeluaran selama setahun operasi 
- Laba selama setahun operasi 
• Untuk Load F aktor 80% 
- Pemasukan selama setahun operasi 
_ - Pengeluaran selama setahun operasi 
- Laba selama setahun operasi 
• Untuk Load Faktor 90% 
- Pemasukan selama setahun operasi 
- Pengeiuaran seiama setahun operasi 
- Laba selama setahun operasi 
• Cnntk Load Faktor 100% 
- Pemasukan selama setahun operasi 
- Pengeluaran selama setahun operasi 
- Laba seiama setahun operasi 
V.3. Perhitungan Net Present Value (NPV) 
Rp 3.501.076.580,73-
Rp 2.037 .595.552,40 
Rp 1.463.481.028,33 
Rp 4.001.230.377,98-
Rp 2.041.869.472,40 
Rp 1. 959.360.905,57 
Rp 4.501 .384.175,22 
Rp 2. 046.143.392,40 
Rp 2. 455 .240 .782.82 
Rp 5.001.537 .972,47-
Rp 2. 050.417.312,40 
Rp 2. 951 .120.660,07 
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Dari data yang telah diperoleh yaitu investasi awal, pendapatan per tahun dan 
pengeiuaran per tahun, maka sesuai persamaan 3.22. didapatkan NPV sampai tahun 
ke-1 0. 
• Load Faktor ~ 60 % 
NPV < 0 maka tidak menguntungkan (investasi tidak layak) 
• Load Faktor 70% 
Table.5.02. NPV tmtuk Load Faktor 70% 
I NPV unmk load faktor 70% 
I Imestasi Awal I Rp .t.166.o42. 1os,Bs I 
I Priode tahun ke-1 I Rp 1.463.481.028,331 
I Priode tahun ke-2 I Rp 1.463.481.028,331 
J Priode tahun ke-3 I Rpl46348!028,33! 
I Priode tahtuJ ke-4 I Rpl.463.48 1.028.331 
1 Priode tahun ke-5 i Rp i .463.48 i. 028)3i 
1 Priode tahun ke-6 I Rp 1.463.481 .028)3j 
J Priode tahun ke-7 J Rp 1.463.481 028.331 
I Prioda taJmn ka-9 I 
I Priorle tahun ke-8 I Rp 1. 463. ~81 . 028.331 
1 Priode tahun ke- i 0 
I_ . . . 
Rp i .463.48 i.028,33: 
1 I mg};at suh.-u bunga 2o,o0o/~ 
iNPV Rpl. 969 5n0.653.12! 
Periode tahun ke-4 = -Rp 377.478.778,38 
Periode tahun ke-5 = Rp.2l 0.661.423 ,97 
Maka dengan interpolasi didapatkan : 
x2- xl xl - x 5-4 4- x 
y2- )'1 y1- y ' 210.661_47\97 -(-377.478.778,38) -377.478.778,38-0 
maka x = 4,64 tahtm 
NPV > 0 terjadi pada load factor 70% dan break even terjadi pada tahun ke- 4,64 
sedangkan unn1k load factor dibawah 70% nilai :.JPV masih < 0. 
Sedangkan tingkat pengembaiian (IRR) untuk kondisi ioad faktor 70% ini = 33,12 ''lo 
• Load Faktor 80% 
Untuk load faktor 80% NPV > 0 dan Bt::P teJadi pada tahun ke- 3,04 
ting:kat peng:embalian ({RR) untuk kondisi load faktor 80% ini = 45.96 % 
<B)f q; 'V'-12 
• Load Faktor 90 % 
Untuk load faktor 90% NPV > 0 dan BEP tejadi pada tahun ke- 2,29 
tingkat pengembalian (IRR) untuk kondisi load faktor 90% ini = 58,34 % 
• Load Faktor l 00% 
Untuk load faktor 100% NPV > 0 dan BEP tejadi pada tahun ke- 1,72 
tingkat pengembalian (IRR) tmtuk kondisi load faktor 90% ini = 70,50 % 
";Mal(a 6ertas6ifilafi fi.!paaa )'I. «ali dl waRJ;u l(amu 6eraaa dl peta11f} fiari aan wakJ;u 
f<gmu 6eraaa dl wakJ;u su6ufi" ()lr CR._um: 17) 
BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.l. KESIMPULAN 
1. Analisa kelayakan ini dapat dilaksanakanjikajembatan Suramadujadi 
di bangtm dan terjadi pembahan pola transportasi dimana transportasi 
laut mulai ditinggalkan penggtmanya. 
2. Dari hasil perhitungan peramalan dengan menggunakan metode 
Winter untuk jumlah penumpang, dapat ditarik kesimpulan bal1wa 
akan terjadi peningkatan dari talmn ke tahun yang cukup besar (lihat 
Lampiran B) untuk kendaraan, sedangkan perkembangan jtm1lah 
penumpang tidak signifikan. 
3. Dari analisa awal bempa perbandingan ukuran utama kapal, kapal 
KM. Satya Dharma layak untuk dialihkan dari mte Ujung- kamal ke 
lintasan Bajoe - Kolaka. 
4. Melihat grafik Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return 
kondisi muatan 60% tercapai pada tahtm ke-8,324 dengan IRR sebesar 
22,18 %, maka dapat memberikan gambaran global kemungkinan 
keberhasilan dalam pengoperasian kapal sehingga dapat dijadikan 
acuan tmtuk pengadaan armada kapal penumpang. 
VI.2. SARAN 
1. Kaji ulang terhadap pelayanan jasa penyeberangan perlu dilakukan 
secara kontinu dalam periode tertentu untuk mengetahui tingkat 
keseimbangan antara penawaran dan perrnintaan. Hal ini perlu 
dilakukan mengingat jasa penyeberangan berfungsi sebagai alat 
transportasi layanan publik disamping fungsi ekonomis sebagai alat 
tmtuk menghasilkan laba. 
2. Analisis ekonomis dilakukan dengan catatan bahwa seluruh indikator 
ekonomi makro tidak berubah. Bila ada perubahan maka hams 
dilakukan perhitungan ulang dengan kerangka seperti dalam buku 
tugas akhir ini dengan menyesuaikan kebijaksanaaa yang ada. 
3. Analisa perhittmgan ekonomi yang telah dilakukan adalah pendapatan 
sebelum pajak, sehingga perlu dianalisa seberapa signifikannya pajak 
terhadap pendapatan. 
4. Perlu diadakan analisa yang lebih mendalam, terutama aspek teknis 
mengenai stabilitas dan kekuatan mmanjang. 
() 
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LAMP IRAN 
~ MlUK PER~USTAKAM \ 
~ I ITS ! 
LAMPIRAN A 
PT. ASDP (PERSERO) CABANG UTAMA SURABA YA 
PRASARANAPELABUHAN 
PELABUHAN UJUNG 
NO FASILITAS UJUNG UJUNG UJUNG 
PONTON 1 PONTON 2 PONTON3 
1 DERMAGA PONTON 
Tahun Pembuatan 1960 1979 
jembatan penghubung P=l2,27 m P= 12,22 m 
L=6,50 m L=6,85m 
Ponton 2 (dua) unit P=7,90 m P=12,10m 
L=2,55 m L=3 ,65 m 
P=4,05 m P=l2,10 m 
L= 13,00 m L=4,45 m 
Daya dul .. -ung kendaraan 10 ton 10 ton 
konstruksi baja baja 
2 DERMAGA HIDROLIK Tahun pembuatan 1996 
Ukuran kapal max : 550 s/d 850 Grt 
Draft 22m 
Jembatan Penghubung P= 19,00 m 
L=5,00 m 
Konstruksi baja 
Daya dukung kendaraan max 50 ton 
3 DERMAGA PLENGSENGAN Tahun pembuatan 1972 
Konstruksi Beton/aspal 
4 JEMBAT AN TIMBANG Tahun pembuatan 1996 
PELABUHAN KAMAL 
KAMAL KAMAL KAMAL 
PONTON 1 PONTON2 PONTON3 
1960 1985 
P=22,00 m P=l2,80 m 
L=6,50m L=6,50m 
P=7,90m P=5,10m 
L=2,55 m L=10,00m 
P=4,05 m P=3,10 m 
L=13,00 m L=6,05 m 
P=5,50m 
L=IO,OOm 
10 ton 10 ton 
baja baja 
Tahun pembuatan 1996 
Ukuran kapal max : 550 s/d 850 Grt 
Draft 22m 
Jembatan Penghubung P=19,00 m 
L=5,00m 
Konstruksi baja 
Daya dukung kendaraan max 50 ton 
Tahun pembuatan 1972 
Konstruksi Beton/aspal 
Tahun pembuatan 1996 
KEKUATAN ARMADA SERTAKAPASITAS ANGKUTKAPAL 
LINT AS UJUNG KAMAL TAHUN 2000 
NO PEJvflLIK NAMAKAPAL TIPE 
DERMAGAl 
I PTASDP (PERSERO) KMP. Tongkol Ro-Ro 
TH GRT KAPASITAS 
PEMBUATAN (TON) PNP R4 
1970 259 300 18 
2 PT. Dharma L Utama KMP.Potre Koneng Ro-Ro 1982 342 312 24 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
PT. Dharma L Utama KMP.Jokotole 
PT. Dharma L Utama KMP. Dharma Ferry 
PT. Dharma L Utama KMP.Niaga F I 
PTJembatan Madura KMP. Selat Mdr I 
DERMAGAII 
PTASDP (PERSERO) KMP. Tenggiri 
PTJembatan Madura KMP.Selat Mdr II 
PTSindu II Bahari KMP. Niaga Ferry II 
PTPewete B. Kencana KMP. Banyu Mas 
PTPewete B. Kencana KMP. Aeng Mas 
DERMAGAID 
PT Jembatan Madura KMP. Citra M Mdri 
PT Jembatan Madura KMP. Bahari Nst 
PT Jembatan Madura KMP. Satria Nst 
PT Adhiguna P. Utama KMP. Adhiswadarmae 
PT Dharma L Utama KMP. Satya Dharma 
PT Dharma L Utama KMP. Manila 
CATATAN : 
I. KMP. CITRA MANDALA MANDlRI 
Mulai aktiftanggal3 Desember 2000 
Ro-Ro 1976 192 256 
Ro-Ro 1988 797 500 
Ro-Ro 1987 421 400 
Ro-Ro 1980 209 230 
Ro-Ro 1972 267 300 
Ro-Ro 1980 209 230 
Ro-Ro 1987 421 420 
Ro-Ro 1985 552 216 
Ro-Ro 1980 657 437 
Ro-Ro 1982 607 400 
Ro-Ro 1969 846 500 
Ro-Ro 1984 656 250 
Ro-Ro 1984 511 320 
Ro-Ro 1976 561 400 
Ro-Ro 1980 270 120 
2. KMP. MANILA Sebagai kapal perbantuan 
Angkutan Natal, Tahun Baru dan Lebaran 2000/2001 
Sesuai surat Kanwil No. Ap.005/8.888/AJ.8IIIOO 
Tanggal 18 Desember 2000 
15 
30 
18 
15 
18 
15 
18 
24 
28 
30 
28 
50 
18 
30 
15 
PJG LBR SRT KECEP AT AN(KNOT) 
(meter) (meter) (meter) SPES.TEK KINERJA 
40 10,2 3 9 7 
32 13,6 1,8 11 8 ~ 
' 
29,9 9 1,9 7 5 
35,5 13,8 1,85 10 9 
37,44 12 1,9 8 6 
29,76 10,02 1,9 8 6 
35,29 10,22 2,8 9 7 
29,76 10,02 1,9 9 6 
37,44 10,44 1,9 8 6 
39,34 10,2 3,6 12 6 
43 ,78 10,36 2,2 8 7 
42,9 1 12,4 2,28 13 8 
47,23 10,35 2,5 10 8 
51 ,82 14 3,5 15 10 
38,28 11,9 2,8 11 9 
44,07 12,4 2,28 10 8 
30,34 10 1,5 6 6 
NO. NAMA LINTASAN 
1 ,Bajo'E - Kolaka 
2. Sira - Pammatata 
I N K 
KMP. MER 
KMP. TUN 
t<MP. MUC~ 
KMP. KOTA 
KMP. KAL 
-----· 
A M A 
APAL 
K 
SA 
UNA 
B i 
DA. TA f<APAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN 
LINTASAN BAJO'E - KOLAKA 
I p ERUS:~~~- 1 TAH u N II UKURAN I KECEPP,TAN 
P E M Ill K 1 PEMBANGUNAN (GRT) (knots) 
I 
PT .. 1\SDP (Persero) I 1970 I 692 I 10 I PT. J\SOP (Persaro) 1992 718 10 I I 
I 
l 
PT . Bukaka Limas Tam a j 1980 750 11 
PT. Juli Rahayu I 1983 686 12 
I PT. Jembatan Madura 1981 702 10 
KMP.PERfll TANU SANTARA IPT. Jembatan Madura 1968 1.504 12 
KMP. KOTA Ufl/!1 PT. Jem!a Feny 1968 1.080 10 
KMP.MISHI MA PT. Jemla Ferry 
' 
1982 I 696 l 12 
KMP. DINGI s iT.ASOP(Pe,.ero) J 1993 I 359 I 10 
----r FAKTOR 
NOMOR MUAT 
PERS!:TUJUAN RATA-RATA 
Pnp. I Kend 
PENGOPERASI.A.N L (%,l 
KAPAL . ' 
I NJ .0051219 I 35 I 79 
AP .005111/13/DJPDIO 1 I 31 I 71 
AP.00311/16 21 I 78 
AP .00511118/DRJD/99 21 I 70 
NJ .003/312/DRJD/98 32 76 
NJ .003/3/3/DRJD/98 21 66 
AP .003/3112/DRJD/98 i 20 82 
l AP .003!215 I 21 I so 
l 
KET I 
I 
·--1 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
·----1--J..-..J 
I AP .003/S617M<W-XX11.2000 ! 28 I 84 
__ j 
PEMIMPIN CABANG 
DJATIIIIKO 
NIK.1201 06036 
NO URAIAN BAN TEN KOTA BUM! 
PEMILIK PT.JI.Ferrv PT.JI.Ferrv 
Tempat Pembuatan Jepang Jepang 
Galangan Pembuat Taguna Ship Yard Ltd Mitsubishi Heavy lndustri 
Bahan Baja Baja 
Klasifikasi B Kl B K I 
Type Kapal Ro-ro Ro-ro 
Sural Ukur 200/Lia 48/CCA 
Janis Bahan Bakar HSD HSD 
I UKURAN UTAMA 
LOA 69,80 M 71,674 M 
LWL 6300 M 65,00 M 
Lebar 1440 M 12,4 M 
Dalam 4,45 M 48M 
Sarat air 2,95 M 3,65 M 
lsi kotor 1531 GT 1080 GT 
Bobot Mali 352 Ton -
II KAPASITAS TANK! 
ltanki bahan bakar I 110 Ton I 71 ,80 Ton I 
ltanki air tawar I 22 Ton I 99,60 Ton I 
]tanki ballast I 133,04 Ton I 549,83 Ton I 
Ill MESIN UTAMA 
Merk Daihatsu Daihatsu 
Type 8PSTCM 8PSTCM 
T.Kuda 2660 BHP 26 D 
Jumlah Mesin 2 Buah 2 Buah 
Kecepatan Mesin 10 knot 
RPM 2X1300D 2X1300D 
Tahun Pembuatan 1966 1968 
IV MESIN BANTU 
Merk Yanmar6 HAE Mitsubishi 
Type Ford 2704 ET 6 SII20AC 
T.Kuda 2 x 165 DK/1 x 90 DK 4 DA-3R 
Jumlah Mesin 3 Buah 3 Buah 
v KAPASITAS MUAT 
Penumpang I 500 Orang 700 orang J 
Kendaraan I 45 Unit sedang 55 unit sedang I 
I 20 unit truck 23 unit truk I 
DATA-DATA KAPAL PENYEBERANGAN 
LINTAS BAJOE-KOLAKA 
NAMA KAPAL 
MISHIMA MUHLISA KOTAMUNA 
PT.JI.Ferry PT.B.Lintas Tama PT.J.Rahavu 
Jepang Jepang Jepang 
KALEBI 
PT.J .Madura 
Jepang 
Mitsubishi Heavy lndustri Wakatmatsu Jepang Matsuura Iron Work Nigata Tekkosho 
Baja Baja Baja Baja 
B K I B Kl B Kl B Kl 
Ro-ro Ro-ro Ro-ro Ro-ro 
- - 432/LLA 232/Ka 
HSD HSD HSD HSD 
4270 M 73,50 M 53,39 M 
40,60 M 5050 M 48,43 M 
11 ,50 M 13,2 M 12,00 M 
370M 400 M 350M 
280M 3,50 M 245M 
725 GT 686 GT 702GT 
750 Ton - -
I 35,230 Ton I 20Ton I 32 94 Ton 
I 70 Ton I 30 Ton I 20,69 Ton 
1 70 Ton I 20 Ton I 276,94 Ton 
Daihatsu Daihatsu Nigata Diesel 
6PS.HTCM-26E 
- 6MG25AHS 
2X 750 PK 2X 1600 BHP 2X 650 HP 
2 Buah 2 Buah 2 Buah 
12 knot 11 knot 12 knot 10 knot 
670 720 720 
1980 1983 1979 
Mitsubishi Daiya Yanmar Nigata Diesel 
5G-2S 6 KFL 6 L 135 
1300 PK 1 x 185 HP 130 HP 
2 Buah 2 Buah 2 Buah 
510 orang 450 orang I 750 orang 
I 22 unit campuran I 20 unit I 25 unit 
I I _, __ 
P.NUSANTARA MERAK TUNA 
PT.J .Madura PT.ASDP PT.ASDP 
Jepang Jepang Jepang 
TaQuma Dockyard Kvokuvu Kyokuyu 
Baja Baja Baja 
B K l B Kl B K I 
Ro-ro Ro-ro Ro-ro 
444/Ga 365/lia -
HSD HSD HSD 
6206 M 44,50 M 
57,57 M 37,36 M 
13,46 M 11 ,30 M 
4,6 M 311M 
3598 M 26M 
504GT 692 M 
-
I 32 94 Ton 14 67 Ton I 
I 2069Ton 13,90 Ton I 
276 94 Ton 230 Ton I 
Daihatsu Daihatsu 
8PSTCM-30L 8PS-26D 
2X1330HP 2X1000HP 
2 Buah 2 Buah 
12 knot 10 knot 10 knot 
600 720 
1979 1970 
Yanmar/Daihatsu Yanmar 
6-HAB/6PSH-15B 4KL,4KD 
165 HP/125 HP 1 x80HP,1 x110HP 
2 Buah 2 Buah 
522 orang I 400 orang I 
20 unit I 18 unit I 
I I I 
LAMPIRANB 
PT. ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN ( PERSERO ) 
CABANG BAJOE 
Nom or 
Klasifikasi 
Lampiran 
Perihal 
C : Wo(d-PKL-PSG.Doc 
UNf. 003/t/J...I-J IASDP-BJSS/2002 Bajo'E, 26 Nopember 2002 
: Data untuk Tug as Akhir · K e p a d a . 
Yth. Dekan FTK. ITS Surabaya 
di-
SURABAYA 
1. Memperhatikan Surat Saudara Nomor 1116/K.0.3.4.l!KL/2002 
tanggal 18 Nopember 2002 ~ perihal tersebut pada pokok surat, dengan 
ini disampaikan bahwa : 
Nama PRIO DILLIARS\VINDO 
NRP 4195100048 
Jumsan Teknik Perkapalan 
Telah hadir di Pelabuhan Penyeberangan Bajo 'E untuk mendapatkan 
data sebagai bahan Makalah Tugas Akhir. 
2. Dcmikian disarnpaikan untuk mcnjadikan makum. 
Kompleks Pelabuhan Penyeberangan No. 24 Telp. I Fax.(0481) 22171 BajoE Kab. Bone Sulsel 92716 
' ~ -~r~· - -------------, . . 
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Gambar 1. Pintu masuk pelabuhan Bajoe 
Gambar 2. Terminal penumpukan truk 
- . 
; 
:..- 4 
. .., ~ -
: ..;._~:.-.-
-- ·' ""'-
. --
._;.._:-.:,.._ 
Gambar 3. Jalan menuju derrnaga 
Gambar 4. Derrnaga pelabuhan Bajoe 
Gambar 5. Kapal KM. Merak yang akan merapat ke dermaga Bajoe 
Gambar 6. Master Plan perluasan pelabuhan Bajoe 
Gambar 7. Master Plan pcrluasan pelabuhan Kolaka 
Data Angkut:m 
Pd a buh:m l't·nyd ><·ranga n Bajo<' - Kol al<a 
Tahnn 1992-2001 
Tahun : 199 .! 
Bulan Jumlah Penumpo111g E
_l______ _ 
Jumlah K~ndaraan 
--- - ---- --·-
lanuari 15. 133 + 3. 125 
Pebruari 15.432 2. 145 
t ~:: ~~- :~~~~ ---
Mei j-· 15.201 
17.094 
20.650 
--· -··--
845 
-- ·- ·· 
753 
---··- · 
64R 
---·-·· 
543 
--··- ·· 
652 
584 
--··--· 
2. 110 
--·--· 
2.530 f-~==~-- -2_1_.3_23 __ _ 
---- ··-·· 
Load faktor 
Tahun · 
Bulan 
Januari 
Pt:bntari 
1---Maret 
ilpri1 
l\ki 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Okloher 
!'Jopembcr 
Descmhc:.."f 
Load faktor 
14.876 8~7 
- - - -18.960 - -· .. 528 
- --- --.. 
16.754 
-----
16.435 
198.745 
33.540 
1995 
H23 
31.521 
385 _______ .. 
478 
------· 
10.903 
.14,260 
.. -,---------
Jumlah Pl!nump;~ng JumJah B~~~ JumJ;•l_l he~~ lll fLAN 
18.845 2.228 2.3~6 Janu;ui 
.. _ 
- ----
19.826 5.767 8.1~ Pehruali 
-
24.X20 3A98 8.1~ J'v!Jrct 
-· 
.. _ 
- ----
I9.X.l7 .1 .765 72.\ April 
1R.Sw-
- -·- ·-·---· 
4.678 R9-t :vlci 
-·- ·-----
25~~ 5.434 83~ .Tuni 
---- ·-- - ·- - ---
2~.084 ~~~: 2.7Xt; .luli ·------26.020 2.89., Agustus 
23.864 5.688 -~ September 
25.973 5.323 -~ Ol..toht.:r 
2-t.?2 1 6.4.12 602 NoJX:Olhcr 
-- ·----
19.640 6.323 626 Dcsemher 
------
271.5 16 58.126 16.656 
~5.820 52.3.17 Load fa laor 
( alum · 15.193 Talnm: 199-.l 
--
Uul.m Jumlah l1cnumpa11g .lumbh lJarang .lumlah h.cnda1 :•an 
- · ·------" 
.lanuJJi 16. 7-l 5 _, _166 815 
- - IX.-IlO - - -.--Pchru:ui l.l86 7·1.1 
----· 
J\,l.ucl 17.5X9 1.87~ 652 
- - -·-
Apri l ll.7CJ-l U67 6JX 
-· 
!\h:i 15.672 2A56 858 
Jun i 17.09~ 1. 497 835 
-- - ~- ---Juli 22 .. 156 6.356 2.458 
-· -·-
_ _ ,\gwnus 2 1.323 X.347 2.656 
S!.!plcmbcr 23A67 2.856 1.463 
Oktober 20.478 1. 745 753 
__ :-.Jopcmbcr 18.6-15 1.637 587 
~~cscrnlx:r 19.745 1.639 573 
-·- ·------'--·---
22.J.2~8 .~5 . 220 13.0.1 1 249.581 34.13 1 18.5·12 
I •Kid fal..tor 37,852 40.946 I ond f01ktor ~2.119 58,2()3 
I'N(, Tahun : I 'J97 
--·· Juml.:th Pcnump:mg .lumbh Jl;trang Jumlah Kcndar.1.111 
I H.732 4.650 J.452 Januari 20.t'iHO 5. 184 
· --- ---·-
20.234 3.146 1.253 l'cbm.1Ji 20. 234 .1.6811 
---- ----
2:\.'15-t 7 .. 145 X45 ~ l arcl 23 .1)54 7.S71J 
--r- · --- -
JI) .5J4 7.56.\ 7.15 April !9.'i.1-t 7.78 1 
·--r-· -- --·- -- ·--
18.975 3.456 94.1 rvki 20.975 ·1.452 
·- - -- ·---
25.090 .U90 8411 .luni 21.(}1)() -1. -124 
·-----
r- .. _ __ .._ 1-- t---- ·-·- - - - ·---
l-l.X'JX (, _ ~U- 1 1.8.14 Juli 19.X')X 7.J6X f----- ----- -- -- --
24.766 8.02.1 3.732 t\gustus 20)(5 1 7 . .123 
-- --
21.566 7.821 2.8H September 21.:166 7.533 
----
25.62 1 6.227 792 Oklnhcr 21.0.15 6.76 1 
-- -- -- ----
2.1.-1:!1 7.834 R32 Nopcml)\;r 19.421 7.694 
18.8]7 7.234 801 Des~·mhcr 18.8.17 7.768 
---· -- --
265.628 7-1.02.1 18.902 24R.t175 77.847 21.955 
44.827 59, .19~ Luad faktor -H.R65 68.988 
Tahun : 1998 
~Ul ,-.-lu-n-,1-al-, -P<-,11-u_m_p_•tm'"'' """"' tri 22.441 4.730 -- --·--- ---
Pebmari 22.737 3.226 
------ ---
1.675 
1.662 
_M_ar_c_t __ E_24_.8_2o__ _ 7._42_5_ __,_.79_2 __ 
~-'---- __ 22_.18_2__ _6._58_7_ __J._8s_o __ 
Mei 21.823 3.998 2.379 
--- ----
Juni 25 .092 3.970 1.974 
-- - ---- ---_:_;___;_:__-I 
Juli 24.084 +-· 6.914 2.551 
.-\gust11s 24.020 6.869 2.2(1(, 
------· 
September_.)__~~-+-- 7.079 _2:.:·:.:37_4_:_ __ 
1.873 Oktoher t 25.973=+ 6.307 
------- ·---- ·---
Nopcmlxr 24.921 6.754 
----- --------- -----
!Rsctnb..>r 23.832 6.432 
---- ----
2.0XO 
1.874 
Load l:tktor 
285.789 
4!:.229 
70.29 1 24.120 
76.4 19 
Tahun: 2001 
Bulan 
Januari 
Pebmari 
Jumlah Pcnumpanetml~, n.~ang 
29.028 t- 4.854 . 
13.798 3.-100 
~~!arc.!.__ 20.200 _2:490 
April 14.031 3.751 
Mei 
---- ·---
Juni 
., 
107.15'1 21.39 1 
total hMang dari 191J2-200 I 
total k~,.'!Hiaraan 19 1>2-2001 
rat ;J-r:J ta 
12.'J05 
565.150.01! 
1'1.1.111.00 
2.<.J2(l5 
Tahun : 19lJlJ 
Bulan 
~anuari 22.536 
P~bnaari 22.S72 4.491 1.907 
Maret I 24.955 8.690 2.356 
April 22.317 U52 _____2!!!__8 __ 
Mci 21.958 5.263 2.577 
.luni 25.227 5.2.15 2.297 
Juli 24.2 1'1 8.179 2.7·1'1 
1------- ---------r-----·-+----------1 
.\gustus ~..J.J5lJ X. \ .14 ___ '2.40-1 
S~.!pt..:mbcr 23.999 ___ t---__ X_'-_2-_12_ __ 2_._55_2 
Oktohcr 21>.1 OX 7.572 2.057 
Nop~mbl.!r 25 .05(~-r---- x.o_t9 _ __ ___ 2._2_ss __ -1 
Dcscmlx:r 2!. .lJ(, 7 7.697 
~----
2X7 .. 17.\ X5.069 27 .. 11 0 
Load fi1~tor '1X.4% X5.81-l 
Inn 
uni1 
ton 
Tahun: 2000 
Bulan .hunlah Pcnum1~ang Jumlah Haran~·~·· ... -·-···- -·--·.:...j 
1 Januari 18.745 4.717 
.-------· ------- --·--· 
Pebmari 20.247 4.379 
---
·-
--
I 1.523 
Juni 25.103 1.957 
Juli i 24.911 6.901 
·-- ----·-1----
Agustus . __ 24 .779 7.622 
September 21 .354 • ?.88S 
Oktobcr 25.5R2 6.294 
- - ·----- ----
'\Jopcmb\,.·r 21.460 7.901 
n~scmh~r I ~.X50 7.30 1 
1..-t)ad faktor 
265.513 
44.811 
75.525 
2.215 
2.312 
2.552 
2.273 
2.772 
2.492 
2.517 
·-- --
2.392 
2f:.589 
8~• . 833 
- --------·- ---
LAMPIRAN C 
-!' 
Tahun: 19')2 
Data Angkutan 
Pelabuhan Penyeberangan Kolaka - Bajoc 
Tahun 1992-2001 
r-· 
Tahun: 1991 
-
Bulan Jumlah P~mnpa~!L__ ~luml.1h Bnrang .lumlah 1\.t:ndaraan Bulan Jumlah P~numpang Jumlah Barang 
Januari 
Pebmari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopcmber 
Descmber 
Load faktor 
Tahun · 
Uulun 
Januari 
Pebm ari 
Maret 
Apri l 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktob<r 
Nopember 
Desember 
Load faktor 
9.450 9R3 
·-------1------
12.049 
6.040 
10.300 
12.030 
16.780 
18.470 
20.435 
13.570 
18.745 
15.890 
16.60 1 
170.360 
1995 
.h11nl:1h Pt.:11\1111fJ:lng 
18.560 
19.438 
20.238 
17.024 
18.932 
16.045 
19.520 
17.825 
22.045 
20.569 
17.854 
20.568 
228.618 
38.581 
1-· 
1.560 
860 
1------
750 
879 
1--· 
589 
1---· 
--
28,750 
.h1111lah llaran~ 
1.540 
1.463 
1.340 
967 
992 
1.034 
2.634 
2.394 
908 
1.202 
2.603 
2.910 
19.987 
640 
980 
780 
894 
2.350 
1.805 
13.070 
.lundah ke11da1 a:111 
1.202 
1.305 
604 
808 
794 
896 
1.764 
2.690 
2.583 
867 
984 
1.072 
15.569 
48.921 
840 
754 
569 
893 
670 
780 
1.230 
1.865 
879 
674 
395 
528 
10.077 
-
Januari 
Pebruari 
-
Mnrct 
-- 1------
April 
-
lvki 
Juni 
- - -
Juli 
Agustus 
S!.!ptt.!mt"l..:r 
OkltJb..:r 
Nop..:mha 
D~sl.!tnbcr 
31,664 I .oad f.1ktor 
Tahun ; I 1)?6 
,--·--- - -----·- - - ----
11ulan 
Januari 
Pcbruari 
Maret 
Apri l 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktoher 
Nopember 
Descmber 
Load Jaktor 
.l llllllall f \'IHIIllfl:lll~ 
10.290 
12.049 
8.0JR 
12.404 
IH145 
17.853 
16.54:1 
20.673 
14.560 
18.874 
15.983 
16.601 
I 76.893 
29.852 
.hunlah 1\:uau!j 
3.450 
3.560 
3.604 
3.054 
3.860 
3.640 
4.5 30 
8.405 
5.688 
5.323 
5.440 
5. 185 
55 .739 
1~.4(,0 
I 7.541 
12.480 
111.561 
9.850 
11>.540 
18.650 
JX.5JO 
20 870 
--]') 560 
--
1(>.784 
2H85 
200.515 
11.818 
r-· 
r-· 
--·-·- --
.l11111lah ""'l ldillaan 
1.260 
1.354 
903 
990 
956 
1.120 
1.842 
2.780 
2.681 
984 
1.207 
1.174 
17.251 
54.2 13 
1.230 
1.540 
985 
87(, 
985 
982 
2.450 
2.256 
870 
'>68 
2.460 
1.823 
I 7.425 
Tahun 1994 
Jumiah Kendaraan 'enumpang I Bulan ~nlah p, Jumlah Baran Jun1I;Jh Kendaraa.n 
,--
854 
756 
589 
865 
684 
685 
I .105 
2.450 
1.685 
745 
652 
631 
I 1.901 
37.196 
Tahun: 1997 
IJulan 1----- .hunl:d1 1\;ntllliJl:IHg 
.lanuari 
Pebmari 
Maret 
April 
!vlei 
Juni 
Juli 
,\gustus 
September 
Oktober 
Nopember 
D~s~mber 
Load laktor 
-- 9.540 
I 1.230 
8.300 
9.236 
I 1.230 
16.784 
19.420 
18.850 
13.570 
18.745 
14.320 
16.267 
167.492 
28.266 
.860 1.230 Januari H5 
-------- -
1\:hruan 17 .X4:1 
------
Maret I 12 
~~-~ 
Mci l 9 
16 
18 
Agustus _____:!_ 
.750 
----
.6X3 
954 
.780 
---
.653 
.860 
September 2. .870 
Oktoher 19 .670 
Nopember 16 .873 
Desember 23 .997 
Load f.1ktor 
205 .793 
34.729 
--
--
.ltunlah ltaran~ Jnmlah Kc111br:wn 
3.600 
3.980 
5.043 
5.032 
3.960 
3.660 
4.550 
8.420 
5.693 
5.543 
5.284 
5.121 
59.886 
1.626 
1.534 
1.203 
1.495 
2.034 
1.120 
2.502 
2.301 
1.430 
1.200 
1.853 
1.510 
19.808 
62.241 
I. I 45 
904 
g67 
954 
78:1 
1.352 
IA60 
1.832 
1.390 
2.350 
2.481 
16.748 
846 
764 
589 
983 
780 
R67 
1.250 
1.896 
1.202 
894 
1285 
828 
12.184 
38.285 
Tahun : 1998 
Bulan 
Januari 
r----
Pebmari 
!---
rvfart:t 
!----
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktoher 
l\opember 
~--
D<!scmhcr 
'----
Load f;~ ktor 
.--- -·-- -----
Jumlah Penumpan~ Jumlah Barang Jumlah K~,.·nd<l ntan 
-·r------" -----
17.230 1----- -
18.560 
22.450 
-·----
18.607 
18.645 
20.594 
21.834 
23.955 
20.568 
20 .195 
18.690 
--- ----
19.26 1 
240.589 
40.60 1 
892 1.367 
r------ - -----
1.304 1.839 
r---- -- -------
2.039 1. 7R3 
r----·- - -----
1.850 948 
----- ---- ---
893 2.203 
----- -----·-
1.040 1.5 40 
----·- ·- -
893 2.540 
----- ·-----·-
1.502 2.670 
--
3.403 4.320 
2.80 1 1.530 
__ 3~~ 901 
-------
3.742 4'!7 
------ ··--- - -
23 .759 22. IJS 
(>9.561 
Tahun : 200 1 
r- - - -· ·- -- - --
.lumlah P~numpa~~!' ~~~~~ang . ~~~ "~~~~~~~ 
'"" • 14.609 f- -__!. :~-- _  2._12_7 __ 
Bul;m 
Janu:u·i 
Pebm ari 9 .2 12 ')49 U 17 
- --1---- ·- ·· f-·---· ·- - --· 
~ l arct 11.7% '!55 I. XX7 
-- f--- ---· r- - -- ·- ---
April 8.897 f---__!.-271 ·- . __!.:~--
Mei 7.734 1.57 1 1.924 
- - +--__;_;_: ___ t-·---· - ---
Juni 7.922 1.42 1 1.78X 
-- ----
62. 170 7.186 10.949 
Talum: 1999 
------
Bu lan Jilllll:tll 1\.'Jllllll j):lllt, 
.lmuwri 15.50.5 
J >~bruari 17.590 
~ I a ret 16.549 
April 12.960 
t\ fei 1(>. 540 
.luni IG.078 
Juli 22 . .\5() 
-----
. \ gu!-;IUS 21.:12.1 
Scpl~mbcr 23467 
Oktohcr 20.77R 
Nopembcr 1--- IX .745 
1) 1.':-.l.'n l lh:r I'J .•). J.:' 
-------·-------
22 1.X."\h 
I ,l)ad 1:11-.h)l" .\7,-1 .\7 
Tahtm: 2000 
-- --
.lumlah Bar:l ll 0 Juml<1h h.~mlaraan Bulan .lunJ\ah Penumpang Jum~ah Ha rang Ju1nlah Kt:ncbraan 
,---
<)CJ7 1.20.\ .lanuari 14.609 849 1.002 
1.560 1.694 Pehnmri 10.237 836 1.539 
8% 1.295 Maret 13.996 974 l.J23 ' i 
875 1.349 Apri l 12.374 983 1.238 
948 2.538 Mei 13.922 934 1.185 
-
R4l 1.560 Juni 10455 947 2.349 
-- ·--
7,19 lA'iO .lul i 13.948 1.450 1.450 f------ ---------- -·-
9XO 2.7(>0 .. \gustus 12485 2.760 2.860 
r------
X74 4.576 Scptcmlx!r 8.690 4.576 3.876 
947 1.893 Oktober 10.248 2.304 2.300 
1.504 X70 Nopcrn~r 13.957 917 1.070 
--- 1--- ---··-------
1.:\ (,•J :'-1) I k·sclll lli..T 1.1.'!44 1.2ll1) 951 
-·--·--'-·------ 1.----·--'---
12.742 2.1.7 \X 14X.XG5 20.X 19 22 .94 5 
74.5'!0 I ,nad li1k.l or 25. 122 72.{)\)C) 
LAMPIRAN D 
!-'age l. ot 2 
PERKEMBANGAN HARGA PRODUK BBM 2002 - 2003 
Tcrh1tung !\Jiui;J• Super Prer:d:-:: P·::rt-Jrn::Li r . ' ')~1 '·' F'rer.!•:.Hn ~!1. TJII.l:l ivi. Sotar i·.IL !l1e~. e ! M. Bakar ~<.etr~ranJ30 Tl l'lu 
::oo;c 01-Jan 1450 820 900 740 615 50% Harga Pasar 
1480 1640 1510 1480 1230 100% Harga Pasar 
17-Jan 2200 2100 1550 1230 1150 1110 925 75% Harga Pasar 
1640 1510 1480 1230 100% Harga Pasar 
01-Mar 1550 1270 1150 1120 950 75% Harga Pasar 
1690 1580 1500 1280 100% Harga Pasar 
01-Apr 2300 2200 1600 1310 1250 1240 1030 75% Harga Pasar 
1740 1700 1670 1390 100% Harga Pasar 
03-May 2400 2300 1no 1410 1400 1390 1120 75% Harga Pasar 
1890 1900 1860 1500 100% Harga Pasar 
01-Jun 2400 2300 1750 141 0 1400 1390 1150 75% Harga Pasar 
1900 1900 1870 1550 100% Harga Pasar 
01-Jul 2400 2300 1750 1320 1350 1320 1110 75% Harga Pasar 
1750 1790 1760 1480 100% Harga Pasar 
01-Aug 2400 2300 1735 1290 1325 1300 1090 75% Harga Pasar 
1720 1760 1730 1450 100% Harga Pasar 
01-Sep 2400 2300 1690 1390 1360 1340 1150 75% Harga Pasar 
1840 1810 1780 1540 100% Harga Pasar 
01 -0ct 2500 2400 1750 1520 1440 1420 1150 75% Harga Pasar 
2030 1920 1890 1630 100% Harga Pasar 
01-Nov 2500 2400 1750 1650 1550 1520 1150 75% Harga Pasar 
2220 2120 2080 1650 100% Harga Pasar 
01-Des 2500 2400 1750 1530 1550 1510 1120 75% Harga Pasar 
2030 2060 2000 1490 100% Harga Pasar 
:;·.·") 02·-Jar; 25')(1 2400 2EOO 2300 •!810 1970 1890 1BGO 1560 Harga Eceran 
Tentang Pertamina 1 Pendidikan & Perpustakaan Online 1 Produk & Pelayanan 
le://E:\TITIP%20PRI0%20KEY\bajoe-kolaka\minyak.htm 20/01/2003 
LAMPIRAN E 
KOiuiPONEN TAR;F TiKET TER?ADU 
'LI-'TAS BAJ"''.- ''0'""" a-. : U 1: - r\ Lf\r\f\ 
P~labuhan : K.O. 77!0P.li04!ASDP-2002 
Pelayaran : KM. 33 Tahun 2002 
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- . i->.v . ij I . 2''w'U ! .::.UlJ i i\.J I L J .. :;•w·\..' ! L ·'J . J'V'V !1 
II - .~r·~A.r< il ; .Joo j 200 i 100 I ·;6.300 I ·m.soo ~ 
ij ij ! I I I i! 
ii !
1
1 K E N D.A R A A N ~ ! ! 1 i n 
. II I I I I u 
" GOLONG.AJ~ i ij 1.500 i 500 1 750 I 28.250 1 J1 .0W tl ~ ~ I I I I ~ .-..- ft i, GOL ONG.A.N II a I  :3.600 l 500 i ·1, ·100 53 .80J I o9 .uOO n 
ij C30LOf\IGAi\i li b i 4,500 I 5CO ! 'I ,400 I '146 .6C() ! 153,000 I 
~ GOLOI'JG.~N II! V.sng 11,000 1 1,000 1 2,500 1 368,500 j 383,000 ~ 
I! •30L.Q~,IGAI'·.III! Is! 17 nno i 1,000 i 2,500 i 368,500! 384,000 ~ 
:1 ~ ··-- i I · ! ! • 
~ GOLONGP,N lV f(:;ng ·1 fi,500 I 1 .5CO I 2,800 1
1 
459.2CO I 480.000 i 
ij OOLOt\JGAJ'j !V iGi 18,500 i 1,500 I 2.800 ~ 59 ,200 i [~92 ,000 ~ 
il GOLONGAN V l<sng 21,500 I 1,5C\) I 3,3CO I 626,7CQ I 653,000 ~ 
!I ~iilQ;'· it~ tf.j \1 ' ,..: ·')~ .e;;y, I 1 ;:;r;O I •) ')300 ! ~-;~ ..,r-.0 I r.:r;,7 nt'\r; Y 
n'-....JV \h ... u------..1· v lv l .:...v , ..  .ii.Jv·l •,vv I ·..J , t VL..v , Jv I Vvt,vvvg 
!l •30 l..Of\JG/>J,J VI a 88.5()J I 1.500 I 3,:YJO 1
1
· 906.700 I 1,000,000 1 
. i GOL.Of\JG.Ai'~ Vi b 128 .700 l I .500 I 3.300 I .046.500 I ·j. 180.000 ~ 
~J 8 A RANG 1.200 ! I 400 I 16,400 i •i8 .000 tl 
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LAMPIRANF 
I. PEMILIK 
II. LINTAS PENYEBERANGAN 
III . KAPAL PENYEBERANGAN 
DATAKAPAL 
: PT.DHARMALAUTANUTAMA 
:UJUNG - KAMAL 
1. Nama Kapal : KMP. Satya Dharma 
2. Call Sign 
3. Tempat Pembuatan : Jepang 
4. Galangan Pembangunan :Hitachi Shipbuilding Co.Ltd . 
5. Tahun Pembuatan : 1984 
6. Bahan : Baja 
7. Type Kapal : Penyeberangan 
8. Klasifikasi : BKI 
9. Surat Ukur No. : 971/K.a 
IV. UKURANUTAMA 
l.Panjang Seluruhnya 
2 . Panjang Garis Air 
3. Lebar 
4. Da1am 
5. Sarat11aksimurn 
6. G.R.T. 
: 48 meter 
: 44,07 meter 
: 12,4 meter 
: 3,4 meter 
: 2,3 meter 
:468 GRT 
V. MESIN UTAMA 
1. Merk 
2. Type 
3. Tenaga Kuda I PK 
4. Kecepatan 
5. Tahun Pembuatan 
7.RPM 
8. Jenis Bahan Bakar 
VI. MESIN BANTU 1&2 
1. Merk 
2. Type 
: Hanshin 
:2 GEMRS 
: 2 x450DK 
: 10 knots 
: 1964 
: 400 
: Solar (HSD) 
: Yanmar 
: 3 LDLF 
3. Tenaga Kuda I PK : 2 x 50 DK 
4. Jumlah mesin 
VII. MESIN BANTU 3 
1. Merk 
2. Type 
3. Tenaga Kuda I PK 
VIII. KAPASITAS MUAT 
1. J umlah Penumpang 
2. Jmnlah Kendaraan 
3. Jumlah Crew 
:2 
:Yanmar 
: 4CHL-N 
: 50DK 
: 300 orang 
: 18 kendaraan 
: 15 orang 
PERl !lTUNGAN BlA YA PENliOPERASlAN 
KAPAL PENYEBERANGAN 
PROPISSI :SULAWESI SELATA.l>i 
LINT ASA.'I : BtVOWE. KOLAK.<\ 
DATA K.-\PAL DAN REJ'CANA TRIP 
NAMAKAPN. 
- Ul<uran 
· J\apa~itas Pcm•mpang 
· Kapasitas Kendaraan 
1
- Jarak Lintac;an 
-M!!Sinlltama 
1- ~:~sin Ba.1t~ . . 
- 1\.ecepatan \.JP'-~astOnal 
· Trip/tahun 
-JumlahABK 
RENCA.NA PRODUKSI DAN PENDAPATA.N 
1. LOAD FACTOR 
PENV~ll'A.NO 
woNDARAAN 
2. TARJP RATA·RATA 
PENUMPA.NO 
K.ENDARAAN 
3. REC:C.-\.. '=A PRODt:KS1 
PE'.l._ "\IP.-\..'-:0 
KE'iDARA..-\..1-; 
Rp 
Rp 
4. REI'C.-\..'=A PENDAPATA.'= 
PEC\l"\IP.-\..'<0 
KE'iD.-\RA.A .. "-' 
B.-\R.-\..'-:0 
23.300.00 
409.612.54 
300. 
IR 
10080 X 
6u4.R X 
1070.496 :\ 1.77 :\ 
KMP. SATYA DHARMA 
Rp 
Rp 
Rp 
~61 GRT 
JOO Qrang 
18 Ulllt I 
~' mitlaut 
450 PK (2 umt) 
50 PK (3 unitj I 
iO knots 
336 trip 
15 orang 
10°o X 
IOVo X 
23.300,00 
409.612.54 
16.400.00 
Rp 
Rp 
Rp 
TOTAL ~ \ Rp 
REI'C.-\..'=A BI.·\Y.-\ 
I. BIAY.-\ \ ·.-\RIABEL 
PE\iA.KAL-\..~ ~fATERi.-\.L tJPE R..\.::) i c.._)~ .-\..L PER TR iP 
a. BB\l 
Rumus Pc-rhitungJ.n HSD 
\I E ka ki maju p.:nuh RP\1 400 = 8 j:un' 17~ I 000' 2 \IE '450 liP x 1.3 
1 ~-f,'E ka:kt Oht.li gCfak RPM 30() = 2 jam;;..: 175.' HX'n'1:..: 2 M~ ;...: 30{1 H~;...: L3 
~lesin Bantu b. 'ki = 24 jam x II Ur 
Konsumsi BB;.t pada saat maju penuh 
Konsumsi BBM pada saat olah gerak 
Konsumsi BBM pada mesin bantu 
i\tES[...; LiT . .:\..i\iA 
~lESJC\ B.-\. Yfl l 
TOT.\L PE~L-\K.-\1.-\.."\ = 
b. PELL ~\iAS 
Rw11us PcrhiHUl£<111 Oil ~leditran S-..JO 
l'emakaian Rata-rata pelumas ~~ E p<r jam - 0,95 Liter 
Konsum' i >FE= 0,95 '~ "2 >I.E ~ 
Konsumsi .\ E ~ 0.1 x 24 x 2 .-\E 
~IE~[--; l'T.->.~1.-\ 
\\lF.SC\ Fl-\..'=Tt.1 
TOT.-\L PE~IAK.-\1.-\:'\ = 
c. uE~it:K :10 l<g per tahun 
TOT.-\L Pf.ii,L"'.KA!Al> : 
d .. \iR TA\VA.R 
Rwnu.., P.:rhitun!!J.n 
.-\BK : 15 . \BK x 200 liter x 360 hari :336 trip 
1.638,00 liter 
2TI,OO lit<r 
264,00 liter 
l.9i i.OO iita-
264.00 liter 
2.175.00 liter 
15.2 liter 
4,8 liter 
l~.i liter 
4.R lit~tr 
20.00 liter 
o.o~'JZ~j7t4 per tnp 
0.09 kilogram 
Penumpangk~nciaraan :it;Oc.oiih. rxnumpang J - (5\Poiih k~nci.H ;.,: 20 iit~r 
Ai'.-\K lll.-\.H K.-\1'.·\1 . 
r :· '< \ \IP \ :"G KE:"D-\R.-\.-\..'= : 
~ , y: '.: ?~\ ! \~ \j-\\' 
3Z14.ZX:'ii14 ltt.:r 
3\K \itl.!r 
3532.2R5714 liter 
3:16 " 10080 orang 
336 ~ 604,8 unl1 
234.864.000.00 
24 7.733.662.&5 
I 7.556.134,40 
500. 153.797.25 
d. PELUMAS HlDROUK Pr.-<TU RA.\fPA 
I'Lmakaian minyak TI 'RALDI 52 = 400 LITER PER TAHUN 
TOTAL PBIAKAL-\.'-' 1,19047619 liter 
Z. fi! c\YA Y.-\RI.\IIEL l'ER TRJP 
I dmm minyak l!'i'h!m~< ~kditmn S-4(!@20<) !i!<'f !Wrl:a ; F.v. !.900.000.· 
I drum min ak •lumas hidrolik (a1209 liter har a : R .1.600.000,-
b. PELUMAS Meditran S 40 
c. GEMu'1: 
d. PELU~IAS IIIDROLJJ.; 
e. AIR TAWAR 
f. FAS!L!TAS PELABUHAN 
BL-\ YA \'.-\RJABEL PER TRlP 
3. BlAYA TETAP 
a. PEGAWAI 
- .-\Il].; : 
-DARAT: 
- GAJI : 20 X Rp. 50.000,00/hari x 365 hari 
15 orang 
5 orang 
- uang transport :(5 x 25 hari) x Rp. 10000 x 12 bulan) 
- uang lembur : 15 x Rp. 50.000 x l i bulan 
- pakaian kelja : 20 x Rp. 60.000 x 2 std 
- kesehatan : 20 x Rp. 25.000 x 12 bulan 
b .. -\D~IINISTRASI UMUJ\ol 
- buku. kertas. tinta dan cartridge 
- invcntaris kantor 
- s..::wa kantor 
-listrik.air 1ld¢pon 
- ekspedisi ,baJda pos 
- cetak tiket 
- fX~alanan dinas : 
ke kant or puS3t (I onmg PP) 
- asuransi :.:. I~ 0 x harga kapal 
-= i "ox Rp4.i66.042.705.&8 
217,XI6'0 
20 ~9090,9 
0,09 X 7500 
1.19 X 7655.502 
3532,285714 X 40 
c. PE~IELIHARA.<\.'i HARL-\J\1 & PER.-'J..-\T.<\.'X'PERLENGKAPA:\1 KAPAL 
- Pcrneliharaan harian 
.:. Pengccatan 
"'Cl~3nin_g S'"•ryj.._·l! 
"' Pcrbaikan kecillainn_,·a 
- PER.".LAi'A.N & PERLENGKA.PA:'< K-\1'.-\L 
• Tross kapal ( 2 buahltahun) 
* P~tJ laut'Buku na,·igasi 
* . .lJat isyarat 
d. TOT.-'.1. BI.-\YA TETAP TANPA DOCJ.;D:G 
- PEGA\VA.l 
- .-\lnll:\1STR..-\Sl & UMUM 
Rp 
Rp 
Rp 
5.000.000.00 
6.000.000.{:0 
- PE\IEUH.-\RA.-\..'\ !-!ARIA 'I & AL.-\T PERLE:\GK-\PAN KAPAL 
e. DOCJ.;D:G D.-\.'\ Sl 1-:U CADAt'XG = dianggarkan 5°o harga kapal 
"'~Iobihsasi 1\.apal 
• Docking dan l'ndocking 
* P~kerjaan lambung dan pengecatan 
.;. Pengecekan poros bating-baJing 1 kemudi 
* Sea cl1est s~;J water 
* Jangkar dan rantai jangkar 
* Penggantian Zink anode 
"' Overhaui mesin mama dan bantu 
* Sun·ey kJas.ifiknsi dan surat kapaJ 
* Sl!n·ice ILR dan p~..'lnadam kebakaran 
* lain-lain perbaikan 
4. PROF!T 
-TOTAL PE~D:\PATA.!~ 
- IliA\' .-\ \ '. \Rl.-\BEL 
-Hl.-\\'.\TET.\1' 
TOT.-\L BiAYA TETAi' = 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
= I Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
TOTAL = l Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
- R~ 
-J R 
I 
I 
I 
I 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
~ 
RE 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
f\.euntungan per Tahun = 
61.090.909,09 
3.,88.7,0,00 
181.818,1.8 
669,64 
9.113.69 
141.291.43 
16.830,00 
3.938.472.95 I 
5.654.880,00 
365.000.000,00 
15.000.000,00 
9.000.000,00 
2.400.000,00 
6.000.000,00 
39i.46o.ooo.oo I 
\.200.000,00 
3.000.000,00 
5.000.000,0() 
8.000.000.00 
1.000.000,00 
1.000.000.00 
1.000.000,00 
4i.660.421.06 
61.860.427.06 
15.000.000,00 
7.000.000.00 
22.ooo.ooo.on I 
397.4fJ0.0011,00 
61.860.427.06 
22.000.000.00 
4Sl.260.427.06 
208.302.135.29 
689.562.561.35 
500. i53 .7Y7. 25 
1.32.1.326.9 1 0.05 
689.562.562.35 
-RpU12.735 .675.15 
I 
I 
PERI-llTUNUAN BIA Y A PENGOPERASIAN 
KAPALPENYEBERANGAN 
PROP!KSi :SliL<\WESi SEL\TA.'i 
LINTASA.\i : BMOWE -I.:OLAN\ 
DATA I.:APA.L DAN RF.NCANA TRIP 
I NAMAKAPAL 
1
- Ukuran 
- 1\apa~ita~ P<'rl!lmpan~ 
1- Kapasitas Kc,daraan 
1
- Jarak Lintasan 
- J\11!51n Utama 
1- ~-~~in Rant~ . . 
1
- h.eccpatan uperastonal 
-Trip/tahw1 
J- Jumlah ABK 
RENCANA PRODUKS1 DAN PENDAPATA.N 
l. LOAD FACTOR 
PENUMPA.NG 
KENDARAAN 
2. TARIP RATA-RATA 
PENUMPANG Rp 
KENDARAAN Rp 
3. RF.NCA.\iA PRODUKSI 
PENU~IP.-\:'\G 
KE~DARA-\:'1 
4. RENCAK-\ PEl'DAPATAi'l 
PE\in!P.-'SG 
KEI'DAR..-\:.\.'1 
BARA'\G 
20°~ 
20";o 
23.300,00 
409.612,54 
300 
lii 
20160 
i209.6 
1140.992 X 
---- ---------
18 unit I 
8' mii taut 
450 PJ.: 12 unit) 
:~ _rK (3 unit) I 
IU Knots I 
336 trip ' 
15 orang J 
X 20°•o X 
X 20'-o X 
X Rp 23.300,00 Rp 
X Rp 4u9.61254 Rp 
1.77 X Rp 16.400.00 Rp 
TOTAL ~ ! Rp 
RENCA\iA l:l!AYA 
l. BIAYA \'.\RIABEL 
~E,!A~\IA\i ~!ATERlAL OPERASiO">.'\L PER TRi? 
a.BB\1 
Rumus Pl!'rhinmgan HSD 
~i 'E ka'ki maju P"nuh RP~l400 = 8jam x 175 1000 x 2 ~IE~ 450 HP x L3 
~losin Bantu k:l. 'ki ~ 24 jam x 11 Ltr 
Kommmsi BB:..·f pada saat maju po.!nuh 
Kon,um'i 88~ l pad;l saat olah g<rak 
l\.onsumsi BB~l pada mesin banhl 
1\!ESI:-i l 'TA.\IA 
~lESf\' BA'>n· 
TOTAL Pni..v\...lJAi\ ~ 
b. PELL;~L-\.S 
Rumus P!!rhitw1gat1 Oil ~kditr:m S-tO 
Pi'111akaian Rata-rata p<lumas ~~ E per jam ~ 0.95 Liter 
Pwmakairui Rara-m1a p...;lamaf> _-\..£ p.=r jam :: U ... l Li:.:r 
K..ou ... <;,Um!=il ~l E= 0.9~ K8 K 2 ~lF. = 
Konsumsi At: ~ 0.1 x 24 x 2 AE 
~~l:.~f\' l 'T.-\..\f.-\ 
Mf.Sl" H .~:-.;·n · 
TOT . .lJ. PE~l.-\KAIA_I\; ~ 
c. OEML'K 30 kg per tahun 
TQT.o\1. PF.,tAK-UAN ·. 
d. AiR TA\V.-\.R 
Runm~ P!.!'rhi!unc:Ul 
. \BK : 15 . \BK x 200 lit<r x 360 han :3.>6 trip 
t.o38.0U liter 
273.00 liter 
264.00 liter 
1.911.00 iiter 
264.00 liter 
2.175.00 1it<r 
1 ~-2 lit<r 
4.8 liter 
1:5.2 ltter 
4.8 liter 
20.00 liter 
U.U89:i8,7 14 p<r tnp 
0.09 kilogram 
um ang) ... t5iPoiih k~nd. 1 X 20 litl;.':r 
.. ~-......~ liL.-\.li. ~.-\P :\L 
?i-"\.1'"\f? \.:"'\!l(E,D-\R \.\.."\. 
·n·~ ?~ \~\f....\.1\' 
JZ 14.ZK,714 Iller 
636 liter 
3850.285714 litcr 
336 : 20160 orang 
336 ~ 1109.6 unit 
469.728.000.00 
495.467.325.69 
35.Jl2.26s.go 
1.000.3il7.594,49 l 
d. PEIX\IAS HIDROLIK PP.\'Tl' R.\.\IPA 
P<'11lllkaian minyak TliRALIN ~2 • -100 LITER PER TAHUN 
TOT \1. PHI,\K,\1,-\.'\ 1,19047619 lito:r 
" · BIA) .-\ \'ARlABEL PER TRIP 
I dmm minyak pdumas Mcditcran S-40@209litcr harga: Rp.l.900.000,-
J t d;--.;;n min\-.:!:: p.J!um~ hiili-olik ~209 lit~-r h~g~ : Rp.l.600.00C,-
a. UB~IIISD 2175 X 1650 
h. PF.U !~ lAS Medltran S 40 
c.GHIUK 
d. PEU 'MAS HIDROLIK 
c. AiR T,\\\'.'\.1{ 
J: FASfL!TAS PEL-\.BlilfA'\ 
BIAY A \'.-\RIABEL PER TRIP 
3. Ul.\Y .-\ TF.T.-\P 
a. PEGA\\'.\1 
- .-ill!\ : 
-D.-\RAT: 
- GAJI : 20 X Rp. ~0.000,00/hari x 36~ hart 
!5 orane 
5 orang 
-uang transport :(5 x 25 hari) x Rp. 10000 x 12 bulan) 
- uang lembur: 15 x Rp. 50.000 x 12 bulan 
- pakaian kerja: 20 x Rp. 60.000 x 2 stei 
- kesehatan: 20 x Rp. 25.000 x 12 bulan 
h .. -\fJ\fi"1STR .-\SI Ui\flT~ f 
- huk.u. kmas .. tjnta dan cmiridge 
- im·\..'Tllaris k.antor 
- "-e\\3 k.antor 
- i1~1rik: air1clepon 
- <ksp<disi h<nd.1 pos 
- cetak tik~t 
- perjalanan dinas . 
ke kantor pusat ( i orang i'i') 
- a-.uran.si ~ 1 ~ox harga kapal 
= l 0 o x Rp 4.166.042.705.88 
20 X 9090,9 
o,q9 x 75oo 
1,19 X 7655,502 
%50.28~714 X 40 
c. PEMELIHARAAl\; HARIA.\\; & l'ER.\J..AT.-\."'TPERLEl'GKAPAl'l KAP . .\J.. 
- Pemeliha.raan harlan 
* Pengecatan 
"'Ci~!a.ning Service 
• ?~~Ik:Li lo..~il b.inma 
- ?i..KALAT.-\."i & PERLENGKAPA'\ KAPAL 
• T '"'' ka!"'l ( 2 buahltabun) 
• Peta laut!Buku navigasi 
.... \I at isyarat 
d. TOTAL BIAYA TETAl' TA>;PA DOCKI:'\Ci 
-PEGAWAI 
- .-\DCifiN1STRASl & Ul\fu'i 
Rp 
Rp 
Rp 
5.000.000.00 
4.000.000.UO 
6.000.000.00 
- PE\!EUH-\RA-\.'\ HARI.-\S & .-\L-\.T PERLE:\Gf,;,-\1';\.J'-f KAPAL 
o. DOCKING DA'< Sl'Kl' C.W.-\.'\G ~ dianggarkan 5°o harga kapal 
.;. \fobiiisasi kapai 
* [).),;king dan Undod<.ing 
* Pl!kerjaan lambung dan J>l!ng~..:atan 
* P~g~cekan poros baling-baling kffimdi 
.;. Sea chest sea water 
* .hmgkar d.Ul ranlai jan_gk:ar 
* Pl!nggantian Zink. anod...: 
* 0\'~rhau\ m~in utama dan hantu 
.:. Sur..-ey kiasilikasi dan surat kapai 
* s~n·ke ILR dJn pemad01m kebaharan 
* lain-lain perbaikan 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
- \ Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Ro 
TOTAL = \ Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
= R; 
= I-
Rp 
Rp 
Rn 
Rp 
Rp 
Rp 
I RE 
[RE 
TOTAL BL-'\"·r"A TETAP = Rp 
4. PROFIT 
- TOT.-\L PEl\D.-\I'AT.-\.'1 
- BiA\".-\ \"ARL\BEL 
- 81.-\ Y.-\ TE"I. \P 
1\..~untungan per Tahun = 
Rp 
Rp 
Rp 
3.588.750,00 
181.818, 18 
669,64 
9.113,69 
U4.0i 1,43 
16.830,00 
3.951.192,95 I 
36~.000.000.00 
15.000.000,00 
9.000.000,00 
2.400.000,00 
6.000.000.00 
397.40o.ooo,oo I 
1.200.000,00 
3.000.000,00 
5.000.000,00 
x.ooo.ooo,oo 
1.000.000,00 
1.000.000.00 
1.000.000,00 
41.660.427,06 
6i.s6o.4n.o6 I 
15.000.000,00 
7.0\JO.VVV,OU 
22 OOO.O(H),I)Q I 
397.400.000,00 
61.860.427.06 
22.000.000.00 
481.260.427.06 1 
208.302.135.29 
689.562.562,35 
1.000.307.594,49 
i .327.600.830.05 
689.562.562.35 
-Rp 1.016.855.797.91 
PERHITUNGAN BIA Y A PENGOPERASIAN 
KAPALPENYEBERANGAN 
PROrt:-<SI :StJt.A WESI SEl->\ TAN 
Ll'-1.·\SA:-.: : BAJOWE • KOLAM 
DATA KAPAL DAN RENCANA TRIP 
NAMAKAPAL 
I. Ukuran - 1\.apasitas Penumpru1g 
1- Kapasitas Kendaraan 
1
- jarak Lintasan 
-M~in Utama 
- ~lesin Bantu 
1
- Kcccpat.an 0pcnl-"'iomti 
- Tripitahun 
-Jumlah ABK 
R£1\CA."'A PRODUKSl DAN PENDAPATA:"' 
I. LOAD FACTOR 
PENUMPANG 30% 
J..:ENDARAA.N 30% 
2. TARIPRATA-RATA 
l'EXUI\JPANG 
J..:ENDARAAN 
3. iliSCANA PRODUKSI 
PEXU~IPA."'G 
J..:ENDARAA. 'I 
Rp 
Rp 
4. REXCA.'iA PENDAPATAN 
PE:\1 '~1l'A.'\G 
liXDARAA.'\ 
BAR.-\J\G 
23.300.00 
409.612.54 
300 :\ 
18 :\ 
30240 :\ 
1814.4 :\ 
321!.488 X 1,77 
KMP. SATYA DHARMA 
Rp 
Rp 
Rp 
46& ORT I 
300 orang 
!8 unit I 
g; mil iaut I 
450 PJ..: (2 unit) 
50 PK (3 unit) 
IV knob 
336 trip 
15 oran 
]Q•. :\ 
30°o :\ 
23.300.00 
409.612.54 
16.400.00 
Rp 
Rp 
Rp 
TOT .-\L - \ Rp 
RE'iCA.'iA BlAYA 
1. BiA Y.-\ \'.>\Rl.>\BI:.L 
PE\1.-\K..UA.-" \IATERI.-\L OPER.-'.SIOX.-\L PER TRIP 
a. BB\1 
~-.;w ;J..' ?~itungan HSD 
I \L E ka ki maju f"'11Uh RPM. 400 - 8 jam x 175 1000 x 2 ~I.E x 450 llP x 1.3 
:\!/E !.::Lb 0!~1 ner.1!..: RP~·! 300 =:! ·~m x ! 75. !000:.: 2 ~!Ex 300 HP:.: !.3 
Mesin Bantu kalk.i = 24 jam x 11 Ltr 
Konsumsi BBM pada saat maju penuh 
i-.:.onsumsi ilBM pada saat oiah gerak 
l\.onsum.si BBM pada mesin bantu 
\!ESP.\ l'TAMA 
\IESIN B.-\.NTU 
TOT.-\L PE~iA.K.<\J.AN = 
b. PF.U.'~l.-\S 
Rumus Perhitungan Oil Meditran S-40 
P~makaian Rata-rata pdumas ~l 'E p~r jam - 0.95 Lit~r 
Fc:makaian R:d . l.-rnl..zt pduma.:s .:VE per irun- G.i Litc:r 
Konsumsi }\i_-E:= 0.95 x 8 x 'i: ME = 
J..:,m,wnsi . \ E ~ 0.1 .x 24 .x 2 . \E 
\1ESIX lT-\..\1.-\ 
:..tES i~ B .. -\..'~Tli 
TOT.-\1, PE\IAK.-\IAN = 
c. GE\Il 'K 30 kg per tahun 
TOT.-\L PE\i..u;._OJAN : 
C. \!R T .\\\'.\R 
Rumus P\:rh1tung:m 
-~\ -\K F\1.' -\.H K -\.PAL 
~-~ •.._ '. :f' '-'V !-..!=:.:'\iJ .-\..i(_\..\.."' 
. I I . \: p [ \ { \~ 'd \ '\ 
1.638,00 liter 
273,00 liter 
264.00 lit.,-
1.911,00 1it.,-
264.00 liter 
l. i 75.00 iitl!r 
i 5.2 iiter 
4.8 liter 
15.2 liter 
4,8 iiter 
20.00 litor 
0,0892R5714 pertrip 
0,09 kiiogram 
X 20 liter 
3214.285714 liter 
954 iiter 
4168.285714 lit.-r 
. . 
336 ~ 
336 ~ 
704.592.000.00 
743.200.988.54 
52.668.403.20 
uoo.461.391.74 1 
302-10 urang 
1814.4 unit 
d. PELL'M.-\S HlDROUK !To.'TI ' RAMP A 
Pemakaian minyal< 11J RAL!N 52 = 400 LITER PER TA!IUN 
TtHAL PHIAKAIA."i 
2. BlAYA \ "ARI.-\RF.L PER TRIP 
b. PELUMAS Mcditran S 40 
c.GEMUK 
d. I'ELUMAS HIDROLJJ( 
c. r\lR TAWAR 
f. FASILITAS l'ELA[>Ul-!A'-' 
BIA YA \ '.-\Rl. \BEL PER TRIP 
3. BiAYA TETAP 
a. PEGAWAI 
-ABK: I 5 orang 
- DARAT: 5 or.mg 
-GAll: 20 X Rp. 50.000,00 'hari x 365 hari 
- uang transport :(5 x 25 hari) x Rp. 10000 x 12 bulan) 
- uang lembur: I~ x Rp. ~0.000 x 12 bulan 
- pakaian k<Ija : 20 x Rp. 60.000 x 2 stei 
- kesehatan: 20 x Rp. 25.000 x 12 bulan 
h .. -'.D;!f:\'ISTRASI l'~rnt 
- buku. k ... 'fUS.. tinu dan ..:-artridge 
- inventari~ kantor 
• S("\\;1 k<UllL'f 
- li strik air1~k"J))n 
- cksp<disi bc'tlda pos 
- cetak tikc:t 
· p.:tjahman dinas : 
ke kant or pu"'\ ( I onmg PP) 
- a-;uran."i =1°o x harga kapal 
= l"o x Rp 4. i()() .U42 .7u5.88 
1.19047619 liter 
2175 X !650 
20 X 9090,9 
0.09 X7500 
1,19 X 7655,502 
4168.285714 X 40 
c. PEMELIHARAA.N HARI1\N & PER>\LATAN'PERLENGKAPA.N kAP.>\L 
- Pcmdiharaan harian 
* P ... 'llgi!C~IIan 
* Cl.:aning S<n k~ 
.. P ct~li._.! . .:i k.c .. :~ t.~ 1 nn: u 
- PER.-\1..\T."-'' & PERLEI'GKAP.-\S KAPAL 
• Tross kJpai ( 2 huah tahun) 
* Peta 1aut/Buku nav\gasi 
"' .-\.!at isyarat 
d. TOTAL BIAYATETAP TA.1'1PA IX>CKING 
-PEOAWAi 
- AD~IIl'ISTRASI & L'llll c-1 
Rp 
Rr 
Rp 
5.000.000.00 
-1 000 .000.00 
6.1J(iJ .vOO. VO 
- PE~IEL!HARA-\.'\ 1!.-\RI.-\.'\ & .-\LAT"PERLENGKAPA.N KAPAL 
e. DOCKTKG DA.'\ Sl "Kl" C.-\D.-\.'\G = dianggarkan 5°o harga kapai 
* !\IobiHsasi kapal 
*Docking dan t lndocking 
.;. Pekerjaan lambung dan P'!llgi!Catan 
* Pengl!~.:kan poros baling-lxtling , kanudi 
* S..:a chest ~a \\'at\!r 
* Jangkar dan rantai jangkar 
.;. Potnggamian Zink anode 
* o,·~rilaul mesin ut;.mm <:Lm bantu 
* Sun·ey klasiftkasi dan sural kapal 
• Ser\'ice ILR dan pemadam kebakaran 
.;. iain-lain perbaikan 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
=IRe 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
- R~ 
TOTAL=! R 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
=I Rp 
Rp 
Rp 
Ro 
Rp 
Rp 
! ~~ 
IRE 
TOT.-\L BIAYA TET.-\P = Rp 
4. SlJBSIDi 
-TOTAL PEND.-\1'.-\T.-\.'\ 
- Bl.-\ \' .-\ \ '.-\RI. \BEl. 
- BI.-\YA TETAP 
1\.euntungan JX~ Tahun -= 
R~ 
Rp 
Rp 
3.588. 750.00 
181.818.18 
669.64 
9.11.1.69 
166.731.43 
14.040,00 
3.961.122.95 
365.000.000,00 
I 5.000.000,00 
9.000.000,00 
2.400.000,00 
6.000.000,00 
397.4oo.ooo.oo I 
1.200.000.00 
3.000.000.00 
5.000.000.00 
8.000.000.00 
1.000.000,00 
1.000.000.00 
1.000.000.00 
4!.660.427.06 
6 !.860.427.06 I 
I 5.000.000,00 
7.000.000,00 
22.ooo.ooo.oo I 
.i97.400.000,00 
61.860.427,06 
22.000.000,00 
48U60.4F06! 
208.302 .135.29 
1.500.461.39 I. 74 
1.330.937.310.05 
689.562.562.35 
-Rp520.03R4R0.66 
l:'tKHl t"UNGAN BlA YA PENGOPERASIAN 
KAPALPENYEBERANGAN 
PROP!NS! :SULAWESI SELATAN 
L!NTASAN : BAJOWE- KOLAKA 
0 .-\T.-\ KAP.·\L 0 .-\.'( RENC .-'.l"A TRIP 
NAMAKAPAL 
- Ukuran 
~ Kaoasitas Pammoan12 
I
. Ka~asitas Kcnd.,;aan-
. jarak Limasan 
- ~!<Sin Utama 
1- .~tesin Bantu 
1
- r..:.~ccpatan OJx:msional 
. - Tripltahun 
-Jumlah ABK 
RENCAN A PRODi.JlcSI D.A..'i PENDAPA T A."i 
I. LOAD FACTOR 
PENUMPAi'iG 
KENDARAA..N 
2. TARIP RATA-RATA 
I'ENUMPANG 
KENDARA.A..N 
3. RENCANA PRODUKS! 
PE!\'UMPMG 
KENDARAAN 
Rp 
Rp 
4. RENC.'\.'<A PEND.-\PAT.>,N 
PIOI'UMP.-\,'-:G 
KE."lD.-\RA-'...'< 
BARA'iG 
400;0 
40% 
23.300,00 
409.612,54 
300 
18 
40320 X 
2419.2 X 
42&i.9&4 X 
X 
X 
i ,77 )> 
KMP. SATYA DHARMA 
Rp 
Rp 
Rp 
46~ GRT 
300 or:mg 
18 unit 
85 mil iaut 
450 PK !2 unit) 
50 PK (3 unit) 
iO knots 
336 trip 
15 oran 
23.300,00 
409.612.54 
i6.4UO.OO 
X 
X 
Rp 
Rp 
Rp 
TOTAL=\ Rp 
RENCA.,.-\ 81.-W.-\ 
I. BL-\\A \'ARL-\BEL 
PE.\L~-\lA.N \L<\.TERL-\LOPERASION .-\1. PER TRIP 
a. BB\l 
Rwnus P~rhitunga.I1 HSD 
!\!i-'o ·.;,..:;_:"?<"'"'·RP\!400 Sja:nx175 1000x2\!Ex45011Pxl.3 
j.\! ! ~ . u ki C!.u~ r,~i.i.k Rr~: 3(}0- 2 iru'Ti :-. ! 75 . :OOQ:..: 2 }..!E:..: :we HP h !.3 
~lesin tlantu ka ki = 24 jam' 11 Ltr 
~onsumsi BB~i pada saat maju penuh 
Konsumsi 813\1 pada saat olah gerak 
Konsumsi BBM pada mesin bantu 
MESIN l'T.-'...\1.-\ 
l\iESiN B . .:\..~TLi 
TOTAL PDI.\K.-\IA'\ = 
b. PELl..'\ 1.-\S 
Rumus Pt.'fhitungan Oii ~il!ditran S-4-0 
1.638.00 iiter 
273.00 liter 
264,00 liter 
1.911 ,00 liter 
:264.00 iiter 
2.175.00 lit« 
Pemakaian Rata~rata pelumas ~1 E per jam = 0.95 Liti!T 
Konsun1.'$i \t ·E= O.lJ3 ~ 8: ~ 2 \lE = 
KnnS\.InlRi A'E = 0. 1. '\. 24 X. 2 :\E 
\it.sn...: t.. 'T.\...\L~ 
\lESJ:\ B.-\1\Tl' 
TOTAL Pni.-\K.-\1.-\.N = 
c. GE~ fL i t\. )(J kg per tatum 
TOT.-\1. PE.\1.-\K.-\JA'\ • 
d .. -\JR TAW.-\Jt 
:\.~ _\i-: BL;_\!-: K:\P.\.L 
?[.~~ -~!?.\.'\l1 t.:.L~D.-\R. \A\ . 
TO-:- \: ?: '' ··.:-\. \ : \ ' 
15.2 iiter 
4.~ liter 
i 5.2 iiter 
-+.8 lit~r 
20.00 liter 
U.U&92:&57i4 per trip 
OJJ9 kilogram 
so•.j!h kend.)l :\ 20 liter 
:12i-4.2&57i4 iiter 
1272 Jit~r 
..t.l:O..tl . .:s:~- 1 ~ incr 
336 = 
336 ~ 
939.456.000,00 
990.934.651.39 
70.224.537.60 
2.000.615.188.99 l 
40320 orang 
2419.2 unit 
d. PELl~!AS HIDROUK PlNTI! RAMP A 
Pemakaian minyak Tl'RALIN ~2 ~ 400 LITER PERT AHUN 
TOTAL Pn!.-\K.-\1.\.-.; 1.19047619 liter 
2. BIA YA \' ARI.-\BEL PER TRIP 
Rp.l.900.000,-
R . 1 .600.0{)0,-
b. PELUMAS Meditran S 40 
c.GEMUK 
d. PELlJMAS HIDROLIK 
e. AIR TAW,;.R 
J: FASILIT AS PEuillUH.\.'\' 
BlAYA V.-\RIABEL PER TRIP 
3. 13IAYA TETAP 
a. PEGAW.-\1 
-ABK : 
-DARAT: 
- G.AJI : 20 X Rp. ,0.000.00/hari x 36, hari 
!5 0nme 
5 orang 
- uang transport :(5 x 25 hari) x Rp. 10000 x 12 bulan) 
- uang lembur : 15 x Rp. 50.000 x 12 bulan 
- pakaian kerja: 20 x Rp. 60.000 x 2 ;tei 
- keseholan : 20 x Rp. 25.000 x 12 bulan 
b. AD\flNISTRASI U\fl'\1 
· buku.. k~r1:ts .. 1int.1 d:m c-ar1ridg~ 
- im·li!Tltari' k.antor 
- se\\ a kantor 
-listrik:airl.:i~n 
- (ksp!!disi ~nda p<'S 
- c~tak tiJ..~t 
- p<rjalanan din as : 
kc kantor pusat ( t orang PP) 
= I 0 ox h.:~r,ga kapaJ 
l 0 o x Rp4.166.042 .705.8R 
2175 X 1650 
20 X 9090,9 
0,09 X7500 
1,19 X '1655,502 
44&6.2&5714 X 4D 
c Pf.:'>lflJH<\R..~_\."1 HARL\.'1 & PER.-\L-\T."..:'Fl'ERLEXGKAP.-\."1 KAP.<\1. 
- P.:mii!hharaan harian 
• Pcng~c-atan 
.;. Cie:ming '!service 
... P~~J:k..l:': k~..:ii!Jinn~.1 
- ?ERALAT..3.....' &. PERLE~0;...,_\.!-...-'\:..; t.;..-\.?.,.L 
• Tross kapal ( 2 buah tahun ) 
• Pc:ta laut Buku na\igasi 
"' .-\1 at isyarat 
d. TOTAL Bl.-\ Y .-\"fETAl' TANPA DOCKI:"G 
-PEG.-\\\ '.-\! 
- AD~ii~ISTRASi & U~iU~i 
Rp 
Rp 
R~ 
5.000.000.00 
4.000.000.00 
6.000.000.00 
- PE~lELIH .-\R.-\.-\\" 1-l.-\RL-\\" & .-\L.-\T PERLE'\Gh..-\1'.-\N KAP.-\L 
<. DOCKI"\"G D.-\.'\ Sl'h.l' C.-\D.-\\"G = dianggarkan 5°o harga kapal 
.;. i\iobiiisasi kapai 
* Do..:king d~ml"ndo..:king 
* P..:kl!rjaan bmbung dan ~'T1g~catan 
• Pengecl!k.an poros baling-baling kemudi 
.;. Sea chest Sl!:l water 
* J:U1g.kar dan nmtai jangkar 
• Pl!nggantian Zink anod~ 
* (),·~rh..1.ut m~in utama dan bantu 
.;. &ur.·..:y kiasiiikasi dan surat k.apai 
* SerTi..:t! ILR cbn pernadam k~!h:~karan 
"' lain-bin perbaikan 
4. PROFIT 
- TOTAL PE:-:D.-\1' .-\TA.'\: 
- BiAYA \;AK.iABEi ~ 
- BL-\ \"_-\ 1TT.I.P 
TOT . .:\L BiAYA TET.t\P = 
Rp 3.588.750,00 
Rp 181.818,18 
Rp 669,64 
Rp 9.113.69 
Rp l 79.451,43 
Rp 14.040,00 
-1 RE 3.973.842.95 
Rp 36,.000.000.00 
Rp 15.000.000,00 
Rp 9.000.000,00 
Rp 2.400.000,00 
Rp 6.000.000.00 
TOTAL = I~R~p~--~3~97~-~4D~O~.O~OO~,O~O~) 
I 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rn 
Rp 
Rp 
Rp 
RE 
IRE 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
1.200.000,00 
3.000.000,00 
5.000.000,00 
8.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
41.660.427,06 
ot.860.42i.oo I 
15.000.000,00 
7.000.000.00 
noooow.r.liJ I 
397.400.000,00 
6i.860.427.06 
22.000.000.00 
481.260.427.06 I 
208.302.135 .29 
689.562.562.35 
1\.\!untungan p~r Tahun = 
2.000.615.188.99 
i .335.2 i 1.230.05 
6g9 562.56235 
-Rp24.158.603.41 
PER!liTUNGAN B!AYA PENGOPERASIAN 
KAPALPEN\tBERANGAN 
PROP!NSI :SULAWESI SEL<\TAN 
LINT ASAN : B . UOWE • KOLAKA 
DATA KAPAL DA.N RENCANA TRIP 
I NAMAKAPAL 
1
-l"kuran 
1
- K..:!pas!tas Pt"nt!!!!p:1.'!~ 
- Kapasita' Kendaraan 
1
- J arak Untasan 
- \ h.-siryl_ ·rarna 
J- \!<Sin Bantu 
1
- Kl!('epatan Operasionat 
-Trio tahun 
1- Ju;tlah ABK 
RE:'\C.-\NA PRODI:KSl D . .\_"\; PE!\D.-\PATA.'i 
I. LOAD FACTOR 
PENljt.fP.-\ . .'-:0 
KEND.-\R.-\..-\.. '-: 
2. TARIPRAT.-\-RATA 
PENi.J1-!PA.-...:G 
MND.-\R.-1..-\..'-: 
3. RENCANA PRODL'KSI 
PE1'<-u1-!P.-\.'-:O 
KEND.-\R.-\..-1.. '-: 
Rp 
Rp 
4. RENCANA PD;D.-\P.-\T.""''-' 
i'El'<-u1-li'A.-...:o 
KEND.'\R.-\..-\.. '-: 
BARA.>G 
RENCAK-\ BIAYA 
l. BiAYA VA.RL-illEL 
23.300,00 
409.612.54 
3Cn1 X 
18 X 
50400 X 
3024 X 
5352.48 X 1.77 
PE\!AKAJ.-1..> \LHERJ . .U. OPER.\SJO:-; . .u. PER TRIP 
a. BB\1 
Rp 
Rp 
Rp 
\L E k<L J...i maJU p.:nuh RP\l -!DO ~ 8 jam X 175 . \000 x 2 \IE x ~50 llP x 1.3 
M<Sin Bantu h ki - 2-l j<Lm x I I Ltr 
Konsum.o;;i BB\[ pada saat maju ~ub 
Konsumsi BB\1 pada saat olah g<rak 
Konsumsi BB\i pada mi!Sin bantu 
\!ES!l\ L T.-\..\1.-\ 
~IEsr.\ s..;,_-.:n· 
TOTAL PE\IAK.-\1 .-\.'-: ~ 
b.l'[Ll'\i.>.:> 
RJJmur-. Pcrhtt.un.g.an Oi.J ). leditran S--\0 
P~makaian R.:IU-rltJ. peluma..;; ~I F. per jam - 0.95 l.itcr 
~Cti"ui:...aiar. R.:iUi-t.:iio vc:utihi.5 ..;_. E rx,- jam = G. t Liicr 
Konsumsi ~IE~ 0.9" x 8 '2 \IE ~ 
Konsumsl .:\._. E = t) _1 x 14 x 2: .-\.£ 
\ IESI:'i II\.\!.-\ 
\!ESI); B.-\..'-:Tl. 
TOT Ai , Pbi.-'.hAi.\'-\ ; 
c. GEr.. ret.::. 30 kg ~r tahun 
l.63K.OO litot 
273.00 liter 
:264.00 iitcr 
1.9 [ 1.00 lit<r 
264.00 liter 
2 . 17~.00 liter 
1~.2 liter 
-l.R iit.:r 
15.2 lit~r 
4.8 liter 
20.00 iiter 
O.OK92K~7l4 per trip 
18 unit I 
8~ millaut I 
4~0 PK 0 unit) 
50 PK (3 unit) I 
10 knots I 
336 trio 
15 o,;.ng I 
5U"'o X 
50°o X 
13.3\iu.OO 
409.61 2.5~ 
\6AOO.OO 
Rp 
Rp 
Rp 
336 = 50400 orang 
336 ~ 3024 tmil 
i. i 74.320.000.00 
1.238.668.31 4.23 
87.780.672.00 
TOT .\.L -\'-R'-"p"----'2:.;;.5:..:0:.::0.:..: 7.::.68"'. 9:..:8'-'6"'. 2::.3_, 
TOTAL PE.\l.-\.K.-\.l.-1..'-: : 0.09 kilogram 
<1 . .-\IR T .-\1\'. \k 
Rumus P~.o'l"lutungan 
\OJ\ · 15 \fJJ...: ,. ~ iHJ liter,. 160 hari :1)() !rip 
:!(50°oilh. N'11Umnan2. \ -- I:'O",..,i[h k..:nd \ l \ " 1() lih.-r 
-\.' -\K flt . \it ;.: .\.P \ J 
?ESt."~{P_\.,(i M S D.-\F_'l_\__, 
d. PELUMAS H!DROLIK PINTO RAMPA 
l'<rnakaian rninyak Tl!RAUN 52 = 400 UTER I'ER T AI !UN 
TOTAL PEMAKAJAN 1.1 90476 19 lit<r 
2. BIAYA YARIA!l"L PER TRIP 
: Rp. 1.900.000,-
: R ,.I.GOO.OOO.~. 
h. PELUMAS ~l<ditran S 40 
c.GEMUK 
d. PELU~IAS IIIDROLIK 
<.AIRTAWAR 
f_ FASILITAS PELABUHA'I 
BIAYA \",VUABEL PER TRIP 
3. BL-WA TETAP 
a. PEGAWAI 
-ABK: 
- DARAT: 
- GAJI : 20 X Rp. 50.000.00 •1tari x 365 hari 
15 orang 
5 orang 
- uang transport :(5 x 25 hari) x Rp. I 0000 x 12 bulan) 
- ucmg lembur: 15 x Rp. 50.000 x 12 bulan 
- pakaian k<rja : 20 x Rp. 60.000 x 2 std 
- kesehatan: 20 x Rp. 25.000 x 12 bulan 
h . ADi\lll'ISTR.-\Sil.-:\ll -:\1 
- buku. k<rta..'<. tinlli dan cartridg.: 
- im·entaris J...antor 
- Si!Wa kantor 
- listrik air tdq)(.>n 
- d<sp<disi b..>nda pos 
- cetak tiket 
- perjaianan dinas: 
kl! kant0r pusat ( J orang PP_) 
· asuransi "'"" I ~o x harga kapal 
4. i 66.04.::. 70.5.~~ 
2175 X 1650 
20 X 9090,9 
0,09 X 7500 
1.19 X 7655.502 
4804,285714 X 40 
PE~lF.UH,\1!_~_-\.'\; HAF.L\..'-' & PER_-\L_-\T AYl'FRl.FSGK.-\1' .-\.'-' f..: .\P.-\1. 
- Pr.:mdiharaan harlan 
• Pl!ng('..::atan 
• CI~·;J:1J:1£ S.:r:i.:.: 
• P~.·rhatJ...an J...~.:1! l.t~nny:l 
- PER.-\L.->.T.-\..'> & PF.RLE'\GK.-~.P .-'..'> K.-\P.V. 
* TrL'' J...ap.-11 1 1 hu~h tahun.• 
• P~ta !aut Buku na\·iga<>i 
* Alat isyarat 
d. TOTAL BIAYA TETAP T.-\.'\'PA DOCf..:[';G 
- PEGA\\'Ai 
- AD!\.11:-\!STRASI & U~ll'\ I 
Rp 
R; 
R~ t' '·""J.vi...!lr.lrv 
- PEMELIII.\R..-\.-\1'\ l-1.~1.-\.'\ & ..\.L-\.T PERLE:'\GK.~.-\..'\ KAPAL 
e. DOCKJNG D.-\:'\ Sl:O:l' C.-\D_-\.'\;0 ~ diangg"fbn 5'o h'rga hapal 
• i\lohthsast kapal 
• Docking d<m t ·ndocking 
* Pl!kerjaan lambung dan ~ngl!catan 
"' P.:ngccckan poros baling-baiing · kemud1 
* Sea ch~t se-:-~ wa h.~r 
* .langkar dan rantai jangkar 
* P!!nggantian Link anode 
"'0\·erhaui mr.::!<.in utama dan hantu 
* SurYt!y klasifiJ..:Jsi dan sur:::n kap.1J 
* Sen·i~.:e ILR d:m pemadam kehakaran 
* lain-lain pr!rhaikan 
<4 . PROFIT 
-TOTAL PE:-.;DA.PAT.-'\...'1 
- Ili\Y.\ \'.VU.\BJ-:1. 
- BI.\Y .\ TI-:T.\1' 
TOT.-\L Bi.-'\YA TETAP = 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
~ I Re 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
- R; 
TOTAL " J R 
Rp 
Rp 
Rp 
- Rp 
Rp 
Rp 
- Rp 
Re 
~ I Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
I~ I I\p 
I Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
l\.~untungan JXr Tahun = 
3.588. 750.00 
181.818,18 
669,64 
9.1 13.69 
192.17 1.43 
14.040,00 
3.986.562.95 
365.000.000,00 
15.000.000,00 
9.000.000,00 
2.400.000,00 
6.000.000,00 
397.400.000,00 
1.200.000,00 
3.000.000.00 
5.uu0.000,00 
8.000.000,00 
1.000.000.00 
1.000.000.00 
1.000.000,00 
41.660.427.06 
6 I .860.427.06 
15.000.000.00 
7.000.000,00 
22.ooo.ooo.oo I 
397.400.000.00 
61.860.427.06 
22.000.000.00 
46 i .26G.427,G6 I 
2os.3o2.135.29 I 
689.562.56235 
2.5t10.76R.986.23 
1 .. 139.485. 150.05 
689.562.562.35 
Rp471.721.273.~J 
I 
- - . - ~, -..~ • ••,. a..;u t. 1 1 t. l Ll "''UVr C.l'\./\,::)lt\.1~ 
K.APALPENYEBERANGAN 
i'ROPlNSI :Si.J"LAWESI SELATAN 
UNT AS.-\N : BA.IOWE • !-;Ol..AKA 
D.\T.-\ !-;.-\PAL D.-\.-.; RE:-:CA..'IA TRIP 
I NAMA K.AP AL 
1
- Ukuran 
- J\apasjt.a~ P.;n!Jmp;~n.g 
1- !-;apasitas K<ndaraan 
1
- Jarak Lintasan 
- M csin Utama 
J- ~ll!sin Bant~ . . 
1
- hecepatan tJp<..~astonal 
- Tripttalnm 
\- .lut;tlah AB!-; 
RENCfu'\iA PRODUKSJ DA.l\1 PENDAPATAN 
I . LOAD FACTOR 
PE!\l.JtvlP.-\."0 
KENDARAAN 
2. TAR.!P RATA-RATA 
PENUMPA.NG 
KENDA.RAAN 
3 . RENCANA PROD\JK..~l 
PENUMPA.NG 
UNDARAA.c'i : 
Rp 
Rp 
4. REl'C.-\t-.;A PEl'D.-\PATt\.i'\; 
PEC\U~IP.-\c'iG 
Uc-uARA•\S 
B.-\R.-\.'\G 
23.300,00 
409.612.54 
300 X 
18 X 
60480 X 
3628.& X 
6422.976 X l. 77 
KMP. SATYA DHARMA 
Rp 
Rp 
Rp 
468 GRT 
~00 (>fang 
18 unit 
8~ mil iaut 
450 PK (2 unit) 
50 P!-; (3 unit) 
iO knots 
336 trip 
15 or.mg 
60~0 X 
60'% X 
23 .300,00 
409.612.54 
16.400.00 
Rp 
Rp 
Rp 
TOTAL =! Rp 
RE:"C.-\.'\; .-\ Bl.-\YA 
1. Bl.-\ Y .-\ \".-\RI.-\BEL 
PE~IAKJ'\.i.-\.'1 ~L-\TER.iAL OPER.AS!Oo-i.-\L PER TR.iP 
a.Bml 
Rumus P<rhitungan HSD 
I:; ~~~ ~j ~~:i ,~ ~~-~hn~~[.~ _=- ~8 j~ '. '1~5 . . : ::~j- ~ =, :!~-~~~·:, -~? ~~ ~~~ 
1 "I c.. 1\.4 1\.! v:=-.:1 ~ttl\ "-C':'\1 ~ \r..: - .:. 1::1111' 1 •.J 1 \.IV'V '1.- :'\1.1:. .'1. ~·.ru r.r '- 1 .. ~
~I !!Sin Bantu l-. .3. ki - 2~ jam s. 11 Ltr 
Konsumsi BB~1 pacta sa.at maju penu11 
Kon~um<;i BB:--..1 pada saat olah g!!rak 
!-;onsumsi BB~f pada mesin bantiL 
1\tESfN l iT A.\iA 
!'.fESDI B.-\.. '\1T 
TOTAL PEI.-\K..-\.i.-\:-\ = 
b. PELL'~L-\S 
Rumus P~rhitungan Oil ~kditran S-40 
P~makalan Rata-rata p~lumas \I 'E p~r jam - 0.9~ Liter 
P~nsakai~Hi R.ma-ra;:a p-;;fumao .-\-E p.;r j;~m -= C. I Li<.?r 
Konsumsi ~t'E= 0.9~ x 8 x. 2 ).lf. == 
Konsumsi .-\ E = 0.1 '24 '2 .-\£ 
~IESf~ l'T.\~ 1.-\ 
~lESil' BA:"Tl. 
TOTAL PE~I.-\K..-\.i .-1..'\ = 
c. GE;"\fl,...K 3U J....g p~r tahun 
TOTAL PF.\1.-\K\1 .·\=' · 
d. AiR TA\\'.-\.t( 
Rum us J>\,.>rhitungan 
.\.'<.u-. Bl .·\t-1 h.-\1'.\L 
PE:"I.\IP,\:"O "Kf.:"D.-\R.-\..·\.'. 
TOTAL PE\IA!-;.-\1.-\.'\ 
t.6:i8.tJU iit<r 
273.00 litcr 
264,00 liter 
1.911.00 iiter 
264.00 liter 
2.175.00 liter 
15.2 liter 
4.8 liter 
15.2 titer 
4.8 lih~r 
20.00 liter 
0.08~285714 per trip 
0.09 kilogrom 
3214.2~5'7 14 titer 
!Qn:o: lite: 
5122.2~~714 lit..:r 
336 = 
336 = 
1.409.184.000,00 
1.4&6.40 1.977 .0& 
1 0).3.16.806.40 
3.ooo.n2.783.48 1 
60480 orang 
362&.& unit 
-- --------------------------------
d. l'ELL;MAS l!IDROLIK Pll'\"lu RAMP A 
P.·makaian min yak H.'RAU~ 52 ~ 400 LITER PER T AliUN 
TOTAl . PEM .-\KAI.-\," 1,19047619 liter 
2. lllAYA Y.-\RIAJJF.l. Pf.R TRIP 
I drum minYak pelumas ~lcdit<ran S-401f2091iter harga: Rp.1 .900.000,-
lumas hidrofik id-209 liter har a : R .1.600.000.· 
b. PELUJ\!AS l\!cditran S 40 
c. GEMlih 
d. PELUMAS HIDROL!K 
"· AIRTAWAR 
f. FAS!LITAS PELABLfHA'I 
BIAYA \'AR.IABEL PER TRIP 
3. B!AYA TETAP 
a. PEGAWAJ 
-ABI\:: 
-DARAT: 
- GAn : 20 X Rp. SO.OOO,OO•hari x 365 hari 
15 orang 
5 orang 
- uang transport :(5 x 25 hari) x Rp. 10000 x 12 bulan) 
• uang lembur : 15 x Rp. 50.000 x 12 buian 
- pakaian kcrja : 20 x Rp. 60.000 x 2 stel 
- kesehatan : 20 x Rp. 25.000 x I 2 bulan 
b. ADi\IINISTRASI UMUl\1 
· huku. k~rtas, tinta d.1n cartridge 
- inYentaris kantor 
-~wa kantor 
-listrik air 1r:h..-pon 
- ekspedisi .'b<nda pos 
- cl!tak tiket 
- ~rjaianan dinas : 
k!! kantor paL..;;It (1 orang PP_) 
- asura.n.,;,;i =-: 1° o x h~trga k.apal 
.::: i "oX Rp 4. i 66.042. 70;.RR 
2175 X1650 
20 X 9090,9 
0.09 X 7500 
1.19 X 7655.502 
5122,285714 X 40 
c. PniEUH.-\R.·\.-\_'> H.-\Rt\X & PER.-\LAT.-\.'> PERLE:\GK.-\P.-\.'1 1\:.-\P.-\L 
- Pt:1ndiharaan harlan 
.,. P~ngecatan 
* Cli!Jning Si!rYic~ 
* P~rbaikan k.~cil binny:! 
- PERAL\ T.-\..~ & f' ERi.E~OK. u~A:\ h. \.P.\.L 
* Tros." kapaJ ( 2 buah tahun) 
• P~ta lauL Buku naYigasi 
• A1at isyarat 
d. TOTAL BIAYA TETAP TA!'IPA DOCKING 
- PEGA\\: . .<\1 
- A.D\IINISTRASI & m1n1 
5.u0o.uuu.Du 
~- 0(.•0. 000.00 
6.000 000.00 
- PF.i\IELIIL\R.-\i\.!"1 HARL-\,'-' & .-\L.-\1' PERLE:\Gl\:A.P.-\.'\ IV\PAL 
e. DOCKING D..\.'\ st-Kl' C.-\0.\J'-'G ~ dianggark:m ~·. harga kapal 
"'t\lob1hsast l-:.apal 
* Docking dan l"ndocking 
* Pl!kerjaan lambung dan pengecatan 
.;. Pengccekan poros baiing-baiing · kemudi 
* S~a ch~l St!:l \\ <lft'f 
* Jangkar dan rantai jangkar 
* P~nggantian Zink anodl! 
.;. lJ\"Crhaui mesin utama dan bantu 
*Sun·~·~ · klasifiJ..asi dan sural k:1p:1J 
* Scn·ic~ ILR dan pemadam kebakaran 
* lain-lain p~rhaikan 
4. PROFIT 
-TOTAL PEKDAPATA.J~ 
- Bl.'\ Y.-\ \ ' ARI.\13EL 
-HI.\ Y.\ TI-:T. \P 
T<iTA.L Bi.'\ \'.-'. TETA.P ~ 
Rp 3.588. 750.00 
Rp 181.818.18 
Rp 669,64 
Rp 9.113.69 
Rp 204.891.43 
Rp 14.040.00 
-1 R2 3.999.282,95 
Rp 365.000.000.00 
Rp 15.000.000,00 
Rp 9.000.000,00 
Rp 2.400.000,00 
- R; 6.000.000,00 
TOTAL - I R 397.4oo.ooo.oo I 
Rp 1.200.000.00 
Rp ~ 000.000.00 
Rp 5.uOO.uuu,uu 
Rp 8.000.000.00 
Rp 1.000.000.00 
Rp 1.000.000.00 
Rp 1.000.000.00 
Re 4l .660.4 27.fJO 
ol Rp (, 1.~60 427n6 
Rp 15.000.000,00 
Rp ·f .uuu.Uuu.l)(.l 
J Rp 22.000.000.00 J 
Rp 
Rp 
Re 
I~ 
1 Kp 
I Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
397.400.000,00 
61.860.427.06 
22.000.000.00 
. .... .... .,. ... . ... - ... ,... I £tal . .c.ov.'t.c.f.vo 1 
208.302 .135.29 
689.561.562.35 
K..:unnmgan p..:r Tahun = 
3.000.~22.783.48 
1.343.759.070.05 
689.562.562.35 
Rp967.60 1 . 151.0~ 
PERI m·UNGAN B!A Y A PENGOPERASIAN 
KAPAL PEN'fEBERANGAN 
PROPJ::\Sl .Sl1...-\.W£Sl SELAT A.."i 
L!STASA.S . il.-\JOWE. ;.;oL-\K.-\ 
D .\T.-\ K.\PAL DA.'\ RENCA.NA TRIP 
I 
I. Ukuran · 1\:apasitas Penumpang 
)- ~ap~!t~ ~endaraan 
1
- JaraK Ltmasan 
- ~k-sin Utama 
1
- ~fc!sin Bantu 
- i\.e~q>;!tan Operns10nal 
· Trip 'tahun 
J. Ju~lah ABK 
NAMAKAPAL 
RENCANA PRODLIKSi DA.N PENDAPATAN 
l. LOAD FACTOR 
PEl'H.Jf> IP.<\!'iG 
KENDARAA.N 
2. TARIP RATA-RATA 
PENU~lPANG 
KENDARA..<\!'1 : 
3. REl'C.'\."-:A PRODUKS! 
P£1\t::\lPA.'iG 
KEND.-\R.-\..-\..1\; 
Rp 
Rp 
4. REl'CA.'iA PEND.-\P.-\T.-\.c'l 
PEC\T\IPA.'>;G 
KE'-. "D.-\R.-1..-\. '\ 
BAR.-\SG 
IU.NCAl\A 81.-\ YA 
L BIAYA \' .-\RIABEL 
23.300,00 
409.612,54 
300 
18 
70~60 X 
4233.6 X 
7493.472 X 
PE~t..\K.-\1 .-\.'i \lA TERJ.-\L OPERASIOC\AL PER TRIP 
a. BB~! 
RwmL" P~!rll.itungan HSD 
X 
X 
1.77 X 
Kl'vW. SATYA DHARMA 
Rp 
Rp 
Rp 
468 GRT 
300 orang 
18 unit 
85 millaut 
450 PK (2 unit) 
50 PK (3 wtit) 
iO knots 
336 trip 
15 orang 
70~0 
70% 
23.300.00 
409.612.54 
i6Aw.w 
X 
X 
Rp 
Rp 
Rp 
TOTAL ~ \ Rp 
1000 x: \IE x J~O HP' 1.3 
Konsumsi BB~! paria saat maju penuh 
I\:onsumsi BB~I pada saat olah gerak 
Konsumsi BB\1 paria mesin bantu 
MES!N ll.-'.c\1.-\ 
~if.S[c\ B.-\.NTU 
TOTAL PE\l.-\K.-\JA'\ ~ 
b. PEUTJ\ 1.-\S 
Rumus P~!rhinmgan Oii ~feditran S-40 
P~makai::m Rlta-rata JXlumas ~J tE per jam = 0.95 Liter 
Pemak.ai;.:~~ Rat.:l-iJ.:a p::h:m;u; \ 'E p::;- iat:: = 0.! Liter 
Konsumsi l\CE= O.'J5 x 8 xi 'l\iE = 
KonslJmsi A f. = 0. t x 24 x 2 .-\E 
!\iESi); CT A..\L~ 
~!ESil\ fl.-\.'\Tl ' 
TOT.-\L PE\1.-\K.>J.-\.'\ ~ 
c. GEML'K 30 kg p~r tahun 
TOT.-\L PE.\L-\K.\1.-\.'\ : 
d. AIR TA\\' .\R 
Rumu~ P'~rhitungan 
ANAK BliAii "-.-\PAL 
I'E:\l '.\11'.-\.'\(i 1.:1:.:\l.l.-\RA-\..'\ · 
TOT.-\L PE\1 .-\K. \1 .-\:\ 
i .63&.00 iiter 
273.00 liter 
264.00 lit<r 
1.91 1.00 liter 
264.00 iiur 
2.175.00 litcr 
1~.2 liter 
4.R liler 
i 5.2 ilt.."f 
4.8 lit<r 
20.00 liter 
0.089285714 per trip 
0.0.9 kil<1gT:Ull 
32l4.2i(57i4 iiter 
:::6 hl~r 
~..!-l0 . : ~~ - =J : :: ~-r 
336 ~ 
336 ~ 
LM4.04K.OOO,OO 
1.734.135.639.93 
ii2.892.94U.8ii 
3.5ol.o76 580.73 1 
70~60 orang 
4233.6 unit 
d. PELUMAS H!DROUK PINTU RAMP A 
Pemakaian minyak TURALIN ~2 = 400 UTER PERT AH1JN 
TOTAL PEMAKAIA.._, 1,19047619 litcr 
2. BIAYA \'ARJABEL PER TRJP 
I drum minyak pduma.< ~!<dit.'ran S-40@209 lit~r harga: Rp.l.900.000,-
lumi\.'5 hidrolik (U2U9 liter h;,. : R .1.600.000,-
a. BIJ\1 HSD 2175 X 1650 
b. PELU~IAS Meditran S 40 
c.GEMUK 
d. PELm!AS HIDROUK 
e. AIR TAW.".R 
f FASILITAS PELABL'HA.l\1 
BIA YA \' ARIABEL PER TRIP 
.l. BIAYA TETAP 
a. PEG.-'.\\' AI 
-ABK : 
-DAR.-\T: 
- GAJi : 20 X Rp. 50.000.001hari x 365 hari 
15 orang 
5 orang 
- uang lranspcr1 :(5 x 25 hari) x Rp. 10000 x 12 bulan) 
- uang 1embur: 15 x Rp. 50.000 x 12 bulan 
- pakaian k<rja: 20 x Rp. 60.000 x 2 stel 
- kesehatan : 20 x Rp. 25.000 x 12 bulan 
b. ADMINISTRASI UMUM 
- buku, kertas. tinta dan caruidg~ 
- inv~ntaris kant or 
- sewa kantor 
- listrik air~elepon 
- ekspedi.si ·benda pes 
- cetak tikii!t 
- p..Tjalanan dinas: 
ke kant or pu~t ( l orang PP) 
- asuransi = 1% x harga kapai 
=!%X Rp 4.!66.042.705.88 
20 X 9090,9 
0,09 X 7'00 
1,19 X7655,502 
5440,285714 X 40 
c. PEMEL!HARAAN H.".RIA.N & PER.-\LAT.>,'\ ·PERLE~GK.-\PA"i !-:.-\PAL 
- Pemeliharann harian 
* Pcnge~atan 
* Cl~!aning S~rvic~ 
- PER.-\L-\TA .. '\ & PF.RLE'-.'GK.-\PAX K.\PAL 
• Tress kapal ( 2 buah.~hun) 
+ Peta lauuBuku navigasi 
• A.fat i.syarat 
d. TOTAL BIAYA TETAP TANPA DOCKf.-,;(; 
-PEG.'\WAJ 
- ADMf\'ISTRASI& l~lill-1 
Rp 
Rp 
Rp 
5.000.000.00 
4.000.000.00 
- PEMELIHARAA.l\1 HARJA.l\1 & AL<\T 'PERLE);GKAPA."i K.-\P.-\1. 
e. DOCKJ'\G DA."' Sl'KL' CADA'-:0 = dianggarkon 5° o harga kopal 
• Mobilisasi kapa\ 
• Docking dan Undocking 
* Pt:kerjn:m Jnmbung d111 pc-ngecat:m 
* Pengl!cekan poros baling-baling k~1\udi 
* Sea che.q_ ~a watl!f 
.;. Jangkar dan rantai jangkar 
* Pl!ngganlian l ink anode 
* Ovcrhaul mesin utama dan bantu 
* Survll!y kJasifika...~i dan surat kapa\ 
.;. Scn·lce ILR dan pemadam kebakaran 
* Jain-l:.Jin pr.."Tbaikan 
4. PROfiT 
-TOTAL PE:'\0.'\PAT.-'\.'.: 
- Bl.-\YA \'.-\RIABFL 
- iliA\"A TETAP 
TOT.-\L BL-\ Y .-\ TETAP = 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
= I R2 
= Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
~ 
TOTAL = J Ro 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
:, R: 
Rp 
Rp 
I R2 
Rp 
Rp 
! ~~ 
I R2 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Keuntungan per Tahun :" 
3.588.750,00 
181.818,18 
669,64 
9.113,69 
2i7.6i 1,43 
14.040.00 
4.012.oo2,95 I 
365.000.000,00 
15.000.000,00 
9.000.000,00 
2.400.000,00 
6.000.000,00 
397.400.000.00 1 
1.200.000,00 
3.000.000.00 
5.000.000.00 
8.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000.00 
41 .660.427.06 
6 1.860.427.06 I 
15.000.000.00 
7.000.000,00 
22.ooo.ooo . oo I 
397.400.000.00 
61.860.427.06 
22.000.000,00 
4~ !.26n. 4 27.06 I 
2os.3o2.135.29 1 
689.562.562.35 
3.50 1 . 076.~80.73 
1.3~R.032 9?0.0~ 
6&'i. 562 .SO::.j5 
Roi.463A81 .028.33 
PERHITUNGAN RIA Y A PENGOPERASIAN 
KAPAL PEN'I'FBERANGAN 
PROPINSI :SUL.\\\'I:.SI SELATA.'< 
!.TNT ASA!'; : BAJOWE • KOI.AKA 
D.\TA KAPAL DA.'\ RESCA.NA TRIP 
- Ukuran 
- Kap\!.~it15 P~mm!p.m~ 
- Kapasitas Kendaraan 
1
- Jarak. Lintasan 
- J\1~~jn f)t.ama 
- ~·ll!sln Bantu 
1
- K!!cepatan Opt.~asionat 
- Trip 'tahun 
-JumlahABK 
NAMAKAPAL 
RENCANA PRODli1.-S1 D.~ PENDAPATA.N 
1. LOAD FACTOR 
PENul\IPANO 
KENDARAAJ'I 
2. TARIP RATA-RATA 
PENlMPA.NO 
KE:-.'D.-\RA.-\..'1 
3. RENCA:'\A PRODUKSI 
PE:-.t.;:.!P.c\.'iG 
KE~D.-\RA-\S 
Rp 
Rp 
4. RE~C.<\.'\ .-\ PENDAPAT.-\.'\ 
PE'<l.':'-iP.c\.'<0 
KE~DAR-1..-\..'\ 
8.\R-\..'\G 
RE~L\.'\A BiAYA 
1. BiAYA \'ARi.wEi.. 
0 
23.300.00 
409.612.54 
j(Jt) 
18 
&(J64U X 
4838.4 X 
8563.968 X 
PE\1.-\K. VA'\ \I.\ TERI. \LOPER. \S!O\' . \L PER TRIP 
a. BB\1 
Rumu' P~:tUn£-:ln l1SD 
;...: 
:\ 
1.77 
KMP. SATYA DHARMA 
Rp 
Rp 
Rp 
468 GRT 
}00 (>fJ!!~ 
18 unit 
8~ millaut 
450 PK 0 vnjl) 
50 PK (3 unit) 
10 knots 
336 trip 
15 oran 
&tr'o X 
so•. X 
23.300.00 
409.612.54 
16.400.00 
TOT.-\L -I 
ME kaiki maju p.:nuh Rl'~-1 400 ~ 8jam X 175 '1000 x 2 \IE x 4~0 HI' x 1.3 
Mesin Bantu ka'ki- 24 jam x II Ltr 
Konsumsi BBM pada saat maju penuh = 
1.omumsi BB.c\!l pada saat o1ah gcrak 
konsumsi BB:Vi pada mesin bantu 
~!ESIN liTA..\lA 
MESII' 8.-\.. '\Tl' 
TOTAL PE~lA1.Al.-\.."1 ~ 
b. PEL\Jr-1.'\S 
Rumus Perhitungan Oil i\ teditran S~40 
Pernakaian Ral.:l-rata fl<'lum>.s ~IE p<r jam - 0.95 Lit<r 
Pa·ziakaian Rata~rata pch.ima:; A· E JiCf' jnm = G. I Lii.a-
1.onsumsi M'E~ 0.95 '8 '2 ME ~ 
Konsumsi A.:E = 0. i x 24 x 2 AE 
:; lE~ll' l.'T ~ lA 
l\IESI~ B.-\..'-:11.' 
TOTAL PE~tAJ\.A.JA.~ = 
c. Gf.MUK. 30 "-g p<r \alum 
TOTAL PD.l.-\K.-\1.-\'< : 
u . . \iR T.,\\\'.'W 
:.l16 trip 
l.638.00 lit<r 
273.00 1it<r 
"264.00 iiter 
1.91 1.00 lit<r 
264.00 lit<r 
2.1/S .00 liter 
1 ~.2 liter 
4.& iiter 
1 ~.2 lil<r 
4.8 liter 
::U.f;O iiter 
0 ,0~92~~714 p<r ltip 
0.09 kilogram 
'11UI1\ an~) • (50°oj fh ~'"'d . )! .\ 20 htcr 
,\_, _,\.!<: !3' ·-vi K-\P-\L 
PE'-1.'\t? . .:..-.;G 1.L"D.-\R.-\.-\c"1 : 
fv i .L i · E .\L\.i\..-\1.-\.~ 
3214.28Y'l4 liter 
2,44 liti!r 
5758.2~571-i iiter 
.B6 = R0646 orang 
336 = 4&38.4 unit 
Rp L&7&.9 i 2.000.00 
Rp 1.981.869.302, 78 
Rp lcl{).449.075.20 
Re 4.001.230.377.98 
d. PEI.UM.o\S HIDROUK PI}<Th RAMP A 
p • .,akaian minyak TilRALJN 52 ~ 400 LITER PER T AHUN 
TOTAL I'E\!A~AIA'\ 1,19047619 liter 
2. llJ..\YA \"AR!AllEL I'ER TRIP 
1 drum minyak pelumas Meditcran S-40@209 liter harga : Rp.1 .900.000,-
l dnun minyak lumas hjdrolik @,209 fitar hnr a : R .1.600.000,-
a. BBM HSD 
b. PELUlll.o\S l\leditran S 40 
c.GHfLit-: 
2175 X 1650 
20 X 9090,9 
0,09 X 7500 
1.19 X 7655.502 d. PELill1AS H!DROLIK 
<.AIR TAWAR 5758,285714 X 40 
f. FASILIT.-\S PELABUHAN 
B!AY A \'.-\RIABEL PER TRJP 
3. BIAYA TETAP 
a. PEGAWA.i 
-ABK: 
-DARAT: 
• GAJI: 20 X Rp. 50.000,00/hari x 365 hari 
I 5 orang 
5 orang 
- uang transport :(5 x 25 hari) x Rp. 10000 x 12 bulan) 
- uang lembur: 15 x Rp. 50.000 x 12 bulan 
- pakaian kerja : 20 x Rp. 60.000 x 2 stel 
- kesehatan: 20 x Rp. 25.000 x 12 bulan 
h. AD:\IINISTRASI Uli!Ul\1 
- huku. k<rtas. tinta dan cartridge 
- inventaris kantor 
- s..!Wa kantor 
- list.rik./air/td~pon 
- <k>J'!disi :t,.,nda pos 
- cetak tiket 
- p..!rjaianan dinas : 
k.l! kant or pus.at (I onng PP) 
- asuransi = I ~ o x harga kapal 
4.i66.042.705.88 
c. PEMELIHARA.-\.:'1 H.-\R!A:'I & PERALATA.'I "PERLE!'\GK.APA.N KAPAL 
· Pl!lne1iharaan harian 
.;. Pengecat.1n 
• Clc-:,mjng Sa\·ic~ 
• Pcrbaih.an )..e..:il lainnya 
- PERALATk'i & PERLENGKAPA.N KAPAL 
• Tross kapal ( 2 buahltahun) 
* Peta I aut 'Buku na..-igasi 
* Alat isyarat 
d. TOTAL BIAYA TET AP TA1'1PA DOCKING 
-PEGAWA.i 
- .A.D\!I.'IISTRASI & m!U\1 
5.000.000,00 
t..OOGwJ,w 
- PEMELIR-\R..-\....\N H.-\RIAJ'\ & ALAT1PERl.E~GKAP.-\..'\ K.i\PAL 
e. DOCKr.\G DA.'I Su Kl.- CA.DA.J'IG = dianggarl.an 5°o harga kapa l 
* ~tobi1isasi kapal 
• Docking dan Undocking 
• Pekerjaan lambung dan pengecatan 
• Pengecekan poros baiing-baling 1 kemudi 
* Sea chest sea water 
• Jangkar dan rantai jangk.ar 
* Pc-nggantian Zink anode 
• Overhaui mesin utama dan bantu 
* Surn~y klasi1ikasi dan sural kapal 
* Service ILR dan pemadam kehakaran 
• lain-lain perbaikan 
4. PROFIT 
-TOTAL PENDAPATfu~ 
- UI. \ YA \·.-\.RIAilEL 
-131AYA TETAP 
TOTALBIAYA TETAP ~ 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
= I RE 
Rp 
Rp 
Rp 
= Rp 
- R~ 
TOTAL = I R 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
- R; 
=I R 
I 
I 
I 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
~ 
~ 
RE 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
I\.cuntungan per Tahun = 
3.588.750.00 
181.818,18 
669,64 
9.113.69 
230.331.43 
14.040,00 
4.024.722.95 1 
365.000.000,00 
15.000.000,00 
9.000.000.00 
2. 400.000,00 
6.000.000,00 
39i.4oo.ooo.oo 1 
I .200.000.00 
3.000.000.00 
5.000.000.00 
8.000.000.00 
I .000.000.00 
1.000.000.00 
1.000.000,00 
4 i .660.427.06 
61.860427.06 I 
l5.00u .000.00 
7.000.000.00 
n.ooo.ooo.no I 
397.400.000,00 
6! .860.427.06 
22.000_000,00 
48 i .260.427,06 
208.302.135.29 
6&9.562.562.35 
4.iW i .231;.3 ff.9R 
1.352.306.9 10.05 
689.562.562.35 
Rpl.959.360.905.57 
I 
I 
PERI ITTUNGAN BlA Y A PENGOPERAS!AN 
KAPALPENYtBERANGAN 
PROP~Sl :SL'L\WESI SEL\TA.'i 
1.17'T.-\S.A~ : B.-\.10\\'f. • KOLAKA 
DATA ~ALDAN RENCANA TRIP 
NAMAKAPAL 
- Ukuran 
- Kapi15iL:ts Penumpang 
- Kapasitas Kendaraan 
1
- Jarak Lintasan 
-M~in trtama 
1
- MI!Sin Bantu 
· Kec.:patan Operasional 
- Trio!tahun J. Ju~tlah ABK 
RENCA.'IA I'RODUKSI DAN PENDAPATA.J'>; 
I. LOAD FACTOR 
PE!•ruMPANG 
KENOARA<\N 
2. TARIP RATA-RATA 
PE"NlJMPANG 
KENOAR.-\.'\.!"1 
3. RDiC.\_'IA PROOU!.:.SI 
PE"l..':\!P ..... '-<0 
KE:-\0.-\RAAX 
Rp 
Rp 
4. RE:-\CX'\A PENO.-\PATAi'\ 
PE:.OL ~iPA.NO 
KE:-\0.-\R.-\.\_ 'I 
B.-\RA'IG 
23.300.00 
409.612.54 
JUU :\. 
18 X 
9072:0 X 
54-lJ.2 X 
96H.-164 X 1.77 
KMP. SATYA DHARMA 
Rp 
Rp 
Rp 
468 GRT 
300 l'ran:: 
18 unit 
8~ millaut 
4$0 Ph (2 tmit) 
50 PK (3 unit) I 
tO knol' 
336 trio 
15 or;.,g J 
90"io X 
90<!-o X 
23.300.00 
409.612.54 
16.400,00 
Rp 
Rp 
Rp 
336 = 
JJ6 ~ 
2.113:776.000.00 
2.229.602.965.62 
158.005.209.60 
TOTAL - \ L !::Rl'-p _ _ 4::;-;;.:50'-'1.:.:.3:o:8..:;4-..:;17.:..:5c.::.2::2c.J 
RE'.;C.\_'1 .-'. BIAYA 
i. Bi.-\YA V.~.-\BEL 
PE\!..V.:..-\1.\_'\ ~IATERIAL OPERAS10:-\.-\J. PER TRIP 
a. 88\1 
Ru'!":'lu:- P-crhm:ngan HSD 
\I. E ka.ki maju JXnuh RPl\!400 ~ 8jamx 175 1000 x2 ~IE x450 Hl' x 1.3 
1 ;1 ·'E ka:ki Oiah gcrak RPM 3VG - 2 jam "' 175 · i WG ~ 2 ME :ot 3VO HP :... i .3 
i\lesin Bantu kalki ~ 24 jam x II L1r 
Ko"'umsi BB~ t pada saat maju penuh 
Konsumsi BB)-1 pada saa\ olah gerak 
~onsumsi BB!\i pada main bantu 
\!ES!:-.:lTA\H 
~!ES!:-.: 8.\_'\TU 
TOT.-\L PE:>.LAK.-\1.\_'\ ~ 
b. PELl'\!.>.:S 
Rumu.;; Perhitungan Oil !\ kditran S-40 
P<makaian Rata-rata JXlumas ~IE p.:r jam - 0.95 Liter 
PctHa~aieut Rata-raUi pclumti5 _.!..::; pcr tam = 0. I Lii.a 
Konsumsi ~I 'E= 0.95 x 8 x 2 ~1E ~ 
honsumsi A E == U.i x 24 x 2 .\E 
~IESI'); l.T'.~IA 
\LESl'>; B.\_'\Tll 
TOT.-\L PHLAK.·\J .\_'i ~ 
c. GE~r1.'K 30 kg pcr tahun 
TOTAL PEMAKAIA:-\ : 
c! .. \!R T.\\\'.\R 
Rumus r ..... -rhituruz.an 
·\ .. "\' \K Rf. \H K \P..\..! 
p~ '·_ '. ~? \.'- li k.: .. \D \R..-\.-\.\: 
1.638,00 liter 
273,00 liter 
:264.00 iiter 
1.91 1.00 liter 
264.00 liter 
2.175.00 liter 
15.2 liter 
4.8 iiter 
15.2 lit<r 
4.8 liter 
20.00 iiter 
O.OK92K5714 JX1: trip 
0.09 kilogram 
X 20 liter 
3ZI4.2K5714 li.l<r 
2862 titcr 
6076.28:5714 iitc:-; 
90720 orang 
5443.2 Wlit 
d. PI'.U~l~ HIDROUK PINW RAMP A 
Pc:makaian minyak TUR.-\LIN 52 ~ 400 UfER PER TAHtiJ\' 
TOTAL PEMAKAIA.'i 1.19047619 liter 
2. BIAYA Y.-\Rl.-\DEL PER TIUP 
1 drum minyak pduma< ~kdit<ran S-40@ 209 liter harga : Rp.1.900.000,· 
lunw..:; hidrofik ;ii:209 lit~ hnr a: R . I .600.000.· 
b. PELUMAS Meditran S 40 
c.GEMUK 
d. PELUMAS HIDROLit.: 
e. AIRTAWAR 
f. FASILITAS PELA13UH."-"'\ 
BIAYA VARIABEL PER TRIP 
3. BIAYA TETAP 
a. PEGAWAJ 
·AD!.:: 
·DARAT: 
·GATT: 20 X Rp. 50.000,00/hari x 365 hari 
15 orang 
5 orang 
· uang transport :(5 x 25 hari) x Rp. 10000 x 12 bulan) 
· uang !em bur: 15 x Rp. 50.000 x 12 bulan 
• pakaian kerja : 20 x Rp. 60.000 x 2 '1<1 
· kesehatan: 20 x Rp. 75 .000 x 12 bulan 
h . AD1\JJN1STR.-\Sl l~!t'~l 
- huku. kcrtas. tinta dan cartridgl! 
- inventari~ kant or 
- .!K!\\ a kantor 
-li.<lrik!air td<pon 
· eksp...>disi hc"ttda pos 
· cetak tikct 
- ~alanan dinas : 
ke kant or pus.1t (I orang PP) 
- a.suransi = I% x harga kapal 
-= i 0 ox Rp 4 . i6ci .U42 .7U :'. &~ 
2175 X 1650 
20 X9090,9 
0.09 X 7500 
1.19 X 7655.502 
6076,285 7 14 X 40 
c. PE~IEUHARAA."' IHRI.-\.."1 &: PER.-\LATA'\ ' PERLENG!.:APA.l\1 K.APAL 
- Pemeliharaan hari:1n 
• P.mg~catan 
'* CI ... ·ar.ing S ... -;"\~ .:~ 
· J>ER.~.-\1'.'\.'< & PERLE:\GK.-\P.'\.'< K.-\P.~ 
• T n'5S kapaJ ( 1 huah tahWl_, 
• Peta laut!Buku na\igasi 
• ..\lat isyarat 
d. TOT AI.. BIAY A TETAP T A.NPA DOCK.!XG 
-PEGAWAJ 
· AmHN!STRASI & L'MU~l 
Rp 
Rp 
Rp 
5.000.000,00 
4.000.000.00 
6.000.00G.i!O 
• PDIELIHARA.<\.1\i HARI.-\.'\ & ALAT PERLEC\Gf.:AP.-\,'\ f.:APAL 
e. DOCK.ll'G Drl.!'\ Sl 11T C.-\D.-\.'\0 ~ dianggarkan 5°o harga kapal 
• 1\tobihsasi kapal 
'Docking dan l 1ndocking 
* Pekerjaan \ambung dru1 JX'11gecatan 
• Pengecckan poros baling-baling ' kcmudi 
* S~!-a che-st sea water 
* Jangkar dan rantai jangkar 
* Penggantian Zink anode 
.;. Overhaul mcsin utama dan bamu 
* Sur'""Y klasifikasi dan surat kap:-~J 
* Scn·ic-c ILR dan p!.!madam kebakaran 
* lain-b. in p\!rbaikan 
4. PROFIT 
-TOTAL i'E:-iDAPAT."-."i 
· DIA \'A\·. \RIABEI . 
• BlA \'A TET.-\P 
TOTAL BIAYATETAP ~ 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
-1 Re 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
= R~ 
TOTAL= ! R 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Re 
=I Rp 
Rp 
Rp 
I Rp 
Rp 
Rp 
I ~~ 
IRE 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Keuntungan JXT Tahun =-
3.588.750,00 
181.818,18 
669,64 
9. 113.69 
243.051,43 
14.040.00 
4.037.442.95 1 
365.000.000,00 
15.000.000,00 
9.000.000,00 
2.400.000,00 
6.000.000,00 
397.4oo.ooo,oo I 
1.200.000.00 
3.000.000.00 
5.000.000.00 
8.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000.00 
1.000.000.00 
41.660.427.06 
6t.860.427.o6 I 
15.000.000,00 
7.000.000,00 
22.ooo.ooo.oo I 
397.400.000,00 
61.860.427.06 
22.000.000.00 
4S i.26G.427.06 I 
2os.3o2 135.29 I 
6&~.562.562,3 5 
4.5iH.384. i 75.22 
1.356.580 830.05 
689.562.562.35 
Rp2A55 .24tl.7n~2 
n:.KtU tUNIJAN tliA \'A Pt<:NWL'ERASIAN 
KAPALPENYEBERANGAN 
PROPINSI :SULAWESI SELATA.lli 
LINT ASAN : BAJOWE • KOLAKA 
DATA KAPAL DA'' RESCA.'IA TRIP 
NAMAKAPAL 
• Ukuran 
- 1--:apa...,itas Pl!numpang 
· Kapasitas Kendaraan 
- hrak Lintasan 
- ~ll!sin Utama 
· Mesin Bantu 
- Kcccpatan {)pcra.3ionai 
· Trip.'tahun 
-JumlahABK 
RENCANA PRODUKSI DA.N PENDAPATA.N 
l. LOAD FACTOR 
PEl'<U~lPA:'\G 
KENDARAAN 
2. TAR!PRATA-RATA 
PENlJ~IPA:\IG 
KENDARA.AN 
3. RENCANA PRODUKSI 
PENlJ~IPANG 
KE!\DARAAK 
Rp 
Rp . 
4. RENCA'iA PENDAPAT.-\.'i 
PE\l.').!PAl'<G 
KE!\DARAA.'\ 
BAR . .\..'\G 
REl\CA'iA iliAYA 
I. BJ..\ YA YARJ..\BEL 
IOO~o 
100% 
23.300.00 
409.612.54 
300 
18 
100800 X 
6048 X 
10704.96 X 
PE\l.\K.-\l .\:" '.! \"!"FR! \! OPER.-'.S!O'\ .-',L PER TRIP 
a. BB\1 
Rumu.:; P~o.'Thllllngan H~l.J 
Konsumsi BB\1 pada saat maju pc-nuh 
h.onsumsi BB~i pacia saat oiah g\."t"ak 
Konsumsi BBM pada mesin hantu 
MESP.\ UTAMA 
~!ESNBANTI' 
TOTAL PEM.-\K-\iAS ~ 
b. PELI: :\IAS 
Rumus Pcrh\tungan Oil ~lcditra.n S-fO 
Pcrnakaian Rata-rata pelumas ~I 'E per jam ~ 0.95 Liter 
Pcmak.:tinn Rlll:t-r.d~ pdutn~!" A: E per i:tm- U. i Liter 
Konsumsi \f ·E~ 0.95 x & x 2 i\!E = 
1\.onsumsi A E = 0.1 x 24 x 2 A.E 
~lESI:" lT-\\lA 
i\iESf:"\ B."'-.lo•nt..: 
TOTAL PB 1.-\J-.:.-\.IA!\ ~ 
c. GE\fl._'K JU kg per tahun 
d. AIR T.-\WAR 
KMP. SATYA DHARMA 
X 
X 
1.77 
Rp 
Rp 
Rp 
1.638.00 liter 
273.00 iller 
264.00 liter 
1.911,00 lit..'f 
264.00 liter 
2. i 75.00 liter 
i 5.2 iiter 
-1.8 litcr 
15.2 liter 
4.8 iitl..'f 
20.00 litor 
o_og92R5714 pcrtrip 
0.09 
468 GRT 
300 orang 
18 unit 
85 mil iaut 
450 PK (2 unit) 
50 PK (3 unit) 
10 knot.. 
336 trip 
15 orang 
100°/o X 
100% X 
23.300.00 
409.612.54 
16.400,00 
Rp 
Rp 
Rp 
TOTAL - I Rp 
kiiogram 
50° oilh kend.) :\20 liter 
.-\:'1.-\J-.: BUN! KAPAL 
P'E~t ;""'iP ·\.~G 'i-.:F-...;iJ '\R '\.-\..~ · 
TOT.-\1 PHI..U.: -\1-\..'-: 
3214.285714 liter 
3180 iiter 
6VJ4.285714 lil~r 
336 ~ l OOROO orang 
336 = 60-18 unit 
2.348.h40.000.00 
2.477.336.628.47 
175.561.344,00 
5.oou37.972.47 I 
d. PEI.l!MAS H!DROUK Pll'.ll' RAMP A 
P<'lllakaian minyak TIJRAL!l' 52 = 400 LITER PERT AHliN 
TOT AI.. PEMAKAIAN 1.19041619 liter 
2. BIA Y A V ARlABEL PER TRIP 
1 drum minyak pdumns Mcditeran S-40@209 litcr harga : Rp.1. 900.000.· 
1 drum n1in '41k lum<u hidroiik ·i.a2091ita hot :1: R . I.6W.OVO.-
b. PELU&1AS Mcditran S 40 
c. GEMUK 
d. PELUMAS HIDROL!t; 
e. AiRTAWAR 
t: FAS!UTAS PELABUHAN 
13IA YA VARIABEL PER TRIP 
3. 13!AYA TETAP 
a. PEG.\\\'AJ 
·AIJI\ : 
-DARAT: 
- GA.IT : 20 X Rp. 50.000,001hari x 365 hari 
15 orang 
5 orang 
-uang trm1Spor1 :(5 x 25 hari_) x Rp. 10000 x 12 bulan) 
- uang lembur: 15 x Rp. 50.000 x 12 bulan 
- pakaian kelja: 20 x Rp. 60.000 x 2 ste\ 
- kesehatan: 20 x Rp. 25.000 x 12 bulan 
b. ADM1N1STRAS1 UMUM 
- buk.u. k.~,..,_as. tinta dan cartridgl! 
- im·t.'Tltaris kantor 
- Sc:\\ 3 ~ant or 
- li~trik air·tek-pon 
- <ksp.!disi ·b,:nda pos 
- ~.:rak tik~l 
- tx-rialanan dinas : 
ke kant or pll"31 ( 1 orang PI') 
- asuransi = l 0 o x harga ka.pai 
= l 0 GX Rp 4 . 166 .042 . 70~.88 
2175 X 1650 
20 X 9090.9 
0,09 X 7_,00 
1.19 X 7655.502 
6394,2&5 714 X 4() 
c. J>HtEI.lHARAA.'-' HARiAi\ & PI:.R.-\LATA~ PERLENGt;APA.'i KAPAL 
- Jlnndth~:l.1n T-.:!r!a."": 
• P~;."Tl~l!..:a\:m 
• Cl~.:aning S~..--ni~.·~ 
"' f\.:r~·uk.tn ~ .: ... :i~ L!i:"l.r:~ :t 
- PER.-\L\T.\X & PERI .EXGL\1'.-\.\; K.\P.\1. 
• Tross kapal ( 2 buah1ahun) 
.;. P~t.l !aut fs.uiu navig.asi 
• AJ:u 1syara1 
d. TOTALBIAYA TETAPTANPADOCKf.-,;0 
- PEG.'\W.'I.I 
- AD~IINISTRASI & UMUM 
Rp 
Rp 
Rv 
5 000.000,00 
4 000.000,00 
6 . lJCJu.!J(J(lJ~.l\J 
-l'~MI·:L\1-tARAAN HAKIAN & .-\LA I P~:RLENUI--Al'A.N 1\.AI'AL 
o. DOCKB\'G DA.l\ Sl'Kll CAD.-\.'10 = dianggarkan 5°o harga kapal 
• ~!obilisa.'i kapa\ 
• Docking ilim lindocking 
• P~kl!rjnnn Jnmbung d-m p!!ngecal;m 
• Pl!ng.:cl!kan poros baling-baling kcrnudi 
• S!!a che:-.1 sea watl!r 
.;. Jangkar dan rantai jangkar 
• P~nggantian ZinJ... anod~ 
* On:rhaul mesin utama dan bantu 
• Survey k\asifikasi dan sura\ kapa\ 
.;. St!rvice ILR dan pemad:un kebakaran 
*lain-bin p~·rhaikan 
4. PROFIT 
-TOTAL I'END,\PAT.-\..N 
- BIAYA VAR1ABEL 
- Ui.<\'\·A TET.-"\.P 
TOT.-\1. 81.-'\ YA TET.-\1' ~ 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
=I R£ 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
- R; 
TOTAL=/ Ro 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
= Rp 
=I Ro 
Rp 
Rp 
RE 
Rp 
Rp 
K£ ! Rp 
I R£ 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
~l!untungan !Xf Tahun = 
85.939.200,00 
i.205.820.000.00 
3.588. 750,00 
181.818.18 
669.64 
9.113,69 
255.77t,43 
14.04().00 
4.050.162,95 
365.000.000.00 
15.000.000.00 
9.000.000,00 
2.400.000,00 
6.000.000,00 
397.4oo.ooo.oo I 
1.200.000,00 
3.000.000,00 
5.000.000.00 
KOOO.OOO.OO 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
41.660.427,06 
61.&60.427.06 I 
15.000.000,00 
7.000.000.00 
22.ooo.ooo,oo I 
397.400.000,00 
61.860.427.06 
22.UUU.UUU,UU 
4RJ.260.427,06 ! 
2os.3o2.135.29 1 
689.562.562.35 
, .001.,37.972.47 
1.360.854.750,05 
6&9.562.562,35 
Rp2.95l.!l0.660.07 
LAT\1PIRAN G 
PENYUSUTAN NILAI KAPAL 
Harga Pembelian kapal (cost)= Rp7.800.000.000,00 
Nilai Sisa (salvage value) 5%harga kapal = Rp390.000.000,00 
Umur Ekonomis (life)= 30 
Nilai kapal di tahun ke 16 = Rp 3.848.000.000,00 
METODE GARIS LURUS 
Akhi•· Akumulasi Depresiasi 
Tahun ke Depresiasi 
0 
I Rp247.000 000,00 Rp247.000.000,00 
2 Rp247.000.000,00 Rp494.000.000,00 
3 Rp247.000.000,00 Rp741.000.000,00 
4 Rp24 7. 000.000,00 Rp988.000.000,00 
5 Rp247.000.000,00 Rpl.235.000 000,00 
6 Rp247.000 000,00 Rpl.482.000.000,00 
7 Rp247.000.000,00 Rpl.729 000.000,00 
8 Rp24 7. 000.000,00 Rpl.976 000.000,00 
9 Rp24 7. 000.000,00 Rp2.223.000.000,00 
10 Rp24 7. 000.000,00 Rp2470.000 000,00 
II Rp247.000.000,00 Rp2. 717.000.000,00 
12 Rp247.000.000,00 Rp2.964.000.000,00 
13 Rp247.000.000,00 Rp3.21 1.000.000,00 
14 Rp247.000 000,00 Rp3458.000.000,00 
15 Rp24 7. 000.000,00 Rp3.705.000.000,00 
16 Rp247.000.000,00 Rp3.952.000.000,00 
17 Rp247.000.000,00 Rp4.199.000.000,00 
18 Rp247000000,00 Rp4446. 000.000,00 
19 Rp247.000.000,00 Rp4.693.000.000,00 
20 Rp247.000.000,00 Rp4. 940. 000. 000,00 
21 Rp247.000 000,00 Rp5.187.000.000,00 
22 Rp247.000.000,00 Rp5434. 000.000,00 
23 Rp247.000.000,00 Rp5.681.000.000,00 
24 Rp247000.000,00 Rp5. 928.000.000,00 
25 Rp24 7. 000 000,00 Rp6.175.000.000,00 
26 Rp247.000.000,00 Rp6422.000.000,00 
27 Rp247.000.000,00 Rp6.669.000.000,00 
28 Rp247.000.000,00 Rp6.916.000.000,00 
29 Rp247.000.000,00 Rp7.163.000.000,00 
30 Rp247.000.000,00 Rp7410.000.000,00 
Nilai 
Rp7.800.000.000,00 
Rp7.553.000.000,00 
Rp7. 306.000.000,00 
Rp7.059.000.000,00 
Rp6.812.000.000,00 
Rp6.565.000.000,00 
Rp6.318.000.000,00 
Rp6. 071. 000.000,00 
Rp5.824.000.000,00 
Rp5.577.000.000,00 
Rp5.330.000.000,00 
Rp5 083.000.000,00 
Rp4.836.000.000,00 
Rp4.589.000.000,00 
Rp4. 3 4 2. 000. 000,00 
Rp4.095.000.000,00 
J$'3 .ifl:&m.o00:~ 
Rp3.601.000.000,00 
Rp3.354.000.000,00 
Rp3 .!07.000.000,00 
Rp2.860.000.000,00 
Rp2.613.000.000,00 
Rp2.366.000.000,00 
Rp2.ll9.000.000,00 
Rp 1.872.000.000,00 
Rpl.625.000.000,00 
Rp 1.3 78.000.000,00 
Rpl.l3l.OOO.OOO,OO 
Rp884.000.000,00 
Rp637.000.000,00 
Rp390.000.000,00 
LAMPTRANH 
NPV untuk load faktor 60% ~--~~ 
lnw•tui .\wal Rp 4.166.0~2.70j, 88 
-----Priol&c tatam ~c·l -~~~67 6Ql..II~ 
Prio4e tai1W1 kc-2 ~>?67.6~ 
Priotk talul kc-3 Rp967.601.1 Sl,OX 
Pri<>tk taloun kc-4 Rjt~67.601.1 ~1.081 
Prio4e lallWll.c·S RE:~~ 
Prio4c t.t.m kc~ R>:96HOI.I~ 
Prio.tc taiiWI kc-7 Rp167.601.151,08 , 
Pri<>.tc tahun kc-8 1---·-_Ej_l'% 7.601.151,08 
Pri<>4e talul lc-9 Rp967.60l.ISJ ,08 
Prio4c: t.>IIWI l.c-10 Rjl'%7.601.151.08 
T~t •ul<u bong.> 20.00%i 
:"I'\' -~109 401.8\.0,03 ; 
NPV IUNTUK TIAJ>-TIAP LOAD J."Af<TOI{ DAN P'ENiDAPATAN PERTI'd-IUN 
__ R~.1.·1Xl . 02X, :!:!_ 
_!!:~3.4XI.II28,:!:!_ 
_!!:e..!.::!!:.J.4NI.II28,~ 
_!!:~3. 4XI . 1128 ,:!:!_ 
_!!:~J.m .1128.:!:!_ 
_!!:pi.46.U81~:!:!_ 
~pi.46.1 . 481112M.33 
21'.!.:.:'2~ 028,:!:!_ 
__l.<:i'.!.:.:'23 .4H 1.1128.:!:!_ 
_!!:pi.46J.48 1.1128,;!:! 
20,00~o 
PV untuk lt)lhlilt~lt• I H04'u 
I lli6.1142. 705.MR 
__ l~~~~os. s·~ 
. .!~l'1;'J59.~Qs.s·~ 
. .!:J2..1~2}6U.\05,5'~ 
_I.T_I~~~~ 
__ Hl~~360.105.5'1 
IPV untut load fal•t01 ~10° o 
tnvcs1:asi :\wal 
Prim! t 1alum k\.:- 1 
--------
Ptiode talnm k..:-~ 
Ptiodc talnn1 kc-6 __ 
P1iod~n1 kc-_7 _ 
~,c lah11t1 k~.:-_8 _ 
Priodt talnn1 kc-9 __ 
Ptiod.c lal'~lll k...:-~ 
TingL~~iu bu12_ 
t-IPY _____ _ 
PVuntuk load 11,1-tnr !C)(Po 
I lfth .t ·I' ""II ~ M!( 
l'rio-~::.!_- _!:I~ • _'J_f, ~ 1 .:_12._~~~? 
~~~~- - .. ~~~~~~~~~--:~ 
Priode tal run !..~~--- -~P \ _ \'J ~~~~: ~ 
Prio·~~~::i_ __ --~~1'' '''~''i7 . 3~·:~ 
1.!!i£~run l\~-- __ t_:P' ':'~~~~~:~ 
~run~.~ --- -~'' -':~~~ .!' ' · ~~ 
Prio.de tal-runt..~::.:_.__ -~1' ' · 1:1 ~~2'J . .'~~ 
~~runt..~~--_ .J!I'' l'l~~'i7 . J2'J.~: ~ 
; Priodetaln.mt..~~ - - --~ ld _ l'' '.:. "'<7 . .l~"~ 
, Prio-de talnm t..~~-- -~-~I' I I'J '.:. '~.!''· ··~ 
, Tin~*"al suku ,,_.ng.t_ _ _ ·--~~1"., 
NP\~----- - _ -~-~ 1 •. , 't'' ~.:Y~~.2'~' ~ 
LAMPIRAN I 
IRH uutwk l•>11d li»<tor G0°o 
lnvt•tast Aw•l 
Penod~ tuh~tn l..r- 1 
P~riode tuhtu1 \..;c-1 
Pt"nodc tuhun l.:r-J 
Pcncw.k tnhunlr~ 
PC"nc~e t•lhun \...e - ~ §_2e~~~ 
~·-.k t.llm, l...r_,,__ Rp967t~~~ 
Pcncdc t•t1lm ~.c 7 Rp967c;~un.: 
PC'u<-.dct.hut,\....(' !l Rp967ti~l .fl:-i 
~~~x-''-- -~~~~ 
l't"nP •. Ic.•t•ihut~ L..,· . Jn Rp%7 tJ~\.11~ 
~l.at .. Lt..uh~ 
JRR , 
tl 
IRR UNTUK TIAP-TIAJ• LOAD FAKTOR 
70~. 
-RrH lcili u-t! 7o5J~R 
__ __l!j~l ~}.~~~ 
--..-.-&~~~~~X.l~ 
--~~~:~~ 
---~~~~.J~ 
--~~~~~~!~ 
_ _ _ _ !~J:~ 1-1XI t t~1'1 . 1) 
- -~~i I X\ · t~ ~-1 ~ 
--~-·!.:!!!~~2 
--~~~- ·~ )\ _\ ~ 
__ ___!_'l~!~ l l ~ h . \ J 
:H.IIIr"l(, 
!Rit = l ________ ,1 . 1~' .. 
II!R '">ttlk ''""'"'~~~ ·• xo•, 
~~-~~--­
~~-~kc-3 __ 
~~~~ -~~~-l~-.l -- -
~~-~-~--­
!_!:w>ik _~·~!~~-- .. , 
,b:~~- lahu!! \.:c--7 ___ _ 
~~-~!!~-- ­
~~~-lahlt!)_~--- .. 
~~~~~~~- -
') m~l--•t ,uku r.un~a __ • -
IRR .J.;;,96co 
--- --------
IRR unlltl; load lit~lor ~1)", 
Invcstast 1\Wal 
Pcnodc t;ilun ~~ 
~~hun~.c~:: 
~~)l)~,; \;~lUll 1.c-3 
~o,.k \.hun l_~ 
~txiL· t;·hun ~~ 
~~hun1~ 
Pl!n~hun ~£2._ 
ll~.:rux.l~,; I; ~l iJJl l=:.L 
~tllll.! l , ilUil ~.c-9 
~nJc t o i1w11~ 
Tmgk;Jt sLku bunga 
ll.: ll 
i R 1·! unll11k loud 1:1k lor I 0(1 11 u 
lnvestast Awal 
~~~~!:..!.._ ___ _ 
Peri~~~~---· 
~~:~~.:.:..:._ _ _ 
;>cnodt.•t._lhun ~l" - .1 __ _ 
~od~ 1-~~~--­
~odl! ~!hun l~---
~~~~~--­
,-Rp·~-~~:~~~ ~h 
~ode t1i1Un ~~---t=·~-~-E~~-
Pcnodc t-hun l ld l ~ 9'1 I~~~ ' ·1•\Hl/ 
~ode t<tlun ~~--- -~-~.!.~~__!·~~ ~ 
T ing ~at suku bung,, 'cll }t!" ,. 
----------
11(1( /11\tl"'to 
I' . 
• ' 'i I I 
,! 
mahasiswa 
diberikan 
al mulai tugas 
al selesai tugas 
Pembimbing 
(7"'> 
. r~;: J 1 
. ' 
JURUSAN TEKNIK PERKAPALAN 
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___ • _________ I
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GLDK 
AS! 
ATAP GLDK 
NAVIGASI 8 ·;-
\ J 
- - - - - - J":: - - - -'\ ------- T- -
- -- _\ o:uaoa""' ) 
q--', GELADAK -;~UMPANG 
UKURAN UTAMA 
PANJANG SELURUHNYA <LOA> = 48.60 rt 
PANJANG GARIS AIR <L'WL> = 44,07 rt 
LEBAR 
TINGGI 
SARAT 
<B> = 12,4 rt 
<H> = 3,40 rt 
(T) = 2,30 1'1 
RENCANA UMUM 
KMP .SATYA DHARMA 
DIGAMBAR 1 PRIO DILLIARS'WINDO 
